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T E L E G R A M A S D E H O T 
HACIOÑALES 
Mari* ¡d, 13 áé étfósUo* 
L A C H A M B R E Y 
G A R C I A N A V A R R O 
Próximamente se embarcarán para la 
jsla de Glibalos géperaíéB Lachambro y 
García Navarro. 
EXTRANJEROS. 
Nvciux York, ngostfi 13. 
E L CALOR 
El calor arreció anoche extraordinaria-
mente en Nueva York y sus barrios ad-
yacentes, ascendiendo á ciento setenta y 
tres el número de personas que han pere-
cido asfixiadas durante h-¿ altiittaá vein-
ticuatro horas. 
KO 11 FÍCAOIOX 
Ayer fueron notificados Mr. Bryan y 
Mr. Sewall en el jardín de Madison Squa-
re de la designación que de ellos había 
hecho el partido democrático platista co-
mo candidatos á la presidencia y vicepre-
sidencia, respectivamente, de la república 
de los Estados Unidos. 
Mr. Bryan pronunció ante la concu-
rrencia que había acudido á presenciar 
el acto, y que era numerosísima, un lar-
go discurso aceptando la p l a t a f o n n a 
aprobada por la Convención de Chicago. 
Mr- Sewall fué más breve en su ora-
ción; pero aceptó también dicha plata-
forma. 
Kfr'fli-US COMERCIALES. 
ií. In» 5 i ae ¡a ta rde. 
* •• 
Onzas españolas, & SUr»,?!», 
Centenes, íi ip4.H0. 
Descneuto papel cotnereial, <>0 d/v,, <(o <; ^ 
<l4 |>or f íenlo. 
Cambios sobre Londres, <>0 <l7Y., Isinujuerrts, 
á$4.Híí}, 
Idem sobre París, tío díf., banciaeros, ¿ 5 
!Vnneos I8f. 
Idem sobre 15ambargo, <>0 dy?., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
poreíenlo, ¡t 113, ex-cuprtn, firme. 
Cenfiiihgas, n* 10, i>ot. DU, costo y flete, A 
Í i . 
Centrífuiía, ;í B|. 
Begnlar íí bnen refino, en plaza, A S. 
Azíííar de miel, en plaza, de 34 ií 2}. 
El mercado, fííoil. 
Vendidos: <><> y 200 bocoyes de 
azilcan 
Hieles de Cuba, en bocojes, nomiuai. 
Maulera del Oeste, en tercerolas, á #1)..>3J 
nominal. 
Barina natent Minnesota, firme. & $4.20 
í.omire*, Afftistú 1'*. 
A íííenr de remoladla, a í>/í>. 
Azdear oentrífn«fa, pol. 9«, firme. A 13/ü. 
Idem reernlar reílno, á ll/í». 
Consolidados, a lO'i 13/ltf, ex-interís. 
5»es(Mienlo,Hftnco lusílaterra. Si por 100, 
(uoIto por 1(K> español, á O Si, ex-interés. 
i'itrisi. Agosto J ~ . 
Renta f? por 100, 6 10*2 francos OOcts. ex-
inieres. 
S E N S A T E Z 
N o podemos menos de lamentar 
que en circunstancias como las pre-
sentes, cuando los partirlos po l í t i -
cos debieran inspiranse en altos y 
desinteresados móvi les , vengan á 
crearnos di l icul lades y conflictos los 
inlcreses personales y las r iva l ida-
des p e q u e ñ a s , que para muchos de 
los que influyen y figuran en los 
negocios púb l icos , parecen sobrepo-
nerse á las desdichas y á los empe-
ños de la Patria. 
Las rencillas entre la m a y o r í a 
conáT.itucional del Ayun tamien to y 
su Presidente el s e ñ o r Saaverio, de 
que ayer se bac ía eco el Av i sador 
Comercial , eu un a r t í c u l o encamina-
do á pedir la suspens ión del A l c a l -
de, han sido recogidas y apoyadas 
por L a U n i ó n Const i tuc ional que 
por lo visto, hace suya, def in i t iva y 
resueltamente, la c a m p a ñ a que con-
tra, el jefe del Munic ip io , y por con-
siguiente, contra el s eño r Goberna-
dor Regional, ha emprendido aque-
lla indiscipl inada m a y o r í a . 
H e aqu í una cues t ión de personas 
suscitando enojosos entorpecimien-
tos y amenazando los prestigios del 
pr incipio de autoridad. Alejado del 
Ayun tamien to el Alcalde en pro-
piedad s e ñ o r Qnesada, t a m b i é n por 
exigencias y veleidades de su par t i -
do, el Gobernador General dispuso 
(pie pasase á d e s e m p e ñ a r la A l c a l -
día el concejal á quien reglamenta-
riamente le correspondiese. Tocó -
le en suerte al doctor Saaverio, pe-
ro es el caso que los ediles cousti tn-
cionales lo repudian, como repudia-
ron al s e ñ o r Quesaila, y piden m á s 
gladiadores, es decir, un nuevo A l -
ealde. Mas, ¿quién ba de ser este 
feliz mor ta l f «Sigue la s u s t i t u c i ó n 
reglamentaria, basta que se tropie-
ce con un Presidente del gusto de 
la rebaeia l i iayoríaf ¿Y si n inguno 
le satisface'? ¿A q u é e x í r e m ó s de 
l lexibi l idad y complacencia se pre-
tende (pie i iegiie la a i i tor i t lad para 
desagraviar á esos di l ic i l í s imos pa-
dres del pueblo? 
Doloroso es que un par t ido, del 
cual espera el Gobierno grandes 
servicios, derroche sn t iempo, sus 
e n e r g í a s y sus influencias en fute-
sas semejantes. Nosotros, á fuer 
de adversarios leales, q u i s i é r a m o s 
ver á esa colect ividad, unida, fuer-
te, compacta y dispuesta á desem-
p e ñ a r su mis ión de par t ido conser-
vador con el pat r io t ismo y alteza 
de miras que las presentes circuns-
tancias reclaman. Mas, por lo mis-
mo que ta l deseamos, d u é l e n o s ver-
lo quebrantado y d iv id ido ; sin po-
der entenderse con sus m á s val io-
sos conel igionar ios ; amenazado de 
continuas disidencias; en abierta 
discrepancia con su jefe, al que tra-
ta de manera hosti l ó irrespetuosa; 
sosteniendo violentas p o l é m i c a s 
con los pe r iód i cos de su propia co-
m u n i ó n ; s in doctrinas n i rumbos 
def in íaos , por que no se atreve á 
rechazar ni á recoger las declara-
ciones del s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
t i l l o ; sin d i recc ión n i je fa tura , por-
que no puede llamarse jefe n i al se-
ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a , casi 
excomulgado ñ o r el ó r g a n o doctr i -
nal , ni al s e ñ o r M a r q u é s de Pinar 
del E io . fluctuando a l l á en M a d r i d 
entre sus deberes de Senador por 
Cuba y sus compromisos como re-
presentante de la Tabacalera; eu 
guerra con todos los Alcaldes, a ú n 
con los que salieron de sus propias 
filas; y por ú l t i m o , en pugna con 
los gobernantes, que t ienen que o-
bl igar á ese tu rbu len to grupo á res-
petar e! pr inc ip io de autor idad, ya 
en el A y u n t a m i e n t o , suspendiendo 
á un concejal belicoso, ya en la D i -
p u t a c i ó n , oponiendo su voto al de 
una m i n o r í a m á s dispuesta á sacar 
á tiote conveniencias personales que 
á ponerse al lado del representante 
del Gobierno. 
iSeamos sensatos, y no malgaste-
mos nuestras fuerzas en e s t é r i l e s 
escaramuzas, r i ñ e n d o una batal la 
por cues t i ón de personas. Y para 
l legar á este mejoramiento en nues-
tras costumbres p ú b l i c a s , urge, en 
pr imer t é r m i n o , respetar el p r inc i -
pio de autor idad y rendir á la ver-
dad fervoroso cnlto, pues nunca 
s e r á l ícito incurr i r , para, host i l izar 
al adversario, en notorias falseda-
des, como lo baee boy L a U n i ó n a l 
ai iruiar que la m a y o r í a de la D i p u -
1) K 
P E D R O C O R T É S Y C O M F . 
E l p i e j o r d e l m u n d o , c ó m o d o , e l e g í a n t e y d n -
r á d é r o ; s e a c a b a n d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s , e s t i l o 
i n f l e s , g r a n n o v e d a d e n c o l o r e s , R u s i a y p i e l e s ñ -
n a s . ( h - a n r e b a j a d e ] ) r e ( * i o s p o r u n m e s . 
T E R I A 
, S. ¡ M s i e l y A g u i l a ; 
c S10 a2Ü-16 
J 
E L P R O X I M O V I E R N E S A L A S S I E T E D E L A N O C H E 
A B R I R A S U S P U E R T A S A L P U B L I C O 
t ac ión se p r o p o n í a supr imir la Es-
cuela de Ar te s y Oficios, cuando de 
lo que se t ra taba era de mejorarla; 
y tap es así , que habiendo sido 
aprobado el proyecto de presupues-
to defendido por l a m a y o r í a l ibe-
r a l , s e g u i r á funcionando aquella 
Escuela, t o d a v í a con mayor am-
p l i t u d y desembarazo. 
Es necesario, pues, que tenga té r -
mino tan i r regular y a n ó m a l a situa-
ción; es preciso qtte a q u í los part idos 
den de mano á las pequeneces per-
turbadoras y á las in t r igas de bande-
ría, ¡tara servir con mayor eficacia 
los supremos intereses de la Na-
ción. Porque si ahora, con el c o m ú n 
enemigo enfrente, con tantos ame-
nazadores problemas como nos ase-
dian y conturban, con las tremen-
das perspectivas de la bancarrota, 
de la miseria y del bainbre, nos en-
tregamos á semejantes bizantinis-
mos. ¿á qué t r i s te s i t uac ión no l l e -
garemos m a ñ a n a , cuando, al des-
aparecer tantos peligros como nos 
rodean, tomen mayor incremento 
las diferencias de personas y de 
partidos? 
fiel Sr , G i t r o . 
Bajo este t í t u l o dicí- La , Corres-
pondfncia de E s p a ñ a en su mnnero 
de 27;dejul io : 
E l L ibrra l publica boy una extensa 
carr;i del senador electo señor Giberga, 
desmintiendo las indicaciones de One 
se babia beclio separatista. 
El eeñoi Giberga escribe desde Cam-
bo, cerca de Bayona, donde reside ha-
ce tiempo consagrado á cuidar un hijo 
suyo que llegó gravemente enfermo S 
Europa. 
Atirnia en su carta el distinjjnido 
senador cubano que por rnzones que 
reserva, no ha tomado ni piensa, tomar 
asiento en el Senado, á cuyo efecto no 
presentará su acta, y censura muy du-
ramente en diferentes párrafos al par-
tido unión constitucional. 
Eu cnauto.fi sus opiniones, dice, tex-
tualmente: 
"Hoy, como ayer, creo que en la an-
tonomííw-campletadacon ciertas solu-
ciones/adyacentes (pie no es del caso 
precisat—esta |a mejor solución del 
problema cubano. ¡Mantengo siempre, 
con Amm, pero ya casi sin esperanzas, 
las idüits a que siempre rendí culto. 
Ellas llenaron los años de mi juventud 
y los de mi madurez. Quien, como yo, 
tanto ha luchado por ellas; quien al 
propio tiempo, en calidad de hombre 
político consagrado en constante opo 
sicíón á sus ideas y no á mezquinos in-
tereses, ha debido y debe proceder con 
la gravedad que requieren los empeños 
y responsabilidades de, la vida públi-
ca, honrada y noblemente profesada; 
quien sólo porque se sentía muy firme 
en sus convicciones, que nunca al teró 
en sus naturales mudanzas el curso de 
los años, aceptó la misión de ser ante 
la Kación uno de los voceros y reprc 
sentantes de sn pueblo, y por haberla 
aceptado hubo de proclamar ante la 
Nación la sinceridad de conducta, y la 
pureza de Énea de los suyos y quedó 
obleado á acreditarlas con sus actos, 
no lia de cambiar fácilmente sus ideas, 
como las gacetas cacarean estos días; 
y ai las cambiare, no habría de imitar 
á los ambiciosos que sirven y medran 
con todas las causas, sino á los arre-
pentidos que lloran sus errores Mi 
decoro—tal como yo lo entiendo—me 
ímpidiría tomar puesto hoy entre los 
que podrían ser mamma los vencedo 
rea, entro los que yocreooue. lo serán, 
si no se rectifica muy pronto y radical-
mente la política qnese sigue en Cuba, 
y de quienes sólo he de pretender lo 
que todos los hombrea pueden exigir 
en todas partes: ¡el derecho de vivi r 
obscuro y morir tranquilo en la tierra 
adorada en que nací ' 
Pero tampoco quiero ninguna solí 
daridad con los que en nombre de Bs-
paila, ya en la Península, ya en Cuba, 
tanta ruina, desolación y tristeza han 
t ra ído en poco más de un año á los 
en baños.)) 
Acusa después del creciiniento de In 
insurrección á la política>del gobierno, 
por no haber planteado las reformas y 
por sus complacencias con la unión 
constitucional, y termina diciendo: 
"Es que el problema de Cuba es un 
problema complejo, moral, social, po-
lítico y económico, y sólo se quiso ver 
en él un problema de fuerza. Sí no se 
acude á. él como él reclama, si no tie-
nen1 pronta y cnmpUdisima enmienda 
las faltas cometidas, no ta rdará en se-
guir á la culpa la sanción, como la 
sigue siempre en la historia." 
Oelehramos q p é el Sr Giberga 
baya, desmenlido los rumores <¡ue 
respecto á su act i tud eircit laron, 
por m á s que nosotros siempre los 
eousideramos absurdos. 
Y respecto á las m a n í l e s t a c i o n e s 
del senador por la Real Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , 
só lo tenemos que decir que, aun en 
la f a n t á s t i c a suposición de que Bér 
p a ñ a no pudiese abat i r el m o v i -
miento separatista, no ser ían los 
vencedores, como sospecha el s e ñ o r 
Ciberga, los insurrectos cubanos, 
sino los yanhres á v i d o s y codiciosos 
que ut i l izan á aquéllos como ciegos 
instrumentos de sus r a p i ñ a s t e r r i -
toriales 
K l deseo melancó l i co del s e ñ o r 
Giberga de v iv i r obscuro y mor i r 
t ranqui lo en la adorada t ierra en 
que nac ió , no p o d r í a , en modo a l -
guno, verlo realizado, si. subvert i -
das las leyes po l í t i ca s que rigen : i 
las sociedades modernas, lograsen 
los aventureros de G ó m e z , los dina-
miteros de Roíoff y los negros de. 
Maceo dominar en Cuba; pues en-
tonces la a n a r q u í a eterna del pa ís 
haría, imposib e la, vida en él á todo 
hombre civi l izado y cul to como el 
s e ñ o r Giberga 
El señor don Pamón Crusellas, cono-
cido industrial y estimado amigo nues-
tro, ofreció el tnartes al s<*ñor general 
Losada facilitarle gratuitamente todos 
los jabones ant isépt icos que se necesi 
ten en loa hospitíilcs militares de !>• 
isla, mientras dure la. <>uerra. 
No queremos estampar aquí los elo-
gios que merece tan patriótico des-
prendimienlo, no sólo porque sería in-
cidir en redundancia t ra tándose de es-
pañol tan bien probado como nuestro 
distinguido correligionario, el señor 
Crusellas, si «pie también por no herir 
la reconocida modestia de dicho caba -
llero. ^ ^ 
C e n t r o G e n e r a l de G a n a d e r o s 
Ayer celebró .Tunta General este 
renfro, y después de las inanifestacio 
nes que expusieron varios asociados 
por la si tuación de sns ganados, se 
acordó dir igi r una respetuosa instan-
cia a) señiir general Weyler, y quedó 
nombrada la comisión que visitara a. 
dicha autoridad para mostrarle lo ma -
nifestado por los señores ganadnos, 
Presidió el vicepresidente, señor don 
IVreíirino García, ñor ballarseel señor 
F,staniilo--«ewiion;U!(lo cu el Ayoii la-
iniento para que se diera cuenta de 
la instancia de, este Centro, qjae solici-
ta la construcción de las cuatro luces 
en el l íastro. 
T e n d e r á n a d i e 
bo 
C O N M E N O S D E U N D I E Z F O l t C I E N T O D E I I T I L I M I ) 
C O N M E N O S ( í A N A N C l A D E U N C I N C O P O R C I E N T O 
r e n d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s l a c é l e b r e y p o p u h r i s i m a p e l e t e r í a de l o s 
P O R T A L E S D E L U Z 
C O M P A R E N T F I J E N S E E N L A S C L I S E S Y P R E C I O S . 
PRECIOS E N P L A T A . P A R A SRAS. 
P e s p i í é s d e l i a b e r s u f r i d o i m p o r t a i i í e s r e f o r m a s e n e l l o c a l 
Será el primer establecimiento de su giro, por ser la U N I C A peletería que teiulrá desde el calzado 
más inferior hasta el más fino y selecto, 
L A © m U f f D U Q U E S A 
no tendrá reneíones de gancho sistema tan conocido como gastado, esta casa so separa del rut i -
nar ismoaquí inveterado "en las ventas al detall en general y tija COMO l T I L I D A D U N I C A 
U N D I E Z POR C I E N T O á todos los artículos qu« venda, lo mismo al zapato de veinte y cinco 
centavos que al más fino y costoso. 
Nuestra seriedad v legalidad no nos permite decir al público que venderemos al costo ^ has-
ta perdiendo por A M O R A L A R T E : porque para realizar esos prodigios, sería necesario sé obra-
ran niiíagros como el de dar a comer d cinco personas con cuatro mi l panes y otros tantos peces y 
como estos milaoros no se realizan afines del presente siglo y como aspiramos obtener la coniian-
za del público, no ofrecemos más que lo que hemos de cumplir esto es. tener de cuanto abraza el 
giro de peletería y darlo con la utilidad fija é invariable de ' 'un diez por ciento." 
Hasta el viernes que dejaremos probado con hechos cnanto dejamos expuesto en 
E I P T X J l s r O I B I I S T O X J S T I R J L A . 
N a p o l e o n e s de c u ñ a n e g r o s y a-
m a r i l l o s d e ^ L a A m e r i c a n a y d e 
Cab r i s a s , d e l 2 1 a l 3 3 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s " C h i v o " 
d o l 2 1 a l 2 0 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s " C h i v o " 
d e l 27 a l 3 2 
B o r c e g u í e s B l V í d i e r de c u f i a d o -
b l e s , d e l 3 1 a l 3 5 
P o l a q n i t a s de c h a r o l y g e n e r o » 
c n f i a , d e l 10 a l 2 4 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s , p i e l d e 
R u s i a d e c o l o r , s u e l a d o b l e , 
d e P o n s , ( a m e r i c a n o s ) d e l 2 3 
a l 3 2 
I d e m i d e m n e g r a s d e l 2 3 a l 3 2 . 
I d e m de c h a r o l c o n c u ñ a y d e 
t a c ó n d e l 2 3 a l 3 2 
$ 
^ N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s $ 
35 N a p o l e o n e s d e c u ñ a L a A m e r U 
i c a n a ó C a b r i s a s 
/ I Z a p a t o s de c h a r o l y p i e l R u s i n 
i de c o l o r , v t l t i m a m o d a 
1.50 W Z a p a t o s de c a b r i t i l l a , d e v a r i a s 
^ f o r m a s 
X Z a p a t o s de g l a c é , m e d i o c o r t e , 
f$\ c o n p u n t e r a d e c h a r o l y de B l u -
c h e r " S a c h s " ( C i n c i n a t t i ) 
1 .50 \ M j < i e i l l í d e m de l e g í t i m a p i e l do 
1.75 R u s i a de m u y b o n i t o s c o l o r e s . 
1 .00 
1 .50 
Y CIEN CLASES Y FORMAS MAS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS. 
Todo de suela. P A R A C A B A L L E R O S . Nada de c a r t ó n . 
B o t i n e s p i e l de R u s i a de c o l o r $ 
I d e m de b e c e r r o y p i e l de l o b o 
de v a r i a s f o r m a s 
B o r c e g u í e s de b e c e r r o 
M e i n i d e m f u e r t e s y m o d e r n o s . . 
Z a p a t o s de b e c e r r o n e g r o y e l e -
2 . 0 O g a n t e s 
? í Z a p a t o s p i e l de R u s i a , B l u c h e r . 
2 . 0 O ^ B o r c e g u í e s B l u c h e r n e g r o s , a-
1.50 rk\ m e r i c a n o s 
2 . 5 0 W B o r c e g u í e s B l u c h e r , c o l o r , a m e -
w r i c anos 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
3 . 5 0 \ 
N O V E D A D . PRECIO D E L CALZADO E X T R A . N O V E D A D 
B o r c e g u í e s B l u c h e r , p i e l R u s i a 
d e c o l o r 
I d e m i d e m de b e c e r r o 
^ B o t i n e s p i e l d e R u s i a c o l o r $ 3 . 5 0 l i >mim*s pu* i im- i v » i > í < i 
. $ 3 . 5 0 B o t i n e s de b e c e r r o p u n t a a n c h a 
3 . 5 0 $5 v e s t r e c h a 
3 . ; í o 
V a r i a c i ó n d e c l a s e s , D i v o r s i d a d d e f o r m a s , 
T O D O I 3 E U L T I M A M O D A , F R E S C O Y B U E N O 
I v T a d i e , p e r o n a d i e a b s o l u t a m e n t e p u e d e ^ ^ e ^ ^ % 
^ L a M a r i n a " , ú n i c a p e ) a t e r í a c o n f á b r i c a p r o p i a . B u e n a t e , 
F o r m a l i d e S T o e n g a ñ a a n a d i e . 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
P O R T A L E S D E L U Z . H A B A N A . T E L E F O N O , ^ 
O 6*> 
2 D I A R I O D E L A W l A R I N A . - A ^ i o ñ í e 1896 
H I G I E N E 
F I E B R E S P E G A J O S A S 
Llama la a t e n c i ó n de los ni M i -
cos de esta capi tal el gran n ú m e r o 
dé ])eisonas que se bai lan atacadas 
de fiebres infecciosas de baja tem-
peratura, que resisten á todo t ra ta-
ni ien io méd ico , y todos los profe-
sores e s t án con tex tes ,eu a t r ibu i r 
CSUS liebres á las condiciones de 
abandono en que se encuentran las 
calles y no pocas casas de la c iu-
dad. 
K n la presente e s t ac ión , cuando 
1 ranscurren ocho ó m á s d í a s sin caer 
aigÚD aguacero, así las cloacas co-
mo las casas sostienen una a t m ó s -
fera insana que produce esas l ie-
bres, denominadas acertadamente 
por nuestros mód icos m á s ilustros, 
infección urbana. Los gases que 
se desenvuelven por las nui l t ip les 
y complejas fermentaciones (pie se 
rea l i /an en las cloacas y aun en 
nuestras calles nial barridas y peor 
recadas, así como las que ocurren 
en babitaciones estrechas y mal 
ventiladas, estos gases, decimos, 
impregnan la a t m ó s f e r a p ú b l i c a y 
pr ivada de la ciudad, dando m o t i -
vo á que se respire aire insano, que 
puede sostener una infeceión du-
rante muchos d í a s . 
Kstas fiebres no se rán en la ma-
yo l ía de los casos provocadas por 
los gases mef í t icos , pero sí es segu-
ro que, cuando un ind iv iduo es 
presa do una liebre catarral ó de 
cualquiera o t ra clase, casi siempre 
benigna en un ambiente l i m p i o , a-
q u í toma caracteres graves por su 
violencia ó por su d u r a c i ó n , á con-
secuencia de hallarse el enfermo en 
un medio saturado de elementos 
nocivos. 
Dn estos d í a s hemos notado que 
las fiebres -más simples, ocasionadas 
por una. l igera i n d i g e s t i ó n 6 por 
nn estado catarral, se convierten 
<hi fiebrecilfás de larga d u r a c i ó n , que 
K ' s i s í e n á todo t ratamiento, y solo 
desaparecen cuando el enfermo 
cambia el ambiente mef í t i co de un 
hogar insalubre por o t ro m á s a-
propiado y sano, 6 cuando abando-
na por completo la c iudad y se tras-
lada á los pueblos cercanos, donde 
si bien no hay mucha higiene que 
(ligamos, por lo menos el aire del 
campo no e s t á saturado de inias-
mas mor t í f e ros . 
Y estas fiebres, cuenten nues-
tros lectores que no resultan por -
que degeneran ó se cambian unas 
dolencias en otras, sino porque el 
organismo se prepara con una p r i -
jnera a f e c d ó u , á recibir g é r m e n e s 
de otras dolencias m á s ó menos 
graves. 
L a perniciosa costumbre que 
tienen muchas familias de encerrar 
demasiado á los enfermos, a l extre-
mo de asfixiarlos en una a t m ó s f e -
ra irrespirable, es en no pocos ca-
sos la causa de que se sostengan 
las fiebres por semanas y meses. 
Si a l g ú n enfermo exige aire puro 
y abundante, es el que se hal la con 
fiebre, porque él enfermo febr i l con-
sume mayor cant idad de ese fluido; 
y si en vez de a d m i n i s t r á r s e l o puro 
y en la debida cantidad, se lo pro-
porcionamos vic iado y escaso, su 
fiebre se h a r á grave y de larga du-
rac ión . 
Para hacer frente á las fiebres 
infecciosa^ reinantes se hace indis-
pensable la l impieza y ven t i l a c ión 
de las habitaciones, es de imperiosa 
necesidad alejar todos aquellos ele-
mentos de fácil f e r m e n t a c i ó n , como 
las basuras d o m é s t i c a s , las ropas 
sucias, etc. Las letrinas, c a ñ o s y 
sumideros, d e b e r á n ser desinfecta-
dos diaria y ampliamente con sul-
fato de cobre ó con creolina. 
Cuanto á la a t m ó s f e r a púb l i c a , 
toca á la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pa l poner los medios para que des-
aparezca de una vez la perniciosa 
costumbre de t i ra r al arroyo las 
basuras, pues esto es lo que d i f icu l -
ta la l impieza de nuestras calles y 
es la causa del nial olor que se ad-
vier te en la c iudad tan pronto deja 
de l lover una ó dos veces por semana. 
T a m b i é n s e r í a conveniente que 
por personas peritas se girase una 
visi ta á ciertas cindadelas, solares 
y casas de v iv ienda donde se han 
í i c u m u l a d o muchas familias pobres, 
procedentes del campo, y que ape-
nas pueden v i v i r por la fa l ta de 
v e n t i l a c i ó n y de aseo en las hab i -
taciones que pagan á altos precios. 
Estas liebres, ligeras ahora, p u -
dieran m a ñ a n a br indar terreno a-
propiado á ciertos tifus de fatales 
consecuencias para todo centro de 
p o b l a c i ó n . 
M . D e l f í x . 
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DEL 
V E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EN FItATfCÉS 
POR 
E M I L E R I C H E B O Ü R G 
(Ksta novela, publicada por la cas» de Garnicr 
hermanos, París, se halla do renta en 1» librería 
• La Moderna Poeiía., Obispj, 133. 
(CONTtNÚ.O 
—Pttéfl bien, Susana, me interesan 
vnc?tros amores, y ae me ha ocurrido 
la buena idea de haceros feliz. 
—¡Oh, «eñorito! 
—Sí; quiero reatizar vuestro suefio: 
casaros en primer (ogar, y luego da-
roa el dinero necesario para comprar 
el citado cafe. 
—¿Os burláis , señorito? 
—Os juro que hablo con toda serie-
dad. 
Susana abrió los ojos mara villada y 
Bo supo ya qué decir. 
IV 
Conocía demasiado bien las mujeres 
«1 señor de l>orsenne para no compren-
der que había atacado á la douctlla d»* 
cu esposa por el lado d¿bil, y no vaci-
ló en llevar á cabo en el acto la seduc-
ción. 
—Susana—repuso después de bre 
¥M a r a s d e 
Ahora quo la opinión pública tiene 
puestos sus cinco sentidos en los gran-
des problemas de Cuba; que grandes y 
chicos, a r i s tócra tas y proletarios, hom-
bres y mujeres, rinden pleito homenaje 
á los maravillosos esfuerzos que es tá 
haciendo la madre patria para mante-
ner en el castillo del Morro la sacro-
santa bandera nacional, bueno es que 
los amantes de la justicia y do nues-
tras tradicionales grandezas, pronun-
cien hosannas en honor de esa heróica 
llormandad llamada de la Caridad, 
por ¡intonomasia, lo cual, no obstante 
el olvido relativo en que la sociedad la 
tiene, realiza prodigios sobrehumanos 
en aras de nuestro sufrido y valiimte 
ejército. 
Si el materialismo de la guerra en 
conjunto absorvo toda nuestra aten-
ción, sin dar espacio para apreciar los 
detalies que complementan el aposto-
lado de nuestra misión redentora en 
Duba, mal podran recibir est ímulos 
ext raños , nunca infructíferos, para la 
prosecución de sus elevadísimos íines, 
machos sostenedores de la causa de la 
patria y de la humanidad; los que ins-
pirados solamente en la conciencia del 
bien y en la magnificencia de la ban-
dera española, soportan con resigna-
ción evangélioa las vicisitudes de su 
calvario, haciendo caso omiso de la 
indiferencia que en premio á sus t i tá-
nicos esfuerzos les tributa, salvo ra-
ras excepciones, la cuotidiana y can 
dente labor de la prensa periódica. 
Es menester verlo, palparlo, para 
poder apreciar con conocimiento de 
causa y en toda su grandiosa magni-
tud, el imponderable servicio que estos 
verdaderos ángeles de la Caridad es-
t án realizando en estas regiones, en 
este clima, cuya atmósfera, en la pre-
sente estación, asfixia y envenena; en 
esta zona tórr ida , enyas mefíticas ema 
naciones cavan la fosa de muchos de 
nuestros jóvenes y heróicos soldados. 
Y sobre todo, hay que ver conad¡ni-
ración, en primer término, qué fuerza 
magnét ica es la que presta br íos so-
brehumanos á la Reverenda Visitado-
ra de tan humanitaria Hermandad, á 
la heróica Madre Sor Teresa de J e sús 
y Mora, nacida entre nimbos de glo-
ria al compás del inefable coro que 
cantan los serafines, en cuna orlada de 
aromát icas flores,que mecíadulcemente 
el suave, y delicado céfiro de Anda lu -
cía, y bajo el espléndido cielo de la 
provincia de Málaga, hay que ver con 
admiración á qué linaje pertenece el 
espíri tu sobrenatural que á la esfor-
zada y caritativa señora presta alien-
tos para sobrellevar imper tér r i ta los 
tempestuosos azares de'eteta cabipaua, 
cuyas consecuencias tan de cercit-par-
ticipa. 
Aqu í estallan á diarlb sobfe la vía 
férrea las bombas de dinamita; más es-
to, que anonada ó preocupa k los hom-
bres, que pasan plaza dé fuertts, no es 
capaz de intimidar á la religiosá an-
daluza; y allá donde mayor aparece el 
peligro y hace falta el consuelo inme-
diato, allá va el ángel de la Candad 
sin tardanza, Con los ojos puestos en 
Dios, á mitigar con su exquisita celo 
los ayes del aíligido. : Aqu í c'ueh, co-
mo j a u r í a de lobos, los insurrectos á 
tiros sobre los trenes; pero tampoco 
empece esto para que la Visitadora 
general prosiga su viaje cuantas veces 
sea necesario, 
iQue en Matanzas hace falta la crea-
ción de un centro de beneficencia; Pues 
la ciudad de los dos ríos puede estar 
persuadida de que la heróica Sor Te-
resa do Je sús y Mora no se hará espe-
rar. ¿Que en Cienfuegos, Santa Clara 
y otros puntos escasean las Religiosas? 
No hay cuidado: la presencia de nues-
tras in t répidas Hermanas, presididas 
por ea superiora, se presen ta rán muy 
presto á compartir con el enfermo los 
dolores y las consecuencias más terri-
bles de la fratricida lucha en que es-
tamos empeñados. 
Cansancio, fatigas, zozobras, sobre-
saltos todo esto no tiene valor pa-
ra amortiguar un ápice el celo religio-
so de la insigne religiosa. 
E l paciente admira tanta v i r tud y 
grandeza tanta, en una débil mujer 
que ostenta la sagrada investidura de 
esposa de Jesucristo; pero nosotros nos 
inclinamos con respeto y veneración 
ante el ara de tales prodigios, ante el 
nimbo de luz que como brillante au-
reola circunda la justa fama de la V i -
sitadora general, cuando la yeinos 
viajar de aquí para allá, en esfa época 
de horrores, abierto un abismo á sus 
pies, con la frente alta y serena y la 
sonrisa en los labios, demostrando al 
mando como se interpretan prlctica-
mente en este valle de lágr imas las re-
dentoras máximas del Crucificado. 
En los inmensos hospitales militares 
creados al calor de la guerra, reina, 
por puro contrasto, la l i opicza más 
exQuisila junto á la aglomej ación de 
eníermos; el consuelo de madre cari-
ñosa junto al dolor del paciente; el or-
den metódico en todos los ramos de la 
caridad y buen gobierno junto al tor-
bellino de entradas y 8 di das; vueltas 
y revueltas que. todos los días presea-
ciamos. A este respecto pone Sor Te-
resa, de J e sús y Mora todo cuanto de-
be y puede, y cuenta que puede mu-
cho, pues su voluntades inmeasa. 
Pueden, por lo tanto, las mudres de 
nuestros sufridos soldados; e^as ma-
dres que lloran con lágrimas de fuego 
la ausencia de los seres queridos de su 
corazón; esas; atligidas madres que en 
su inmensa:penumbra creen á los nmai-
dos vástagos.t lo sn-i entran i.^enxregaj 
dos en manos merceiiarias, dar tregua^ 
á su quebrant/b%'di^Iku¿ Iwuiti vo en s u | 
acerbas cuitas, sabiendo que aquí , en 
el país de los trópicos, hay quien haga 
sus veces cerca del lecho donde yacen 
sus hijos; que aquí, en el país de las 
fiebres, hay quien de noche y día vela 
en la cabecera del enfermo; que aquí , 
en el país de las epopeyas sangrientas, 
hay, en fin, quien se sacrifica á gusto, 
disputando palmo á palmo el triDuto 
que reclama la muerte, 
i Bendigan, pues, las madres de nues-
tros soldados, bendiga la Kación en 
masa eh hermoso nombre de Sor Tere-
sa de J e s ú s y Mora y la memoria de 
sus dignas y cristianas subalternas, y 
de este modo pagaran un pequeño 
diezmo á los muchos merecimientos 
que en el terreno de la fe cristiana y 
en el excelso santuario de la Caridad 
tiene conquistados desde joven la sim-
pát ica heroína que nos ha inspirado 
esta humilde epístola. ¡Bendigan, ben-
digan siempre el recuerdo de tan hu-
manitaria Hermandad, y do esta suer-
te rendirán pleito homenaje al grandio-
so alcázar de la justicia del cielo y de 
la tierra. 
E l G u a r d i a C. 
Hospital de Alfonso X I I I , I l ab ana 1? <l 
agosto de 18ÜG. 
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liccnertloH qu»' matan...En la Biblioteca «lir lo» 
U. S T dé A. ilrl P...¡ru liliro il<,; Pepe üillol 
--I'Viiy.Iinllaxigo imru na bibüoiilo.... ainquu 
íiítt! .sea tauriao... lpren<U-(l floren <le mi.....' 
I.os tover»-! de ayer y loa torera» de hoy.--
iÜHiin dulce es derramar esimñolisniol.-Uvo 
viejo» 
Para FA DargUtro, ea El Heraldo de itaAfiA. 
Cabizbuudo y meditabajo, según es 
non veté decirlo asi ahora, paseaba uno 
de estos últimos d ías 
"por las calles de la Habana'" 
maldiciendo el que durante la mejor 
época del año para los aficionados se 
me retuviera por culpa de los insigni-
ficantes m a m b í e s en esta hermosa isla 
de Cuba, (aunque para serlo del todo 
le. falten las corridas), condenándome 
á presenciar las ridiculas parodias de 
nuestra fiesta nacional que se efectúan 
en la bonita nlaza llamada de Cárlos 
t í í . 
Sintiendo casi tanta la nostalgia de 
los toros como la de la patria, y mur-
murando entre dientes aquello de 
"as í so pasa la vida 
y así se viene la muerte, 
tan callando" 
me encaminé á la notable BlhUotrca de 
la Real S ) o ¡ e l d d de Amigos dói i 'aív, 
á hacer jugar mi mal humor á ino-
fensivos libros vícti 'u is propiciatorias 
siempre de los cansados y aburridos. . 
Registrando el Catálogo, ¡oh, suerte 
feüz! leo: L a Tauromaquia ó el Arte de 
Torear, obra utili^ma para los toreros 
ds profesión, para los aficionados y toda 
ela.sede suyetos que {justen de toros: su 
kutorJosfí ítelpafio {alias) Hillo. 
'• ¡hhin'xa!—exclamé, parodiando al 
Sotro. ' Pedí td libio-joya, cedido con 
proverbial ga lan te r ía por el ilustrado 
tír. José Jv.<ú:<uMarq!uvz, lo ojée con 
^r-aiciod, tonu- las: notas necesarias 
,- - _ _ „ . . ^ „ ^ ^ ^ ^ - ^ , ™ _ 
E n é l b i e n m o n t a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p e -
l e t e r í a E L E N C A N T O 
s e e s t á v e n d i e n d o e l 
c a l z a d o á c o m o e l p ú -
b l i c o q u i e r e ; p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . E n t o -
d o e l m e s d e A g o s t o s e 
p r o p o n e v e n d e r á, t o d o s 
c u a n t o s l l e g u e n p o r 
m u y p o c o d i n e r o q w e 
t r a i g a n . 
V e n d e : p a r a ; S e ñ o r a s 
p o l o n e s a s d e c a b r i t i l l a 
y b u e n c h a r o l a b i e r t a s 
•aaa 
- ~-'jf:'-~ : l £ f . ; 
W f m 
Así como Vénaa adora el Amor, la ba-
ratura del calzado de K L E N C A N T O re-
percute por todos los ámbi tos de la po-
blación. 
y c o n b o t o n e s a l l a d o 
q u e v a l e n l a m i t a d m á s 
á d o s p e s o s c a d a p a r . 
C i n c u e n t a c l a s e s d e 
z a p a t o s d e t o d o s c o r -
t e s d e l f a b r i c a n t e ( J a -
r a n á p e s o , p e s o y m e -
d i o y d o s p e s o s l e p a r . 
( ' a l z a d o e s p e c i a L a r -
t í c u l o s d e v i a j e , J í a p - O f 
l e o n e s d e C a b r i s a s y 
L a A m e r i c a n a y o t r a s 
m u e l l í s i m a s m e r c a n -
c í a s m á s , á p r e i r í f l a d e 
m u c l i a g a n g a . 
me prometí leerlo de cabo á rabo, es-
tudiarlo detenidamente y fuíme á 
la redacción á escribir este articulo 
satisfecho de haber encontrado asunto 
tan simpático, en la Habana, donde 
parece que la actual insurrección todo 
lo absorbe, que la afición á nadie preo-
cupe 
E l libro está impreso en Cádiz y en 
el año de gracia de 1795—ahora cum-
ple su centenario—; lo precede un bi-
zarro retrato del autor, que 
l lAlcántar lo dibujó 
y un tal Bosque lo grübó . 
con la muleta en una mano'y un relol 
en la otra (I), teniendo á sus pies un 
toro agonizando. Sigue un prefacio 
que comienza encareciendo la necesi-
dad de laobr i l la por estar en aquella 
época en su punto la afición de toros 
"que no solo arrastra tras sí el afecto 
español, sino el de todos los extran-
jeros." Por estoy por estar en ' 'un si-
glo tan lino, en que se escribe hasta de 
las castauuelas'' (¡(pié diría del nues-
tro!) se decidió a escribir la citada 
obra. , 
Más adelante, añ ade: "Que el Torco 
es generalmente aplaudido, no hay 
necesidad de más pruebas que la no-
toriedad. Lo publica el desatino y de-
sasosiego de lo» naturales.y extranje-
ros por vor los toros: lo prueban la 
ilcgría de los niños, el jubi lo de los 
viejos; y lo confirman el gu^to, com-
placencia y satisfacción cou que las 
damas altas y baxas hablan de estas 
funciones y se presentan en sus Cir-
cos, Anfiteatros ó riazas. Una mala 
vaca que corre enmaromada por las 
calles llama en tanto grado la aten-
ción, que todos dejan sus puestos y co 
rren gustosos á verla: de forma que 
puede decirse que la afición de los to-
ros nace con el hombre misino, y particv-
larintnfeen España ." ¡Muy bien, Pepe 
i l i l l o , muy bien! 
Sigue una disertación histórií-a en 
la que nos refiere qne el Cid Uampea-
dor lanceaba á caballo; Carlos V a-
g u a r d ó un toro y lo mató de una lan-
zada; Felipe I V tenía por afición fa-
vorita el lancear á los toros; así como 
el rey D . Sebas t ián de. P.utugal .y 
otros muchos que cita, terudnandocon 
una frase de la Reina Amalia de que: 
"era una diversión donde bri l lalni el 
valor y la destreza." 
Increpa más tarde á los detractores 
eternos de las corridas, exclamando: 
"¡Lejos de aquí los genios pacatos, en-
vidiosos y aduladores, que han tenido 
valor de llamar bárbaro á este oficio. 
Sus razones son hijas del miedo, pro-
ducidas por envidia y acordadas por 
su menor tlojedad é indolencia!" 
Ensalza á renglón seguido ei ade-
lanto de las corridas do toros, seña-
lando que llegaba á s u termiuo posible 
gracias á José Cándido, que abrió la 
puerta á la finura y dió seguridad á 
las suertes, siendo sus máximas per-
fecdonadas por los famosos Joaqu ín 
Rodríguez (Costillares), Pedro Poíne-
ro y Juan Conde (dando Pepe Uil lo 
también "sus pinceladas," según con-
iiesa), Herrando al punto de hacer ex-
élaVuár á un caballero moro en una 
'(•(ji) ida celebrada á últimos del siglo 
pasado en Cádiz: que rrataban a ios 
toros como si fueran carneros.. . . 
Y para terminar dice que su obra 
es para dar regias a los toreros y afi-
cionados: á los primeros, á ña de que 
se ((induzcan con seguridad en las 
sueltes; y á los según.los, para que 
sepan decidir sobro el verdadero mé-
ri to de los l idiadores. . . . ; I íermosas 
frases que parecen haber sido escritas 
para este./í/i de siglol 
Después de leer tan hermosa intro-
ducción leí la liarte que podemos lla-
mar t é c n i c a . . . . y vi cuanta diferen-
cia va de siglo á siglo. ¡Uichosos a 
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ves momentos,—el día en que queráis 
marchar de Parir para volveros á 
Verdun, os daré diez mi l franco. 
— ¡Diez mil francos!—¿Es cierto? 
—Muy cierto. Y en cambio de este, 
no os pido más que un favor muy pe-
queño. 
—Sois ral dueño, caballero: ¿qué de 
bo hacer? 
Abrió un cajón del mueble junto al 
cual estaba sentado, sacando de él un 
frasquito de unos dos cent ímetros de 
alto. 
—¿So tiene la costumbre de beber 
un vaso de agua la señora antes de 
acostarse? 
—Sí, señor: medio vaso de agua con 
azúcar y algunas gotas de azahar. 
—¿Y sois vos quien lo preparáis? 
—Sí, señor. 
—Pues bien, Susana, es preciso, que 
esta noche, en lugar del agua de a-
zahar, lo echéis el contenido de este 
frasco en el vaso. 
La joven no pudo reprimir un mo-
vimiento de horror. 
—Tranquilizaos—repuso el señor do 
de Borsenne;—el licor que contiene 
este frasco no es perjunicial para la 
salud de la señora. La única v i r tud 
es hacerla dormir profundamente du-
rante algunas horas. 
—Pero, señori to 
—Añadiré—interrumpió—que de es-
to no puede resultar sino un gran 
bien para vuestra urna, para mi y tam-
bién .para vos, 
— ^ Y si la señora lle<;a á sab> r? 
—La señora dormirá, y no podrá sa-
ber nada. 
—¿Estáis seguro de que no es nin-
gún veneno? 
—Pero, Susana, ¿sois tan niña que 
me vayáis á creer capaz do envenenar 
á mi mujer? 
—Es cierto; soy muy tonta. 
— Vamos, tomad el frasco y guar-
dáoslo en el bolsillo. Obedeció. 
—De modo que, al preparar el vaso 
de ae.ua 
—Tal vez no me atreva. 
— Es preciso atreverse. No olvidéis 
que dentro de un mes os d a r é los diez 
m i l francos, para que os vayáis á 
vuestro país; sí, dentro de un mes. 
—Haré lo qne deseáis , señori to . 
—Muy bien. Cuando la BCfipra de 
Borsenuo es té dormida, abriréis la 
puerta de su habi tac ión . 
— i Y luego? 
—Nada más. Ahora, hija mía, po-
déis iros á escribir á vuestro novio que 
prepare la boda para dentro de un 
mes. 
Cuando volvió, la señora de Borsen-
ne, á las once de la noche, halló el va-
so de agua, preparado de antemano, 
sobre la mesilla do noche. 
Susana la esperaba, como siempre, 
pero un poco pálida y un tanto con-
movida. 
—Estoy muy cansada esta noche— 
dijo la joven qui tándose el abrigo y ei 
sombrero. 
— ¡ V i l á acostarse la señora en se-
guida? 
—Sí. 
Ayudó la Susana á desnudarse, y 
luego pasó á su dormitorio. 
La Eeíiora de Borsenne cogió el va-
so de agua antes de acostarse, y se lo 
bebió de una vez. 
—No lieno bastante azúcar—dijo. 
No se apercibió de que el agua te-
nía un gust) diferente. 
Se acostó, y al cabo do diez minu-
nutos dormía profundamente. 
Poco después abrió Susana la puer-
ta de la habi tación. Vió á su ama 
durmiendo, gracias á la luz de la lam-
parilla. Entonces entró en la habita-
ción, y se acercó de puntillas á la 
cuma. 
—¡Cómo duerme! se dijo. 
Le pareció que el mismo ruido de 
sus labios le asustaba. Era su concien-
cia quo le reprochaba su t raición. Pa-
ra tomar ánimo pensó en los diez mi l 
francote del señor do Borsenne, para 
Doner un café en Verdún, á la oril la 
del rio, que era donde acostumbraban 
á i r á beber los oficíale» de la guarni-
ción. 
Fué á abrir la otra puerta. Ei señor 
de Borsenne la esperaba con una bu-
j í a encendida en la mano. 
—Duerme—le di)0. 
— E s t á bien—dijo,— esperad aquí; 
en eso canapé podéis dormir una hora. 
V Mitró en la habi tación de su niu-
Íer*jCísÉ,rttttdo la imerta. 
quellos que pudieron presenciar co-
rridas de toros en toda su pureza! 
Ignoro si nuestros diestros habrán 
leído la obra del eminente Pepe flillo; 
pero sí es. una verdad que no la ha-
brán profundizado lo bastante, porque 
sino no presenciaríamos tantas suertes 
falsificadas, ni tantas monadas ni 
chucherías que han convertido una 
fiesta varonil, brava y exclusiva de 
las razas fuertes, en pantomima n-
dicnla y cancanesca, propia de un Cir-
co Ecuestre y para sohu de niños, ma-
ritornes, etc. 
Pienso escribir alguna otra nota 
más ó menos bibliográfica sobre 1% 
obra del libro de Pepe Hi l lo , por lo 
que hago punto aquí ganando con 
ello no poco el lector amigo. Pero es 
tan dulce escribir sobre este tema 
desde tierras en que nos hemos de 
contentar sólo con los periódicos tau-
rinos que nos trae el anhelado correo! 
¡Además, que entiendo el l ibro como 
verdad'' o o n>/o para los aficiona-
dos. 
C A u l o s M a r t i . 
[Puntíllát) 
' I 
HIELO A L MINUTO 
Cna buena noticia, en este tiempo 
de calor inaguantable. Los periódicos 
de New York anuncian que un inven-
tor americano acaba de sacar privile-
gio de invención por una nueva má-
quina de nacer hielo artificial, superior 
á todas las máquinas del mismo géne-
ro construidas hasta el día. 
Por de pronto, la nueva máquina , 
no pesa más que treinta libras en con-
junto y sumistra en tres minutos, un 
hermoso pedazo de hielo, límpido como 
un cristal y suficiente para las necesi-
dades de una familia, durante un día. 
La maquinita está construida bajo 
el principio físico de que el agua so 
congela cuando se la hace evaporar 
ráp idamente por medio de una bomba 
y de un poderoso absorvente. Se com-
pone, siniplciaente de una bomba, do 
uu recipiente que contiene ácido sul-
fúrico ordinario, y otro recipiente, en 
el cual se pone la cantidad de agua 
que se ha de convertir en hielo. 
Se pne le obtener así, en la propia 
casay y por un precio irrisorio, cuanto 
hielo se quiera. 
Esta maquinita está llamada á dar 
en tierra con el monopolio de la fabri-
cación del hielo que impone su volun-
tad y sus altos precios en las grandes 
poblaciones. 
Pero todavía es más conveniente 
esta nueva heladora en el campo, don-
de á n ingún precio se puede conseguir 
hielo. 
L A INDUSTRIA FRANCESA 
La Sociedad, de emulación para la in-
dustria nacional de Francia, ha tenido 
recientemente, bajo la presidencia de 
M . Mascard, su asamblea general 
anual. M. Mascard, después de honrar 
ia memoria de los ilustres sabios Pas-
teur^y León Soy, miembros de la So-
ciedad, que fa'liecierón durante el año 
social, procedió á la dis tr ibución de 
los premios. 
Los dos premios Giffard de 5.000 
trancos cada uno han sido discernidos 
á M. Legat, por sus trabajos de mecá-
nica, y á M. A. Martín, por sus traba-
jos de óptica. La gran medalla do me-
cánica, lia sido concedida á M . Krents-
berger, organizador de los talleres 
militares de Pnteaux, 
El premio Fourcade (100 francos) so 
ha dado á la señora viuda Legary, 
obrera, desde hace sesenta años, en l a 
Farmacia Central de Francia. 
m \ ] f w 
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Serían las dos y media cuando vol-
vió á llamar á la doncella, que se ha-
bía dormido. 
—Podéis volver á vuestro cuarto; 
cerrad la puerta con cuidado y acos-
taos Mañana , diga ó haga lo que 
quiera vuestra señorita, seréis muda. 
—Comprendo—repuso la doncella. 
El señor de Borsenne se volvió á su 
habi tac ión. 
Cuando la señora de Borsenne se 
desper tó eran cerca de las doce, Susa-
na estaba de pié j u n t o á l a cama, es-
piando el momento en que desper-
tara. 
—¿Qué hora es, Susana?—le pre-
gun tó . 
La señora ha dormido mucho. Son 
cerca de las doce. 
—¡Cómo!—exclamó Juana,—¿he dor-
mido más de doce horas? 
—Sí, señora. 
—Eso no es natural ¿Que es lo 
que tengo? Me pesa la cabeza, tengo 
el pecho oprimido; parece que mis 
miembros' e s t án rotos Esto no es 
natural!—volvió á repetir. 
Se sentó en la cama. 
—¿fie estado muy agitada esta no-
che—repuso viendo el desórden de la 
ropa. Jas s ábanas arrugadas y el cabe-
llo suelto. 
—Sí, señora. 
—Lo que siento es ex t r año—mur-
muró. 
Se levan tó é hizo su íoilette do ma 
.ñaua. 
Quiso andar un poco por la habita-
ción, pero se sintió rendida y tuvo quo 
dejarse caer en una butaca. 
Pasó todo el día en su cuarto. Sin 
embargo, por la noche se sintió un po-
co mejor; estaba menos débil. En fin,' 
al día siguiente, que era sábado, se 
encontró bastante bien para poder i r 
á casa de su madre. 
Algún tiempo después empezó á 
sentir un malestar muy raro, inexpli-
cable y completamente nuevo para 
ella. A l principio no hizo gran caso j 
pero aquel malestar aumentaba cada 
vez más, y se preguntó con júbilo s i 
sería que llegaba el momento de su 
muerte. 
El señor de Borsenne sabía todo es-
to por la doncella, que, por la fuerza 
natural de su primera traición, se ha-
bía convertido en espía suya. 
—Un poco más de' paciencia—le de-
cía alegremente;—según lo que me de-
cís, podréis marcharos muy pronto á 
Verdun. 
Un día que pasaba la señora de Bor-
senne por la calle de Caumar t ín , se 
acordó quo vivía en ella el célebre 
doctor H . . . , amigo de su padre, y su-
bió á verlo. 
—Vamos á ver—le dijo afectuosa-
mente, después de haberla hecho sen-
tar;—venís á ver al amigo ó al mó-
dico? 
— A los dos, doctor. 
—Pues bien, los dos es tán á vuestra 
disuosicióu._ 
D I A R I O D E L A A R 1 N A . -A .uo . t , . ts de 1896. 
M . Effront ha obtenido el premio 
Farmenttar por sus trabajos sobre las 
l'erinentacioue.s aleoholicas.^ 
M. de Faramond d»̂  Lafajolc lia re-
cibido el premio de las artes uiecáni* 
cas; M. Leí'evre ha obtenido l.l'ÜÜ 
francos <iel premio artes quiMiicaa; 
el Dr. Castaing ha obtenido el premio 
Melsens por sus irabajos sobre venti-
lación. Otras varias recompensas en 
inctalicü lian ¡sido otorgadas íí la afíri-
cultura, pisciculinra, ete,, etc. Varios 
señores han recibido medallas de oro. 
A los que han enviado comunicacio-
nes á la Súcicdiul de cmulacióii, y á los 
obreros que han estado empleados 
gran número de afios en los mismos 
e^talilecimientos. se les han concedido 
uicdiillas conmemorativa». 
PARA LIBRARSE DEL KA70 EN EL 
CAMPO 
En la estación de lluvias y tempes 
tades que estamos atravesando, nos 
parece conveniente recordar á nues-
tros lectores una observación hecha 
por un gran número de físicos y muy 
reeientemente por M. Schustir, de 
Londres, con motivo de una conieren-
cia. 
(Jiiaudo nna «persona so ve sorpren-
dida jini una tormenta en campo raso, 
la mejor protección contra el rayo es 
el agua. En ese caso, en vez de po-
nerse al abrigo del temporal, se debe 
ríi dejar empapar completamente de 
pies á cai)e/,a. como hacen, por instin-
to, nuestros guajiros que se <l<in un 
baño á pie ó á cahallo, y, en caso de 
necesidad, meterse (letitru del agua 
si hay río ó laguna próxima. La elec-
tricidad encuentra en el elemento lí-
quido un conductor muy malo. Fran-
kl in , por otra parte, observó ya hace 
tiemjio, que, si le era fácil matar pol-
la electricidad á un ratón seco, no 
podía consegnir con tanta facilidad 
malar de la misiua manera á un ratón 
mojado. 
LA CABALLERIA FRANCESA 
Varios señores oficiales del regi-
inieilto montado de cazadores, n" 1(>, 
de Francia, han hecho recientemente 
un trayecto á caballo muy notable. 
Caliendo de l íeaune el 211 de junio á 
medio día, llegaron ellíT á las 10 de la 
mañana íi Vichy. Después de esta 
marcha de 171 kilómetros, realizada 
en diez y siete horas, con un descanso 
de cinco horas á mitad del trayecto, 
los caballos y los caballeros estaban 
perfectamente. 
SE BEBE MAS VINO QUE CERVEZA 
He aqui algiHias cifras que respon-
den á esia pregunta: 
ba cosecha total de vino eu el mun-
do entero es de LÍO iiiillmies de hectó 
litros. 
ba cifra de la producción general dé 
la cerveza es de ISO millones de hectó 
lit/os mijus de cerveza que de vino. 
En Ak-mauia (48 millones) y en In-
glaterra {ii> millones) es, sobre todo 
donde se consiimo más cerveza. Vie-
nen después los Estados Unidos (con 
37 millones), Austria Iliin;í!Ía ( U m i -
llones) y Francia (1(1 milhmes). Bélgi-
ca consume casi lanía, cerveza como 
Francia. 
A LA FUERZA - - - VACUNAIT 
Imi la actualidad, está haciendo es-
tragos la viruela en ciertos pueblos de 
Bulgaria. Se. cree que haya sido intro-
ducida en aquel principado por enfer 
uios llegados de Mustapha Pachá , es-
tación turca situada cerca de la fron-
tera. Asi es que las autoridades tur-
cas han tomado medidas enérgicas á 
«u llegada A llermandy, todos loa via-
jeros procedentes de Mustapha Pachá , 
turcos barbados, judíos españoles y 
mujeres casi centenarias, son sacados 
de los w agones y vacunadas A, la 
fuerza. La operación, como puede su-
ponerse, da lugar á escenas muy có-
micas, complicadas con juramentos, 
BÚplicas y lagrimas. Pero nadie se es-
capa de la vacunación y al tercer gol-
de. campanilla todos los viajeros, cuya 
mayor parte se creen envcneiíados, 
vuelven otra vez a los uagones y pro-
siguen su viaje tan campantes y tan 
vacunadosl 
Penstración de la bala del fusil Ronmain 
en diversos medios. 
La l í tvue du (jénie militaire nos d á al-
gunos informes sobre los ejercicios de 
tiro efectuados el invierno último con 
el fusil ronmain modelo 1SS.K3 (sistema 
mannlícher, calibre Gmui, 5) con objt 
fo de medirla penetración de la bala 
dé diversos medios. 
En las experiencias de tiro contra 
parapetos de nieve apilada ádisvan-
cias de 101), 200, 300, -400 y oOO metro.-
se han obtenido penetraciones máxi 
mas de I m , 72; Im, 32: I m , 05; I m , 03, 
y 0 m, 92. Eu la nieve no apilada, las 
penetraciones máximas han sido res 
pectivameute de 2m, o; 2m, 2; Ira, 38; 
ta i . 28; y 0 üi, 92. Se hiciersn igual 
mente tiros contra parapetos de tie-
rra ordinaria,contra madera do abeto,/1 
madera de roble y contra placas metá-
licas. Una plancha de hierro de tres 
milímetros de espesor, es atravesado 
desde 000 metros; el agujero es tanto 
míis neto cnanto más corta es la dis-
tancia. 
l>os planchas de hierro de 3 milí-
metros, son atravesados desde 300 
metros; á 400 y 500 metros sola la 
primera os atravesada. Una planchado 
ínerro de 7 milímetros, es atravesada 
desde 200 metros; á 300 y 400 me-
tros, la penetración esde dos á tres mi-
límetros; á 500 y G00 metros solo se en-
cuentran señales muy débiles apenas 
presceptibles. Una plancha de hierro 
de Dm. 6. es atravesada desde 50 
metrosi; á 10U metros la penetración es 
de 8 milímetros; á 200 metros hay pe-
netración de Om. 005; de 300 á C00 me-
tros los efectos son casi nulos. 
M . Z a r d o y a , 
T I G I á S D E L á 
I N S U R R E C C I O N . 
X j E I T A . B O 
Agosto, 8. 
El día 5, el enemigo, aprovechando 
la obscuridad llegó hasta estar como á 
treinta metros de este destacamento y 
rompió el fuego haciéndolo con m vu-
ser, rifle y balas explosivas. 
El comandaiiíe del destacamento se 
ñor Montero, puso su fuerza en uiovi 
miento y se generalizó el fuego, d u -
rando cinco horas y media. 
Se supo después que se trataba de 
las partidas reunidas de Clotilde Gar-
cía. Barroto y un tal Ladina, 
El enemigo se retiró llevando diez 
muertü.s que fueron enterrados c o í u o á 
tres cuartos de legffa dé este poblado 
y eerca del río Palma, 
Uno de los muertos es del pueblo y 
le conocen por E ¡ ¿ftrflv^es negro). 
Quemaron cuatro casas de tabla y 
teja y veinte de guano. En una casa 
dejaron un fusil mauser, una tercero-
la, un machete, un rewólvw y un 
reloj. 
Caáas de consideración quemadas lo 
son los de don José Bóárez y don Fe-
lipe Hubiera. 
Por nuestra parte no hubo novedad, 
apesar de que el enemigo hizo tenaz 
resistencia y dió grandes 
tomar los fuertes: 
La fuerza se portó brillantemente. 
El señor cura párroco de Kecreo don 
J o s é r , Manuel, teniendo en enema la 
precaria situación de las familias, bau-
tizó hoy gratuitamente en este publa 
do'veintiséis niños. Es un rasgo (pie 
honra al digno sacerdote. 
Se ha construido en este pueblo un 
fuerte que ha sido bautizado con el 
nombro de Montero, como muestra de 
deferencia y gratitud al comandante 
de este destacamento, que tantos y tan 
buenos servicios viene prestando á la 
causa naciunal y á este vecindario. 
E l CvrrtsponsaL. 
empuies por 
A consecuencia do la explosión y el dos-
carrilamionto, resultaron hondos el maqui-
nism D. Kic.irdo.Walkia-, el p-j..Q D. Ismael 
Vega, ésto gravo, el sargento de la Guar-
dia civil, jefe de! puesto do Torrionte y un 
soldado do la escolta, v contusos ol conduc-
tor 1) Marino ILana .lez, el casillero lio-
driguez y vanos pasajeru.s y soldados de la 
escolla. 
El fogonero Adriano Ramírez, resaltó 
tambióu herid-, gravemente; poro no á cau-
sa de! desean ilaraiento, sino p^r uno de los 
proyectiles do los tiros disparados por los 
insurrectos. 
Los heridos fueron todos conducidos á 
Jagüey Grande. 
Antes de la explosión, los rebeldes corta-
ron el lelégrofu entre Jagüey y Torrieute, 
por lo (pie á las dos y media, el jefe de esta 
última estación, viendo que el tren demora-
ba, envió un emiüaiio por la via, el cual re-
gresó diciendo que hahia llegado hasta "La 
Jutia,1' desde donde vió el tren voleado, no 
avanzando por hallarse eu aquellos sitios 
uua partida insurrecta y que según le dije-
ron los vecinos, á las doce y media se había 
sentido un gran estampido al que sucedie-
jron varias descargas. 
Esta madrugada salió de esta ciudad, 
para el lugar del suceso, un tren de repara-
ción, habiéndolobecbo ayer tarde fuerza de 
distintos puntos. 
Estos son lus detalles que hemos adquiri-
do acerca de ese nuevo y salvaje atentado, 
detalles que ampliaremos marlana, rectifi-
cándolos si es necesario. 
Ago*tQ, LO. 
Salida 
Ayer por la mañana salieron el ba-
tallón de L u z ó n y el escuadrón do mo-
vilizados de Santo Domingo, á las (Vr-
denes del comandante don José Pn-
1 ley ro. 
Según noticias se presentó por el 
barrio deManacasuna partida que ve-
nía de la provincia de Matanzas. 
Cayito A l v a r e s 
Este cabecilla acampó el 8 por la 
noche en el demolido ingenio San An 
drés y el domingo por la mañana se 
presentó con su partida en el caserío 
JicotL'a, quemando unos diez, bohíos 
próximos á este pueblo. 
L a guer r i l l a 
La guerrilla de Jicotea sin contar el 
número del enemigo salió del caserío 
á perseguir la partida de Cayito Al 
varez. 
L a s a l v a c i ó n 
En el momento ea que los bohíos se 
estaban reduciendo ú cenizas, y la gne 
r r i l l a batiendo el cobre con un enemi-
go muy superior en número se apare 
ció un tren con fuerzas de infantería, 
la cual intervino en el combate, que 
dió por resultado la dispersión del ene 
migo, haciéndoles muchos muertos y 
heridos. 
U n presentedo 
Por la calle Real de Santo Dominigo, 
entraban esta mañana el capi tán Ko 
dríguez, el teniente Amador, el sar-
gento Gutiérrez y otros varios, qué 
venían compañando á una señora y 
al hiio de esta para presentarlo al co 
mandante militar. 
E l insurrecto presentado se llama 
José Soris, y con esta van dos veces 
que se acoge á indulto. Doña Eosa 
Reyes, que así se llama la madre del 
presentado, montó á caballo y se fué 
al campo á buscar íí su hijo-
Robau 
Me dice un campesino, que hace unos 
días , vió cruzar con rumbo al ingenio 
íSaratoga, unos ochenta insurrectos 
mandados por Robau, y;mal armados, 
mal vestidos y muchos descalzos. 
E l Corresiwnisal. 
Esta mañana fué cortado el telégrafo del 
Gobierno, entre Mocha y Empalme, que-
dando reparad.) una hora después. 
Anteanoche, desdo las nueve á, las diez, 
fué tiroteado el pueblo del Roeroo, capi-
talidad del término de Guanajayabo, por 
una partida insurrecta, cuyo jefe so ig-
nora. 
La guarnición contestó ol fuego, retirán-
dose el enemigo, sin quo aquélla ni ej pue-
ble tüvierari novedad abnina. 
hombres, quo fueron á Paso Real á 
recoger maderas para la casa cuartel 
de los primeros, fueron tiroteadas por 
la partida de Policarpo Fajardo, que 
fué rechazada con el auxilio del co-
mandante y 40 hombres del desta-
camento. 
E l fuego se sostuvo á 200 metros de 
distancia. Por nuestra parte, un volun-
tario herido. 
E l comandante Dolz, en reconoci-
mientos por Puerto Escondido, encon-
t ró el Jia í) á una pequeña partida, 
formada por rezagados de la de Ber-
múdez, causándole un muerto. 
También anteanoche una partida trató 
de invadir el pueblo de fiaba, Guamutas, 
siendo rerluizada en el acto. 
D E P A L M I R A 
Agosto, 11. 
L a Guardia C i v i l 
Con destino á Manacas se ha mar-
chado el domingo 9 del actual el pues-
to de la ( iua rd ía civil que teníamos en 
esta localidad, á las órdenes de su pri-
mer teniente D. Fausto Barrios. Mu-
cho sentimos esta marcha repentina 
de la benemérita , y mucho más extra-
ñaremos la ausencia de nuestro queri-
rido y particular amigo el 8r. Barrios, 
que tantos años ha llevado en esta lo-
calidad, de cuya marcha se han de 
alegarlas personas de mal vivi r mien 
tras que los que nos ocupamos de vi-
vir honradamente con nuestro trabajo 
lo sentiremos doblemente, dado el te-
rror que dicho cuerpo infunde á esa 
clase de gentes. 
En vista de lo expuesto, desearía 
que V., por mediación de su popular 
D i A R r o y s u ilustrada pluma, llamara 
la atención á quien corresponda para 
que no nos priven de tan valientes de-
fensores. , 
Calma re la t iva 
De la guerra pocas noticias teoigo 
que camunicarle, Lo único que ocu-
rre es que algunos tnnjás van queman-
do todos los. bohíos que pueden sin 
exponer el pellejo, 
E l Corresponsal. 
D E S A N T A C L A R A 
Agosto, 10. 
Ayer en el tren do exploración que dia-
riamente recorre la vía férrea entre esta 
ciudad y Santo Domingo, se embarcó con 
dirección á este pueblo el activo y celoso 
general Aldavo. 
Poco antes de llegar á Jicotea, una par-
tida rebelde atacó el couvoy, ordenando el 
general que desmontase la fuerza y repe-
liese la agresión. Asi se hizo, y con tan 
feliz éxito, que los insurrectos desaparecie-
ron á las piioieras descargas. 
Al practicar el reconocimiento fué encon-
trado un moreno muerto con armas y mu-
niciones. 
En el mismo tren regresó á esta ciudad 
el general Aldave. 
Los insurrectos Incendiaron las casas de 
una linca que en Rodrigo posee el hacen-
dado villaclareño don José Mariano Mora. 
Las pérdidas se calculan en 12,000 po-
sos. 
Artemisa, Agosto 12. 
Hsconstrucción y fortificación de Las 
Mangas.— SI general Gaseo.—Joaquín 
Euiz.—Candelaria. — Incendio de bo 
híos.—A forrajear—Tiroteo. 
Habiendo sido destinado el pueblo 
de Las Mangas, con centro de opera-
ciones de la Brigada Echagiie, pronto 
comenzarán los trabajos de reconstrue 
ción y fortificación. 
• 
* « 
Anoche salió para Guanajay, con 
objeto de establecerse en la primera 
zona, el general Gaseo, segundo jefe de 
la Trocha. 
• • 
De nn momento á otro vendrá á la 
línea militar el Comandante de Inge 
nieros D. Joaqu ín Ruiz, caballero muy 
estimado en la alta sociedad habane 
ra, que ha sido destinado como según 




Anoche incendiaron los insurrectos 
varios bohíos en los alrededores de 
Candelaria. La fuerza que de dicho 
pueblo salió este mañana á forrajear 
fué tiroteada al paracer por la ca 
zada. 
A y a l a . 
E l coronel Hernández de Velazco 
bat ió el día 11 á la partida de Collazo, 
fuerte de 300 hombres, en Sablazo, 
haciéndole seis muertos y varios heri-
dos, cogiéndole armas y caballos. 
Nuevamente bat ió en Palmarito á 
dicha partida, á la que se le unió la de 
Perico Belén, causándole cuatro muer-
tos. 
lieplegado el enemigo al Baní , en la 
finca Caobillas, volvió á batirlo, ha-
cii'ndole un muerto que dejó en el cam-
po. 
La persecución no continuó, por ser 
las ocho de la noche. 
I n t e n t o f u s t r a d o . • 
A las once intentaron sorprender el 
campamento de la columna con toques 
de cornetas y vivas á España; ])ero 
comprendida la estratajema, se les hi-
cieron algunos disparos, á los que con-
testaron por espacio de una hora con 
fuegos de Mausser y balas explosi-
vas. 
La columna tuvo un oficial herido 
grave y un Roldado herido mortalmen 
te. Además , un herido grave y 7 le-
ves. 
Se dist inguió el teniente Castellary, 
que cargando con la guerrilla de su 
cuerpo, fué herido en una rodilla, con-
¡uuando en su puesto durante el cóm-
bale. 
m l . A H A B A N A , 
E n S a n N i c o l á s 
Fuerzas de Lealtad, en nnmero de 
20 hombres, a l iñando del teniente He-
ras, después de practicar el recorrido 
de la línea y la confronta en el puente 
de Fundora, y después también de ha-
ber dado paso al tren de pasajeros, 
sostuvieron fuego con una partida de 
0 hombres, dispersándola en dirección 
1 ingenio Onadalupe, 
Fuerzas de Río Seco acudieron al 
fuego; pero cuando llegaron, el enerai 
go se jLiabía retirado. 
Por nuestra parte, resultaron herí. 
\u* graves el teniente y dos soldados. 
E n J a r n c o 
Cerca de Majana encontró á la par 
tida^le Agui r re el geiuu al Ochoa, re 
chazándola li;icia IVñüs AltifS. 
E n A g u a c a t e 
A hts-nueve de la noche de ayer una 
partida numerosa frató de entrar en 
el pueblo, siendo rechazada por la 
guarnición después de , tres horas de 
fuego. I El enemigo, al retirarse, dió 
uego á varias casas de los ab'ededo 
' l i M A T A N Z A S 
A l pasar ayer el tren por la curva 
de San Carlos, hizo explosión debajo 
de la locomotora una bomba de dina 
mita, descarrilando aquella, dos carros 
uua plancha y el bliudado. 
No hubo desgracias personales ni se 
vió al eiusmigo. 
Fuerzas de la columna Alvarez A r 
mendariz sostuvieron fuego con gru 
pos enemigos eu varios potreros, can 
sáudole dos muertos blancos, uno de 
ellos en combate persona! con el te 
uieute Lara. 
D E L A S V I L L A S 
La guerrilla de Vueltas ba t ió á ia 
partida de Veitia, eu la Aguada de 
Moya, haciéndole un muerto. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
U n grupo enemigo robó bueyes en 
el llano de Guau tánamo, siendo resca 
tadas las roses por fuerzas montadas 
que hirieron á un negro, haciéndolo 
prisionero. 
P r e s e n t a d o s -
En Guanes lo efectuaron dos indi-
viduos, sin armas, y otro con ellas en 
Jagüey Grande. 
D e S á g u a l a G r a n d e , i U L T I M A 
H O R A 
Agosto 10. 
L a junta de ayer. 
Bajo la presidencia dolSr. Canut, Coman-
dante militar de esta plaza, y con asisten-
cia del Alcalde D. Emilio Noriega y buen 
número de propietarios y arrendatarios, se 
celebró ayer on la casa del pueblo, la junta 
convocada para tratar de la construcción 
de una línea do defensa quo partiendo do 
las Caguaguas vaya A morir á la playa de 
California con el fin de establecer en buenas 
condiciones uua extensa zona de cultivo. 
Se cambiaron impresiones y siendo la 
obra tan importante, se acordó hacer un es-
tudio y llevar á la junta que se acordó cele-
brar el día 13, un proyecto que abarque los 
particulares de más interés y poder formar 
juicio sobre su costo y forma de realizar la 
obra. 
O F I C I A L E S . 
D E P I N A R D E L RIO 
Una partida de 800 hombres a tacó 
ayer por la mañana el fuerte de la lo 
ma del Toro. Rechazada por la guar 
nición, la partida se ret i ró á Peña 
Blanca, 
Fuerzas de la guardia c iv i l y de vo 
luutarios de Guanes, en número de 30 
terreno confidencial, le informaran de 
si era cierta ó no la confidencia reci-
bida, sobre la salida en altas horas de 
la noche de dos individuos, que se de-
icaban á servir de mandaderos á los 
rebeldes. 
El trabajo realizado por los expre-
sados funcionarios de policía, dió un 
resultado satisfactorio, por cuyo moti-
vo se establecieron emboscadas por 
fuerza del bata l lón de Orden Público, 
en las inmediaciones del Cerro y J e s ú s 
del Monte. 
Esta madrugada la emboscada esta-
blecida en la calzada de Concha, al 
mando del teniente señor García , sor-
prendió á dos individuos que se dir i -
gían á caballo en dirección á la calza-
da de Luyanó. 
Cuando se encontraban cerca, se les 
dió el alto al Orden Público. Los indi 
víduos dieron espuelas á los caballos 
al propio tiempo que hacían disparos 
de revólver, hacia ej lugar de que ha-
bía partido la voz de alto. 
E l orden público contestó entonces 
á la agresión, disparando su reming-
ton, cuyos proyectiles hicieron caer á 
uno de los dos individuos, logrando 
fugarse el otro, que se cree es tá he-
rido. 
Al individuo muerto se le ocuparon 
un revólver con algunas cápsulas dis-
paradas, un puñal y varias cartas, en-
tre és tas dos dirigidas á los cabecillas 
Castillo, Baldomcro Acosta y otra al 
titulado prefecto de la Habana. 
E l individuo muerto fué conducido 
al depósito del hospital Mil i tar , donde 
fué identificado con el nombre de Six-
to Hernández, y el cual se encuentra 
reclamado por el juzgado de Guanes, 
en causa quo se le sigue por homicidio. 
Como resultado de este servicio, se 
pract icó esta m a ñ a n a un registro en 
la casa número 7G de la calle de Cíen-
fuegos, donde se ocuparon 476 cápsu-
las do diferente calibre, un revólver, 
unas bridas nuevas, 3 pares de botas 
de cuero y otros efectos. 
El inquilino de la casa mencionada, 
que dijo nombrarse H . Antol ín C¡-
brian fué detenido y remitido eu clase 
de incomunicado á la Jefatura de Po-
licía. 
DETENIDO 
Ayer tarde, el inspector señor Cue 
vas, cumpliendo instrucciones del jefe 
le Policía señor Barrera, detuvo al 
moreno Juan Bazán, vecino de la calle 
de San José , por estar complicado en 
la euestión de orden público. 
El detenido se halla en la Jefatura, 
eu clase de incomunicado. 
Esta mañana ha girado una visita á 
los cuarteles y hospitales al general 
Weyler. 
m m M " W í u í i w El ÍUldUülllü 
España gana el punto 
Con ostos t í t u l o s leemos en L a s 
Kovcdíuh s, de Nueva Y o r k , los por 
menores que siguen acerca del in 
cidente de la goleta norteamerica 
na W i j U a i n Todd, los cuales vienen 
a confirmar, a r a p l i á n d o l p s , los in 
formes que respecto del asunto nos 
c o m u n i c ó el cable oportunamente, 
s e g ú n r e c o r d a r á n nuestros lectores: 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13 á 13| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.0o y por cantidades 
6.07. 
M l i m D E 1 M I M O 
I N S Ü R U E C T O 
R e g i s t r o y o c u p a c i ó n 
de efectos y m u n i c i o n e s 
CORRESPONDENCIA OCÜPADA 
La policía y el cuerpo de Orden Pú-
blico acaban de prestar esta madruga-
da otro importante servicio, dando 
muerte á un individuo blanco que se 
ocupaba en llevar correspondencia y 
pertrechos de guerra al campo rebelde. 
E l Jefe de Policía, que tuvo noticias 
de este hecho, comunicó hace d ías al 
Inspector señor Cuevas, y celadores 
Quín tana l y Castillo, para que en el 
Ko hace mucho que un colega, me 
tiéndose á augur, profetizaba que Es-
paña tendr ía que d a r á los Estados 
Unidos una satisfacción, con motivo 
de la detención y registro, por un ca-
ñonero español, de la goleta america-
na William Todd, hecho que ocurrió 
hace ya bastantes meses. 
Pues á este profeta le han salido fa-
llidos sus vaticiniofi, pues según noti-
cias que al Herald envía su correspon-
sal en Washington, este incidente in-
teTiiacional ha terminado probando 
E s p a ñ a que había procedido en dere-
cho y dándose por satisfecho el gobier-
no de los Estados Unidos. 
La reclamación del gobierno de 
Washington se fundaba en la declara-
ción del capi tán ó pa t rón de la referi-
da goleta, el cual aseguraba que al 
verificarse la detención y registro, la 
William Todd se hallaba á seis millas 
ai sur de la isla de Pinos, y por lo tan-
to fuera de las aguas españolas. Nues-
tro gobierno ordenó inmediatamenie 
que se verificase una detenida investi-
gación del suceso, resultando demos-
trado sin género alguno de duda, que 
la goleta americana estaba en nuestras 
aguas. El cañonero español procedió 
en perfecto derecho, y no há lugar á 
reclamación alguna. 
Nos complacemos que así se reco-
nozca y que este incidente tenga un 
término tan amistoso y tan equitativo. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nuestro amigo el señor don Ju l ián 
Quadreny y Rivera so embarca para la 
Penínsu la , por la vía de Nueva York, á 
asuntos propios; y faltándole el tiempo 
para despedirse de sos amigos, nos en-
carga lo hagamos por este medio. Que-
da complacido, y lleve feliz viaje. 
Con intensa satisfacción consigna-
mos en estas columnas, que la gravo 
enfermedad que por espacio de once 
años padecía la distinguida señora do 
ñ a Salvadora Vallés de iMercader, na 
tenido un feliz desenlace, después de 
suf r i r 'una arr iesgadísima operación, 
practicada en tres horas, por el cono-
cido cirujano Doctor I) . francisco Lo-
redo. 
Dicha señora encuént rase completa-
mente restablecida do su enfermedad, 
y muy agradecida del citado faculta-
tivo, que con la mayor solicitud, y se-
cundando los esfuerzos de la ciencia, 
logró salvarla de las garras de la muer 
te. 
La felicitamos por la curación de su 
dolencia, y al Doctor Loredo por el sa-
tisfactorio resultado de la operaeióu. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
INCENDIO INTENCIONAL 
En la noche anterior ocurrió o q 
principio de incendio en la calzada del 
Cerro, número 773, por la parte del 
fondo, que da á la plaza de la Iglesia, 
siendo apagado por el inquilino de la 
casa don Luís Godó y varios criados. 
Este incendio se crée intencional, 
pues en el lugar donde ocurrió el fuego 
se ocuparon varios trapos impregna.-
dos en petróleo y una media. 
EN EL CERRO 
La policía detuvo á los hermanos 
Eloy y Alfredo Pérez Palau, como au-
tores del hurto de varias prendas al 
capi tán del Asilo de los "Ancianos De-
samparados." 
Uno de los detenidos, resultó ser un 
rebelde de la partida de Castillo, quo 
se había acogido á indulto, eu el mes 
de febrero último. 
DETENIDO 
El celador del Cerro detuvo y remi-
tió al Juzgado de inst rucción á don 
Justo Blanco López, por aparecer au-
tor de la tentativa de incendio ocurri-
da en la accesoria A , de la calle de 
Lombillo, en la madrugada del martes 
último. 
HURTO 
Una pareja de Orden Público detu-
vo anoche frente al teatro de Irijoa á 
un individuo blanco, acusado por el 
moreno Pánñlo O'Roilly, de haberle 
hurtado un peso que le ent regó para 
comprar unas entradas cu la taquilla 
del expresado teatro. 
ROBO DE UNA BOLSITA 
A l medio di a de ayer una pareja de 
Orden Público detuvo al moreno Lá-
zaro Fernández , en los momentos en 
que se introducía en la bodega de la 
calle Amistad, esquina á Concordia, 
huyendo y perseguido á la voz de 
í ( / ( j jaquele daba D. Miguel Valdés , 
por haberle visto arrebatar una bolsi-
ta de mano á la Sra. D" María Sánchez 
Rosoli, al transitar por la calle de A-
mistad, entre Animas y Virtudes. 
DESAPARECIDA 
La morena Julia González, vecina 
de la estancia L a Misericordia, se que 
j ó á la policía haber desaparecido de 
su domicilio la menor Martina Gonzá-
lez, de 10 años de edad. 
LESIONADO 
El menor Felipe Gutiérrez fue cara-
do en la casa de socorro de la 4a de-
marcación de una herida menos gravo 
que sufrió casualmente en ol paradero 
del Ferrocarril del Oeste, al estar tra-
bajando con una trincha. 
D E M A T A N Z A S i E L T U R C O . 
Agosto, 11. 
Ayer, como á las doce y media, al cruzar 
el tren mixto de la empresa del ferrocarril 
de Matanzas, que de Jagüey Grande se di-
rigía á Navajas, entro los kilómetros 86 y 
s f del ramal que une ambos puntos, frente 
á las entradas de Santo Domingo y Crimea, 
hicieron explosión casi á la vez cuatro bom-
bas de dinamita colocadas por los insurrec-
tos en la vía, descarrilando todo el tren 
desde ol alijo, con excepción de la máquina 
número 10, que arrastraba dicho tren y no 
sufrió desperfecto alguno, 
A consecuencia dé la explosión y el .des-
carrilamiento, todos los carros quedaroo 
casi destrozados, asi como una parte de la 
vía. volcándose la mayoría de aquellos. 
Según parece, ensngiuda de ocurrir el 
descarrilamiento, los rebeldes tirotearon el 
tren, sicmlo rechazadoa por ia escolta, no 
ol'íiai.'.e hallarse heridos y contusos varios 
d •uUvuUios que la componían. 
I N M E N S O S U R T I D O 
c . rftQ y A M E R I C A N A S 
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N O T A . 
Los aeñores f aatres encontrarán ventajas po-
tltiy»! compraado ea esta cm», 
s e ñ o r A i a r c o n 
Con pena nos liemos enterado de que 
el 4 del actual se hallaba gravemente 
enfermo en Santiago de Cubo, el Ilns-
t r ís imo señor don José Alareón y J i -
meno, Fiscal de S. M . en la Audiencia 
de aquel territorio. 
Deseamos au restablecimiento. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
V A P O R C O R R E O 
Demorado en Puerto Rico el vapor co-
rreo Antonio López, ha salido de dicho 
puerto para éste, hoy á las seis de la maña 
na. 
E T j " y u m u r í " 
Por ser el sábado 15 día festivo, el vapor 
Ynmuri adelanta su salida para el viernes 
á las cuatro de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señori ta Amparo 
GlementeyD. José Avelino Mora 
Este vez. ,. _ , 
En Santa Clara, D. Claudio Gordo 
juela y Sabando, segundo teniente de 
la Guardia Civil . 
En Saueti-Spiritus, D. O^nrdrb Bar-
edo. 
En SautiasodeCuba. la Sra. D? Ma-
ría du la Gloria Fercor de Irfhír, 
C 0 1 N I C A D O S . 
A l Sr. Doctor D. H i p ó l i t o A l v a r e n 
Ar t í s . - - -En sus d ía s . 
Esludiando cual sabio verdadera 
I>a muy diffeil ciencia de Galeno 
Sigues valiente el ílrido sendero 
Que emprendiste con ánimo sereno 
Y te elevó á Doctor aquí en Febrero 
Si hasta entonces tu estudio fué conatfeDte 
Y consecuiste el anticipo á examen 
Por suficiencia que probaste ante 
Los eximios doctos jueces del certameu 
Y de la ciencia «aliste triunfante. 
No por esto te hicistes ilusiones. 
Ni cerraste los libros, ni buscaste 
Descanso, ni locas diversiones, 
Tu tiempo entretuvieron: empezaste 
A repasar febrilmejte tus lecciones 
No de otro modo serias como eres 
Mídico viejo en diajinóstico y receta, 
Lo mismo en enlerdadcs de mujeres 
Que de niños 6 adulUia, y la lanceta 
O escalpelo manejas como quieres. 
Quien se enferma solicitóte llama 
Descausar no te dejan noebe y día 
Vas adquiriendo merecida fama, 
En arte de curar y en cirnjía. 
Pues quien acude ú Artis de fino san» 
Esta fama ha de llegar, yo te lo juro 
A ponerte al nivel de los primeros 
De aqueste vivir puedes muy seguro 
Y no creas que son dimes lisonjeras 
Los que á ta porvenir aquí te ángaro 
Recibe indulgente aqueste canto 
Inspirado en verdad, y yo tu amigo 
Que bien te quiere porque vales tanto 
Publico sin temor lo que aquí digo 
Como obsequio del día de la santo. 
Habana. 13 de Agosto de 1896.-L. C. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — A g o ^ m de i m 
J J N E N S U E Ñ O 
¿ínto sonaste j amás ; lector querido? 
¿Mo? Pues vamos ú soñar. 
¿Elabrá nada más dulce y armonioso 
qaü los tiernos arrullos de un sueño 
Imlagador?.. . . ¿Qué son todos nues-
tros actos, costumbres, glorias, ilusio 
ncs y demás afectos del grandioso con-
junto de la vidat ¡Un sueño! 
¡Habrá algo más risueño para el ena-
morado joven, que verse envuelto en-
tre las dulces caricias de un ensueño 
de voluptuosidad, que le baga ver que 
ee encuentra entre Jos brazos de su a-
luadal Y para el menesteroso, ¿babrá 
nada más dulce que verse transforma-
do cu Creso, és te en Rey. el Rey en 
Dio*? . . . . 
iCrces que disparato, lector querido! 
¿Sí< Yo te baré ver lo contrario. Hay 
hombres, sin embargo, que sin necesi-
dad de verse transportados, no bajo la 
impresión de un sueño, sino ante la es-
pantosa realidad d é l a vida con todos 
sus aspectos materiales, sueñan en ser 
r.o un Creso, ni un rey. sino algo supe-
rior al hombre. . . . 
¡Olí, iimigiiiación humana! To-
dos nos hastiamos de nuestras presen-
tos situaciones, ambicionando siempre 
algo superior á lo que poseemos. Tan 
vcrdadcrauuMile reconocida es esta ba-
se, (pie el negarla equivaldr ía á negar 
que la luz alambra y que la esencia 
bucle Empecemos uuestro ensue-
ño. 
II''une, pues, lector querido, reclina-
do en mi tranquilo lecho, donde quedo 
adormecido bajo las tiernas y suavísi-
mas caricias de Morfeo, 
Impresionado mi espíritu por las v i -
vas emociones de la vida, se adormeció 
pensando en sonadoras ilusiones aje-
nas á lo mundano, viéndome converti-
do cu gallardo mancebo y transporta-
do á un palacio de badas, cuyas vapo-
rosas imágenes rodean mi estancia en-
cantadora al delicioso compás de los 
armoniosos cánt icos de sus argentinas 
vocecitas ¡Qué fel ic idad! . . . . ¡Ver-
me acariciado por aquellos mórbidos 
brazos, embr iagándome con la suave 
música de sus palabras ¡Qué felici-
dad! . . . . 
As í pasaron años (así lo creí en mi 
sueño) hasta que hastiado de tanta fe-
licidad, me fué indiferente cuanto aca-
riciaba como sueños de ventura, como 
la imagen de la eterna felicidad. De-
seaba más: ser rey absoluto de aquel 
encantado paraíso. 
A l verme en tan honda meditación, 
mis cariñosas hadas cuidaron de com-
placerme, prometiéndome cuanto mi 
loca imaginación deseara. 
—Deseo ser el señor, el amo del uni-
verso—las contesté. 
—Lo serás—me contestaron. 
Y efectivamente, de buenas á prime-
ras, como vulgarmente se dice, me v i 
hecho ¡rey del mundo! ¡Oh! ¡Que 
felicidad la mía! ¡Dictar leyes á 
mis pueblos!.. . . ¡Ver postrados ante 
mí á todos mis vasallos. 
Kia el ser más feliz del mundo. 
Mas en el tiempo vario, como todo 
cansa, llegó también á hacérseuie mo-
nótona y pesada la vida del rey 
¡ R e y ! . . . . ¿De qué me servía serlo si 
era mortal, si ante la más sencilla evo-
lución de la materia, ante la más sutil 
picadura do un débil gusanillo, mi vi -
da era un girón de luz, pronta á des-
vanecerse como ráfaga de viento? 
¡Si pudiera llegar á ser inmortal! me 
preguntaba, ¡Oh! ¡Entonces sí que 
seria feliz! ¡Quién fuera inmortal! 
Como siempre, mis cariñosas hadas, 
t ranspor tándome á las regiones celes 
• tiale», envuelto entre los rosados giro-
nes de una blanca nnbecilla, presentá-
ronme en el encantado paraíso donde 
los ángeles inoraban 
¿Habrá imaginación capaz de repre-
sentarse allá en el fondo del alma (ó 
d<'. la imaginación, como los materialis-
tas quierau) un cuadro semejante?... 
No. 
Una encantadora joven, cubierta de 
trasparente gasa, derramaba sobre el 
t'tcr millares de azuladas ondas de 
r fulgentes l u c e s . . . . v á t ravés de cuyas 
ráfagas luminosas veíanse innumera-
bles y grandiosos mundos rodar por el 
vacio. 
La noche obscura, veíase cubierta de 
negro y estrellado manto, representa-
da por una rnagestuosa matrona. 
El viento, el trueno y el relámpago, 
veíanse suietos por los huesudos dedos 
de negras furias. 
Mis salvadoras hadas me dijeron: 
—Ya tienes á tu disposición las lla-
ves de la vida. 
Allí el fuego, aquí el viento, el re-
lámpago, el rayo y la inmensa obscuri-
dad sólo te queda prohibido tocar 
este botón, porque en el momento que 
lo hicieras, el mundo estal lará, vol-
viendo á ser lo que en un principio 
era Una insondable nada Un 
extenso vacío, envuelto en la más com-
pleta obscuridad 
Henchido, pues, mi corazón de in-
mensa felicidad al verme convertido en 
omnipotenteé inmortal, gobernan-
do á mi antojo la turbulenta bumani-
dud, pasábanse los días, los años y los 
siglos, siempre con el mismo estado de 
cosas: las mismas intrigas mundanales 
el crimen protegido; el criminal reape-
tado; el débil llorando su culpa; el ino-
cente culpado. 
Un día, hastiado ya de la contem-
plación de esos eternos objetos, quise 
contemplar otro mundo desconocido y 
la evolución (pie produjera la materia 
al volver á su primitivo estado de la 
mida Toqbé el botón y . . . ¡olí sor-
presa!.... La trompeta del arcángel 
desgarró los vientos entre bramadores 
terremotos. Apagóse la luz en el é ter 
y el mando quedóse convertido en uu 
obscuro ceuieuterio Murió la ma-
teria. 
Las furias desatárouso, por los espa-
cios, en medio del retumbante estám-
palo de los truenos y el fuego iucandes 
cente 
Después ¡ N a d a ! . . . . E l inundo 
era un cadáver Todo Labia con-
cluido Un sepulcral silencio suce-
dió al ruido. 
Al venhe solo, en medio de tan ho-
rrible soledad, sumergido en la profun-
da nada, di un grito de horror y sent í 
una voz que me gritaba: Despertad. 
l)í un fuerte extromecimiento, des-
per téme de nuevo á la realidad de la 
vida, y encontré á mi camarero, que en 
pie, frente á mí lecho, repet ía de nue-
vo: 
—Despertad, señorito, ahí tenéis el 
desayuno. 
J o s é M a u í a O c i i a n d o . 
N O T A S T E A T R A L E S 
A propósito del estreno de la zar-
zuela L a s malas lenguas, que fracasó 
ruidosainente en el teatro de Apolo, de 
Madrid, ha publicado uno de nuestros 
colegas uu ingenioso art ículo recor-
dando lo que sucedió en el escenario 
de dicho teatro el día en que se leyó á 
la compañía la referida obra. 
Habíase leído antes el saínete L a s 
mujeres. Javier de Burgos, sentado 
ante la tradicional mesilla, alumbrada 
por dos bujías y rodeado por todo el 
personal de la compañía, leyó su obra 
en medio de glacial indiferencia. Cuan-
do terminó el poeta, ni una sonrisa, n i 
un apretón de manos, ni siquiera un 
pláceme, dictado por la cortesía. Y 
eso que entre los concurrentes había 
algunos literatos, amigos de la empre-
sa, que, por razón de su oficio estaban 
obligados á apreciar las innumerables 
bellezas del trabajo debido á la pluma 
del autor de Los valientes. 
De los cómicos no hay nada que de-
cir. Se les había caído el alma á los 
piés. No habiendo logrado percibir ni 
uno sólo de los intencionados y delica-
dísimos chistes que contiene el libreto, 
se miraban unos á otros con angustia, 
pensando en la silba que les esperaba 
el d;a de la primera, que sería también 
la ú l t ima representación. 
En resumen. Burgos tuvo un fiasco 
completo al leer su saínete, y sí se 
hubiese tratado de un autor de menos 
fuste, la zarzuela no se hubiese llegado 
á representar. Por fortuna los em-
presarios no se dieron á partido, des-
oyeron hablillas de bastidores, con-
fiaron más en el talento del autor que 
en el criterio de sus detractores; man-
daron pintar tres bonitas decoraciones 
y la representación de L a s mujeres fué 
un triunfo, especialmente para el au-
tor del libro, que pisó el escenario do-
ce ó catorce veces, entre los entasias-
sas aplausos del público. 
Todo lo contrarío sucedió con L a s 
malas lenguas. Durante la primera 
lectura hubo quien á fuerza de reir se 
puso enfermo, y mientras se ensayaba 
la zarzuela, el que pronosticaba que 
tendr ía doscientas representaciones 
pasaba por pesimista ó enemigo de los 
autores. El público no tuvo la bondad 
de confirmar estos juicios. Celebró 
con algunas carcajadas las primeras 
escenas, después se puso serio y, al 
terminar la representación, impidió á 
fuerza de silbidos que fuesen procla-
mados los nombres de Ios-autores. 
Esto ha demostrado una vez más 
que es muy difícil juzgar a g r i ó n las 
obras teatrales y que entre todos los 
que se ocupan en juzgarlas, nadie se 
equivoca con tanta frecuencia como 
los actores. 
El autor del art ículo á que antes 
nos hemes referido cuenta que ensa-
yando Paér, el gran compositor ita-
liano, una de sus mas lamosas óperas, 
fué interrumpido por los profesores de 
la orquesta, que locos de entusiasmo 
gritaban: 
—¡Bravo, maestro! ¡Maravilloso! ¡Es-
te número es monumental! ¡Que se re-
pita! 
Y se repitió el número. 
Llegó P a é r á su casa muy preocu-
pado. Es tud ió su nueva épera y al 
llegar al gran número dijo sonrieiuio: 
—¡Qué malo deba ser esto cuaudo 
tanto les ha gustado! 
Y rompió el número é hizo otro nue-
vo completamente distinto. 
¿Qué quiere decir estot 
No nos atrevemos á sacar la conse-
cuencia, porque la verdad es que la 
que lógicamente parece desprenderse 
de los hechos, sería absurda: pero es lo 
cierto que la gente de teatro se equi-
voca muchas veces al pronosticar sobre 
el éxito de las producciones dramát i -
cas. 
Arr ieta contaba con su gracia ca-
rac ter í s t ica las penas que había pasa-
do antes de llegar á su memorable 
triunfo de U l dominó azul. 
Como, aunque muy conocido en el 
inuado musical, no había escrito nin-
guna zarzuela, todos desconfiaban de 
él, incluso el libretista don Francisco 
Oamprodóu , que cuando le leyó la 
obra, al llegar á las piezas de música, 
le decía: 
—Aquí quiero una cosa así . 
Y cogiendo la flauta, que tocaba muy 
medianamente, procuraba marcar del 
mejor modo posible el ritmo de la me-
lodía. 
Arr ie ta le escuchaba con su sonrisa 
entre benévola y burlona; recogió el 
libreto, marchó á su casa y sin dete-
nerse un momento improvisó el de l i -
cioso dúo de tiples del tercer acto, que 
aun hoy, después de tantos años, se 
repite siempre. 
A l día siguiente buscó al poeta en 
el café Suizo, le invitó á ir á su casa y 
le hizo oír aquella delicadísima pág ina 
musical. 
Camprodón le abrazó entusiasmado 
y le convidó á comer. Aariota siguió 
trabajando en la obra, y Camprodón 
entusiasmándose con cada uno de los 
números que le daba á conocer el maes-
tro y premiando todas las audiciones 
con nuevos banquetes. Conviene ad-
vertir que el poeta no volvió iamás á 
tocar la íiauta delante del músico. 
Terminada la zarzuela, comenzaron 
los ensayos y, desde el primero, piulo 
advertir el maestro que su obra no 
gustaba. 
Por de pronto Caltauazor no ten ía 
papel en ella, y esto era ya una gran 
contrariedad, porque el popular gra-
cioso era en aquellos tiempos la pri-
mera y la mejor g a r a n t í a de éxi to 
para las obras que se representaban 
en el teatro de la plaza del Rey. 
Luego la música parecía demasiado 
seria. Aquella era una obra de frac y 
corbata blanca; un manjar harto de l i -
cado para los paladares que lo hab í an 
de saborear en aquel teatro, eminente-
mente democrático. 
Los más benévolos suponían que la 
zarzuela pasar ía , obteniendo cuatro ó 
cinco representaciones. Muchos cre ían 
que, según se dice en la jerga tea-
t ra l , fría a l foso desde la primera. 
Nadie se a t rev ía á augurar uu buen 
éxi to . 
Se necesita ser autor dramát ico y 
haber pasado por las angustias de 
una primera representación, para com-
prender las do Ar r i e t a en aquellos 
días . 
La si tuación del maestro resultaba 
aun peor que la de todos sus cole-
gas. 
Era un autor novel y sin embargo 
tenía una gran reputac ión que arries-
gar en la batalla. 
En tales circunstancias es tá uno dis-
puesto á dar oídos á todo el mundo y 
la opinión del úl t imo racionista le pa-
rece de tanto peso, como la del mas 
reputado crí t ico. 
Ahora bien, Arr ie ta era demasiado 
perspicaz para no comprender que en 
el teatro todos estaban persuadidos de 
que el estreno de su obra sería una de-
rrota más ó menos honrosa. 
Conviene advertir que a! poeta, y 
supongo que al músico, le sucederá lo 
mismo, su obra llega á empalagarle 
durante los ensayos. A fuerza de oir 
los mismos chistes y de repetir idénti-
cas situaciones, pierde la conciencia 
de lo que ha escrito y n i las situacio-
nes le inspiran interés, n i los chistes 
le hacen gracia. 
En estos momentos es cuando corre 
peligro de aceptar los consejos más 
disparatados, hacer cortes inconve-
nientes é introducir modificaciones ab-
surdas. Cree que todos tienen razón 
menos él. 
Llegó la noche de la primera repre-
sentación, y cuando Arr ie ta , pálido 
y convulso, al oir los primeros com-
pases de la sinfonía, se acercaba á 
una caja do bastidores, sintió que le 
tocaban en el hombro y uu tramo-
yista .le dijo con acento de conmisera-
ción: 
—Don Emilio, ¿por qué no se va us-
ted á la Dirección? Allí es tar ía V. mu-
cho mejor. 
Quer ía evitarle que oyese la silba. 
Digamos, por si alguien lo ignora, 
que la sinfonía fué una de las muchas 
tle E l dominó azul que el público hizo 
repetir. 
No acabar íamos nunca si quisiéra-
mos referir todas las anécdotas que 
recordamos y demuestran con cuán ta 
facilidad, lo mismo en uno que en 
otro sentido, los que iuzgan á priori 
obras teatrales suelen equivocarse. 
A . 0. 
G A C E T I L L A . 
L a A s u n c i ó n . — F e s t e j o s cívico-re-
ligiosos que en honor de la Patroaa 
tutelar de Guanabacoa han de cele-
brarse en los dias 14 y 15 del corrien-
te mes, en aquella Iglesia Parroquial. 
Día 14: A las 7 do la tarde: Salve á 
toda orquesta y á su terminación re-
treta en la plaza de Recreo por la mú-
sica del Batal lón de Bomberos. 
Dia io : A las 8} de la mañana . Mi-
sa solemne con asistencia del Muy I -
UiStre Ayuntamiento, precedido de su 
Pendón Real y demás Autoridades Ci-
viles y Militares. Ocupará la cá tedra 
del Espí r i tu Santo el elocuente Rector 
de las Escuelas P í a s , l i . P . D . Pedro 
Muntadas. 
A la una de la tarde: Gran festi-
val en el Casino Español , compuesto 
de zarzuelas y baile, hasta ebobscure-
cer. 
A las 8 de la mañana . Retreta por 
la música del Qatall'dn de Yoluutarios 
de la citada Vi l la , i 
REAi'ERTURjv.-^-Después ole (haber 
pasado á otros dueños é intwducido 
importantes mejorasen el locül, la a-
creditada, peletería Lar, Crran Dwiuesa— 
Xeptuno é Industria—^abrirá sus puer-
tas al público^ mañana víérae», á las 7 
de la noche. í ' \ i 
La nueva sociedad cuenta con sufi-
cientes elementos y recursos para ha-
cer ügurar la casa entre las primeras 
de su giro. Así , pues, aparecerá surti-
da de manera que se halle en aptitud 
de ofrecer al público, desdo el zfpatito 
de 2o centrvos hasta el más. fino que 
se importa. 
Los precios forzosamente han de ser 
á lo sumo baratos, por que se ha a-
cordado, como única é invariable u t i l i -
dad, obtener sólo un diez por ciento en 
todas las ventas que se realicen. Ade-
más, los propietarios de Xa Oran D u -
quesa acaban de celebrar un convenio 
con los de " L a Barata", señores Ló-
pez y Cot, para, desde el referido vier-
nes, vender en la reformada peletería 
el justamente popular é inmejorable 
calzado marca "Cleveland", á los mis-
mos precios dol establecimiento recep-
tor, cuya marca en la actualidad se 
bace extensiva á señoras, caballeros y 
niños. 
Kiña , saber te interesa,—pues vistes 
á la francesa—y no pierdes diversio-
nes,—que inaugura sus salones—ma-
ñana, L a Oran Duquesa. 
Z a r z u e l a e n P a y r e t . — L a Com-
pañía que ha de actuar en el cómodo y 
elegante coliseo del Dr . Saaverio, lle-
ga rá á la Habana dentro de pocos 
dias. 
Felicitamos á los amigos de la bue-
na música, por la ocasión que se les 
presenta de distraerse con el referido 
espectáculo. 
Aqu í , como en Madrid, pasaremos 
amenas horas escuchando la inspirada 
música de B l Tambor de Granaderos y 
de L a Dolores, la ópera de Bretóu[ó sea 
el éxito de la temporada y uno de los 
mayores triunfos de Matilde Pretel— 
tiple mimada de los madrileños. 
E l debut do la Compañía se anun-
ciará oportunamente. 
M á q u i n a r á p i d a . — E n Cape May, 
íftieva Jersey, se han hecho pruebas 
con una locomotora de ruedas especia-
les, montadas y dispuestas de un modo 
que se evita, en cuanto es posible, la 
fricción que retarda la marcha de las 
máquinas . 
La locomotora a r ras t ró el t énder y 
dos coches do viajeros por espacio de 
doce millas, recorriéndolas en once 
minutos. Hacia la mitad del camino, 
la velocidad alcanzada fué de voventa 
y cuatro millas siete décimas.por hora, 
E l inventor Uolman, esperaba llegar 
á las cien millas ñor hora, y dice que 
confía en que sus ruedas faciliíen á la 
máquina cubrir dos millas por hora, 
siempre que tenga vía bastante segu-
ra y larga para que pueda lanzarse á 
todo vapor con la libertad necesaria. 
La máquina funcionó bien, sin sacu-
didas n i tracciones violentas y relati-
vamente con poco consumo de carbón, 
pero el viaje fué desagradable para los 
periodistas é invitados, á causa del 
fuerte viento que azotaba los coches 
en su ráp ida carrera. 
¡ V i v a e l lu jo !—Nues t ro amigo don 
Telesforo Blanco, el rubicundo astur 
dueño del antiguo puesto de tabacos 
establecido en Muralla, esquina á 
Cristo, en E l Arbol de O uernica, habien-
do reunido algunos ahorros á fuerza de 
constanciay afanes, ha cambiado la an-
I t igua vidriera por otra llamante do ce-
dro, á manera depú lp i to , desde donde 
vende brevas y conchas de las mejores 
la!¡ricas; así como cigarrillos de Xjt 
Corona, L a Legitimidad, L a H i d a l g u í a 
y otras marcas que gozan en el merca-
do de justo renombre, y también fósfo-
ros siu ruido y bullangueros. 
Telesforo sabe que al público se le 
atrae con buena mercancía y recreán-
dole la vista por medio de aquellos es-
tantes con cajones pictóricos de puros 
y aquellos mostradores llenos de p i t i -
llos de hebra ó picadura legít ima de 
la Vuelta Abajo. 
Se gastó el oro y el moro—Telesforo; 
—pero hoy tiene una vidriera—que 
mete miedo á cualquiera—porque b i l -
la más que el oro. 
ESPECTACULOS 
P a t i o d e T a c ó n . — C o m p a ñ í a de Zar-
zuela Española . — No hay función. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
A las 8: L a Gran ]fumba.—A las 9: L a 
Mulata María—Zapateo y guaracbas. 
í e i j o a . . — C o m p a ñ í a cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—Chatenu Mar-
gaux y Los Chéveres. Escenas de can-
to y rumba.—A las 8. 
A l i i a m c r a . . — A las 8: L a Verbena 
del ralomo.—A. las 9: L a I s la de la B u -
rundanga.—A las 10: L a Oran Pega. 
Baile al final de cada obra. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
1 Iones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que est. irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
C a r r o u s e l l . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días , de 5 á 5 | de la 
tarde. 
Desinfecciones verificadas el dia 10 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 1 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKUKAL, 
1 hem|)ra, blanca, legítirnx. 
niiLÉK. 
,1 var^n, mestizo, natural. 









M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Agnatin Casanova, con doña "Vicenta 
Ayudo. So verificó en la iglesia del Espíritu 
Santo. 




Don Alberto Cnitian, Lugo, t)lanco, 32 
años. Paula, númeró 75. F. amarilla. 
JESÚS MARTA. 
Don Antonio rimiento, Güines, blanco, 
H. Militar. Abccso bepútico. 
Don Eduardo Arenas, Habana, blanco, 
10 meses, Figuras, número 58. Fiebre in-
fecciosa. 
Don Juan Amaro, G. de Melena, blanco, 
4 años. Angeles, 74. Sarampión. 
Don Domingo Jiménez, Canarias, blanco, 
37 años, Vives, 118. Aneurisma. 
GUADAJLUPE. 
Don Gumersindo González, Guanajay, 
blanco, 2 meses, Amistad, número 130. 
Meningitis. 
Doúa María Canales, Habana, blanca, 8 
meses. Aguila, 64. Eclampsia. 
Florentino Hernández, Habana, mestizo, 
2 años. Amistad, gúmero 47. Fiebre per-
niciosa. 
Guadalupe Zaldívar, Habíina, mestiza, 
5 años, Amistad, 17. Tuberculosis. 
FILAR. 
Doña Felicia González, Habana, blanca, 
2 años. Esté voz. número 12. Bronco pneu-
monía. 
Doña By Smírcz, Mallorca, blanca, 59 
años, San José, 100, Insuficiencia. 
Don Emiliano A. Roque, blanco. Habana 
3 dias, Estévez, 20. Tétano infantil. 
CERRO. 
Don José María Zayas, Habana, blanco' 
42 años, Corro, 777. Enteritis. 
Don José Suárez, Oviedo, blanco, 38 años 
La Purísima. Enteritis. 
Un varón sin nombre. Habana, blanco, 
3 días, Feruandina, número 85. Tétano iu 
fantil. 
Don Isaac Cifnentes, Oviedo, blanco, 63 
años, Santa Rosa, 35. Tnborcnlosis. 
Don José M. Quintana, Habana, blanco, 
32 años. Cerro, 731. Tuberculosis. 
Don José A. González, Habana, blanco, 
10 meses. Cruz del Padre, 9. Púrpura he-
mornigica. 
Florentino Valdés, Habana, mestizo, un 
mes, Marina, accesoria M. Meningitis. 
Don Candido F. Pazos, Habana, blanco, 
3 meses, Atocba, 10. Viruelas, 
Doña Rosario González, Bejucal, blanca, 
75 años. Zequeira, número 90. Reblandeci-
miento cerebral. 
Don José Castillo, Bauta, blauco, 73 años 
Santa Torosa, 2. Mielitis. 
Don Luis Roure, Alava, blauco, 41 años, 
La Benéfica Insuficiencia. 
Pedro Castillo, Habana, mestizo, 66 años 
Santo Tomás, 31. Insuficiencia. 
Don Euriquo Hernández, Habana, blan-
co, 1 año, J. dof Monto, 119. Enteritis. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ile i p r c s cerreos Ificeses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. H a z a í r e - f ' H A I T C l A 
Saldrá para diebos puertos diroctamente 
sobre el 16 de Agosto el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán BONNAÜD. 
Admite pasajeros para Coniña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos duectos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ceso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga ee recibirá únicamente el 14 
en el muelle do Caballeria y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa conaignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Quedando a-
bierto ei registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
Nô se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
6225 8a-7 8d-8 
¡ a K A E T O C A S I O N " ! 
Ss alciuilan ea precios sumamen-
te m ó d i c o s las espaciosas casas 
C o n s ú l t e l o 3.11. antignos salones 
de L a s T u l l e r í a s , y San Rafael 14, 
ant igua casa de F e r n á n d e z Canto. 
E l loca l de Consulado 1 1 1 es propi9 
para ins ta lar alguna sociedad, ó 
b ien para d i s t r i bu i r l o en var ias ha-
bitaciones. Para m á s informes d i -
r ig i r se á L a F i losof ía , Neptuno es-
qu ina á San N i c o l á s . 
C 908 i2d-6 aU-ia-6 
M m I la V. 0. T. de S. Francisco. 
El Bábado 15 del enrriente y á las ocho y media 
de s.i mañana, tendrá lugar )a Resta que annalmenti 
dedica la Obrapfa de Aramhuru á Ntra. Señora de 
Aranzazu pf r disposición de sa fundador, estando el 
sermón á cargo de un religioso de la Orden Seráfica. 
Se suplica la asistencia de todos les fieles —El Pá-
rroco. 629C 2d-2a-]3 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal vet, Tte. Rey 37, entre Compostcla y Habana.— Se sirven estas á todos puntos con mucLo aseo y me-
jor condimentación, pues esta casa hace ana varia-
ción diaria, siu competencia y los precios arreglados 
á la situación. 62'J1 ld-4a-13 
Obrapía n. 14 esq. ; i Mercaderes. 
En esta mahnífica casa se alquilan á precio módi-
co habitaciones con balcón á la calle. 
6243 a4-ll d4-r2 
M O N S E R R A T E 9 1 
A media cuadra de parques y teatros.—Habitacio-
nes altas, muy frescas y muy baratas, con balcón á 
la calle; con muebles á igual precio que stn ellos. 
Las hay apropiadas para matrimonios y personas de 
gusto. Servicios á ¡a moderna: hay baño y ducha. 
6241 al-11 ' d4-12 
En lugar céntrico.—Se alquilan: un local espacio-so con dos puerta] á la calle y una habitación pi 
so tabloncillo, ga«, agua é inodoro, propio para esta-
blecimiento ea cinco centenes, calzada del Monte nV 
P9 entre Aguila y Angeles frente á la antigua botica 
EL. FEK'ON y además un cuarto grande iiiterior en 
8 pesos plata, para hombrea solos. 6213 a4-10 
SE A L Q U I L A 
en ̂  ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 9(> 
con patio cubierto propio para almacén y con alto» 
para numerosa familia: la llave en Oficios 61. 
6237 10a-12 
G A N G A . 
En $100 se Tenden 1,810 varas planas de lerrcno en 
Concha, Luyanó, con frento á Santa Felicia y fon-
do á Santa Ana. Campanario 102. de 3 á 5. 
6145 4a-7 
G A S O G E N O 
" L U Z D E C U B A " 
Los propietarios do este aparato para 
desarrollar el colosal negocio que represen-
ta este invento, solicitan socios con el capi-






Santiago de Cuba 10,000 





Además dol capital so precisan referen-
cias á satisfacción é intclicencia. 
El Dr. S. B e l l v e i i , Neptuuo 59, de 8 
á 10 de la noche, tratará con los intere-
sados. 





C A J A S D E H I E R R O 
Ss venden y compran en el cf tado que se hallen: 
se componen y pintan dejándolas como nuevas; por 
poco dinero se Lacen llaves y llavines, se abren ca-
jas de hierro sin estropearlas. También se hacen ca-
ías para habilitados, y las hay con tres llaves dUiiu-
tas para batallones, sumamente baratas. 
A. PEGO, K E R C á D E R E S 15. 
6149 a8 8 
TJKNINSÜLAR FORMAL Y LABORIOSA 
JC práctica en las ocupaciones de la casa ofrece bus 
servicios de criada ó cualquier otro carzo, cese en 
blanco y color lo mismo á máquina; referencias don-
de ha servido, razón EbtreKaO, tren de lavado. 
621-5 4-13 
"TAKSEA COLOCAEUfE UNA JOVEN TENIN-
X-^sular de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con su abligacuin v tiene quien rtsponda 
por ella en las casas donde ha servido; le es indife-
rente aquí ó en el campo ó para la Peninsula. Mani-
lla 20 darán razón, entre Compostcla y Habana, al-
tos. 6264 4-13 
C A F E 
El remedio contra el calor sp consigue vi 
sitando el SALON" H ; primero, jior ser 
mnjr Tcnlilado y srguudo, porque en esta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clusos; 
y con toiiiar uno do elios, 6 en su (lelcclo 
uno de loe afamados T O K T O N I S (muí gei 
ueris) el resulhido os fresco y favorable. 
Especialidad au leche pura. 
Por esCo, las familias m.ís solcdas de esta 
capital coucuireu ai S A L O N 
SB G 0 1 E Z 
| D E T O D O % 
I U N P O C O I 
S u s p i r o s * 
Se crean dos neblinas del agua evaporad* 
á impulso de la brisa confunden su candor, 
formando reunidas la nube sonrosada 
que ostenta en el espacio su diáfano color. 
Apenas enlazaron, con misterioso anhelo, 
los mágicos colores que Dios les quiso dar 
el viento los separa, la una sube al cielo. 
Ja otra vaga errante sobre el extenso mar. 
Así nuestras dos almas un dia se encontraron, 
bajo el dosel sublime que inspiia el puro amor, 
llegó el cruel desengaño; por el se abandonaron 
la tuya fué á la dicha, la mía fué al dolor. 
Jos é Hidalgo. 
Conocí))) irafos út i les . 
Pomada para las grietas en los 
labios. 
En tiempo do frió los labios se cortan y 
se agrietan; he aquí la receta de una bue-
na pomada que cura estas grietas y quo 
también puedo impedir que se abran: 
Cera virgen, 12 gramos; aceite de oliv», 
6G gramos. Derrítase la cera á fuego lento, 
y añádase aceite, mézclese bien y déjeso 
enfriar. 
Agua de mar 
ar t i f ic ia l para aquariums. 
Disuélvase por cada litro do agua fría: 
Sal gris de cocina 20 gramoa. 
Cloruro de magnesio 2.50 „ 
Sulfato do magnesia 1.75 „ 
Cloruro de potasio 0.50 
Se añaden algunos centigramos de dulfa-
to de sosa y de cloruro de calcio, y se filtra. 
Para l impia r 
las esponjas dol tocador. 
Para limpiar las engrasadas do jabón, 
basta dejarlas muchas horas en agua, la 
que se haya diluido uu buen puñado de sal 
gris, y aclaradas en seguida con agua pura. 
Chavada . 
Es mi primera una letra 
redonda, con un rabito, 
y queda al punto otra letra 
si aqueste rabo le quito. 
Cabe en pr ima dos tercera 
primera dos tres y cuarta 
y prima falte ó no falte 
esto es siempre dos tres cuarta. 
Ramplón. 
JerofjHfico. 
N O R T E 
a c s i C a s n l o z o . 
Crax moHcrica. 
(Por Pcpearecia.) * 
5 
4 9 0 
3 2 0 
4 4 9 
0 9 3 
0 5' 4 7 2 8 9 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
8 7 4 2 3 7 9 
4 5 2 
0 2 3 
2 3 2 
4 2 0 
2 0 2 
3 9 3 2 
0 7 1 9 8 
4 5 2 4 9 3 
4 5 4 7 9 3 9 
Sustituyéndose los números por letras, 99 
encontrará en las líneas horizontales lo qu« 
sigue: 
1 Vocal. 
2 En botánica. 
3 En química. 
4 En zoología. 
5 En gramática. 
G Nombre de varón. 
7 En gramática. 
9 Nombre de varón. 
10 Pueblo espuñol. 
11 En gramática. 
12 Jugo vegetal. 
13 En química. 
14 En los combates. 
15 Eu química. 
10 Eu botánica. 
17 Pueblo español. 
18 Adjetivo. 
A ) i a ( f r a m a . 
(Remitido por Juan Pablo.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de un joven muy conocido do 
esta capital. 
SOLUCIOlNEb. 
A la Charada anterior: Peza. 
Al Jeroglítico anterior: Komanoucs. 





E G U M I N O S 
S A L E S A S 
E L I G M O 
G O M E S A 
E L I S M A 
G O M O S O 
L I G U N 
E O N 'E 











FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
C 897 26 4 A 
Al Triángulo numérico: 
D 
N O 
A N A 
L E O N 
L A N A O 
D A N I E L 
S O L E D A D 
L E O N I D A S 
Al Ániigrítoaanterior: María Juana Potta 
Han remitido solncumos: 
Uamplón; M. T. Rio; El de líatabauó; P. 
Z-; Juan Lanas; Dos Lilas; T. V. O. 
kprenla v Eslmotijili del DIARIO DE LA MAilLU. 
ZULULXA EayUlNA. A NEi'TL-.NU. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - A ^ t o 13 d e i 8 9 6 . 
E D I C I O N D E M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
< , — 
SEnVICIO TELIXiRAFICO 
' DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D1AKIO D E LA MAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid 12. 
C O N F E R E N C I A 
D u r a n t e l a tarde de hoy no se h a h a . 
blado de otra cosa en el S a l ó n de Confe -
renc ias del Congreso y en todos los c í r c u -
los p o l í t i c o s qua de l a conferencia cele-
b r a d a entre e l duque de T e t u a n y M r . 
T a / i o r . 
S u p ó n e s e que d e b i ó o c u r r i r algo i m ' 
portante en d i c h a conferencia. 
C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas se cot izaren bey 
e n la Bolsa á 30-10. 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera York, aijnsto 12. 
t¿L C A L O B 
C o n t i n ú a reinando una t emperatura 
tórr ida- A y e r en N u e v a Y o r k y barr ios 
adyacentes perecieron asfixiadas ciento 
cchenta y dos personas y quinientas h a n 
c a í d o postradas en l a v í a p ú b l i c a -
L a s noticias del Oeste dicen que l a tem-
p e r a t u r a en cas i todas partes es insopor-
table. 
I N C E N D I O 
S n un incendio ocurrido a y e r tarde en 
l a s f á b r i c a s de aparatos e l é c t r i c o s de "Wa-
r r e n , perecieron cinco personas quema-
d a s , y diez quedaron las t imadas de m á s 
ó menos c o n s i d e r a c i ó n -
M ü B 1 1 X 0 D K U N A C A 1 D A 
D i c e n de B e r l í n que e l inventor L i l i e n -
t h a l se c a y ó del aparato de volar que h a -
b í a fabricado, quedando muerto en e l 
acto. 
E L C O L E K A 
E n los d í a s del domingo y lunes ú l t i m o s 
fal lecieron en el Cairo troscientos ve inte 
y dos ind iv iduas del c ó l e r a . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s que h a hecho 
en la mencionada c iudad la epidemia d e s -
de su a p a r i c i ó n á l a fecha, asc iende á t r e . 
ce m i l novecientos ochenta y seis. 
E L S E N E C A 
H a llegado do la H a b a n a el vapor S é -
n e c a . T r e i n t a y cinco pasajeros del 
mismo han sido detenidos p a r a sufr ir c u a -
rentena , por no ven ir provistos del cer t i -
ficado de a c l i m a t a c i ó n que a q u í se exige 
á los que l legan de cualquier puerto de 
ios t r ó p i c o s , durante esta é p o c a del a ñ o . 
D I Q U E F L O T A N T E 
S e g ú n un despacho de Londres , el Go-
bierno e s p a ñ o l h a sacado á concurso en 
I n g l a t e r r a , l a c o n s t r u c c i ó n do u n dique 
fletante para el puerto de l a Habana . 
L A C U E S T I O N D E C K E T A 
T u r q u í a h a rechazado las preposiciones 
de u n arreglo hechas por los cretenses, y 
asegura el gobierno de la P u e r t a que re-
c h a z a r á definit ivamente toda otra que se 
ie haga s i no e s t á basada en l a c o n v e n c i ó n 
celebrada en Halepa. F u e r a d é l o s tór" 
minos en que é s t a h a sido l l evada á cabo, 
no h a r á c o n c e s i ó n a lguna. 
E J E C U C I O N 
U n despacho de T e h e r á n — P e r d a — a -
• n u n c i a que esta m a ñ a n a h a sido ahorca -
do el asesino del S h a h . 
(Quedoprohibida la rrjn-oducción de 
los f&trgranta* que anteceden, con arreglo 
al ariículo ¿ i de fu Ley de Propiedad 
Jvlí'U'cInnl.) 
R E C L A M A C I O N E S 
E l t o l é g f í l f o n o s d e d i l e n 11 d e l 
c o r r i e n t e d e s d e N u e v a Y o r k q u e , 
sogi'ui r u m o r e s , B s p á í t a p r e s e n t a r f á 
d i M i í r o d e p o c o r e c i a m a e i o u c s n i 
g o b i e r n o d e l o s E s h u l o s U n i d o s , á 
c h u s a , icto l o s e ü i b a x q u ^ s d e h o m -
b r e s y u i n n i e i o u e s d e g u e r r a q u e s e 
b a o l i e c l i o e n a q u e l p a í s c o n d e s t i -
n o á e s t a i s l a . \ r o t r o d e s p a c h o 
m i e s t r o , p r o c e d e n t e «le M a d r i d , c o n 
f é c b a d e a y e r , á g r é g í i q u e u n t e -
l e g v a i u a a n n n c i a q u e e n S a n S e -
b a s t i á n e s o b j e t o de m u c h o s c o -
j n e n l a r i o s u n a c o n l e i e u c i a c e l e -
b r a d a p o r n u e s l r o 3 1 i n i s t i o de E s -
í r a d o , e l D u q u e d e T e l m i n , c o n 
M . T a y l o r , m i n i s t r o e n E s p a ñ a d e 
l a r e p ú b l i c a d e los E s t a d o s U n i d o s , 
" i l a b l a m l o d e e s t e a s u n t o ( c o n t i -
n u a b a d i c i e n d o el t e l e g r a m a ) L a 
Corrrsjwiideucia de Espuña r e f l e j a 
i m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s , y m a u i t i e s -
l a q u e q u i z á s M r . O l c v d a m l r e a l i c e 
m u y p r o n t o u n a c t o f a v o r a b l e l a 
c a u s a do E s p a ñ a , q u e p r o d u z c a 
g r n n s e n s a c i ó n . " 
M u é b o c e l e b r a r í a m o s q u e e s t o s 
p r o p ó s i t o s s e r e a l i z a r a n , s i b i e n n o 
l o s r e c i b i m o s s i n o á b e n e l i e i o d e 
i n v e n t a r i o ; s i u q u e s e a p r e c i s o q u e 
u o s d e t e u g a u i o s á e x p l i c a r l a s c a u -
s a s d e l a s r e s e r v a s c o n q u e a c o i r e m o s 
e s o s r u m o r e s , p u e s n u e s t r o s h a b i -
« n a l e s l e c t o r e s l a s c o n o c e n p e r t e c -
l a m e n l e . M á s , y a s e e j e c u t e ó y a 
d e j e d e r e a l i z a r s e e l a c t o d e M r . 
C l e v e l a n d á q u e e l p o p u l a r d i a r i o 
d e M a d r i d a l u d e , e l G o b i e r n o d e 
E s p a ñ a t i e n e e l d e r e c h o y a l m i s 1110 
u c h i p o el d e b e r , de l ' o r m u l a r r e e l a -
i n a e i o n e s c o n c r e t a s c o i i í r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e l N o r t e d e A m é r i c a , 
p o r l a a y u d a q u e m u c h o s c i u d a d a -
n o s d e e s e p a í s h a n p r e s t a d o y p r e s -
t a n á l a i n s u i T e c c i Ó D c o n h o m b r e s , 
a r m a s , b a r c o s y d i n e r o . 
N o q u e d a d u d a q u e e l l e v a n t a -
m i e n t o d e l a s p a r t i d a s r e b e l d e s s e 
o r g a n i z ó y d i r i g i ó d e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s ; n i d e q u e d e s d e a l l í s e 
h a n m a n d a d o á e s t a I s l a e n d i v e r -
s a s o c a s i o n e s , m u y r e p e t i d a s y f r e -
c u e n t e s e x p e d i c i o n e s m i l i t a r e s q u e 
h a n t r a í d o á e s t a s p l a y a s j e f e s , s o l -
d a d o s , a r m a m e n t o s , m u n i c i o n e s y 
b a s t a m a t e r i a s e x p l o s i v a s , c o n e l 
o b j e t o d e d e s t r u i r e d i f i c i o s , p u e b l o s 
y e l m a t e r i a l d o e x p l o t a c i ó n d e 
n u e s t r o s f e r r o c a r r i l e s . P o r o t r a 
p a r t e e s i n c u e s t i o n a b l e q u e a l l í e n 
b a z a r e s y p o r o t r o s m e d i o s d e c u e s -
t a c i ó n , s o b a n l e v a n t a d o f o n d o s d e s -
t i n a d o s á t o m e n t a r l a i n s u r r e c c i ó n 
d e C u b a , P u e d e d e c i r s e , s i n t e m o r 
d e i n c u r r i r e n e r r o r e s , q u e s i n l a i u i -
c m t i v a d e l o s q u e e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o n s p i r a b a n c o n t r a E s p a ñ a , 
n o s e h u b i e r a v e r i í i c a d o e l a l z a -
m i e n t o ; p u e d e a ñ a d i r s e t a m b i é n , 
s i n g é n e r o a l g u n o d e d r . d a , q u e s i n 
l a a y u d a m o r a l y m a t e r i a l q u e l o s 
i n s u r r e c t o s h a n r e c i b i d o d e s u s p a r -
i i d a r i o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , l a 
r e b e l i ó n n o s e h u b i e r a p r o l o n g a d o , 
o n o h a b r í a a d q u i r i d o l a s p r o p o r -
c i o n e s q u e d e s g r a c i a d a m e n t e t i e n e 
e n l a a c t u a l i d a d . 
T o d o e s t o n o s h a c a u s a d o m a l e s 
i n m e n s o s . L a a c t i v i d a d e c o n ó m i -
c a d e l p a í s s e h a l l a e n s u s p e n s o . L a 
p r o d u c c i ó n h a p e r d i d o s u s c u a t r o 
q u i n t a s p a r t e s . L a m i t a d d e l o s 
p r e d i o s r ú s t i c o s , m u c h o s d e e l l o s 
c o n v a l i o s a s í á b r i c a s y m a q u i n a r i a s 
d e g r a n c o s t o , e s t á n c o n v e r t i d o s e n 
e s c o m b r o s . L a m i s e r i a , e l h a m b r e 
y t o d a c l a s e d e p r i v a c i o n e s , s e e s -
t á n s i n t i e n d o y a e n e l p a í s i u á « fe -
r a z d e l a C i e r r a . Y d o q u i e r a q u e 
l a v i s t a s e e x t i e n d e p o r l a s s e i s 
p r o v i n c i a s , a u n e n l a m i s m a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , a t r a v e s a d a 
p o r f e r r o c a r r i l e s y f e c u n d a d a p o r 
e l t r a b a j o d i l i g e n t e d e u n a p o b l a -
c i ó n c u a n t i o s a y e n é r g i c a , s o l o d e -
j a n d e c o n t e m p l a r s e r u i n a s , c e n i z a s 
y c a r b o n e s , a l l í d o n d e l a a u t o r i d a d 
p r u d e n t e y p r e v i s o r a p u d o r e u n i r 
m e d i o s d e d e f e n s a c o n t r a b a n d i d o s 
y a s e s i n o s , q u e n o i n t e n t a n l u c h a r 
c a r a á c a r a , p o r q u e s a b e n q u e n u n -
c a p o d r á n v e n c e r , p e r o s e v a l e n d e 
l a t e a p a r a i n c e n d i a r , d e l m a c h e t e 
p a r a a s e s i n a r y d e l l a z o ó c u e r d a 
p a r a e i e c u t a r , s i e m p r e á t r a i c i ó n y 
c o n v e n t a j a , a c t o s s a l v a j e s d e f e r o -
c i d a d y e x t e r m i n i o . 
D e t o d o e s t o s o n r e s p o n s a b l e s 
l o s E s t a d o s L T n i d o s , p o r a q u e l p r i n -
c i p i o i n c o n c u s o d e j u s t i c i a m o r a l , 
q u e i m p u t a l a c u l p a d e u n h e c h o , 
n o s ó l o a l q u e l o e j e c u t ó s i n o t a m -
b i é n a l q u e , p u d i e n d o i m p e d i r l o , 
n o q u i s o e v i t a r l o . P e r o n o e s p r e -
c i s o a c u d i r á l a s c o n c e p c i o n e s a b s -
t r a c t a s d o l a m o r a l p a r a c o n d e n a r 
á l o s E s t a d o s U n i d o s . L o s a u x i -
l i o s q u e m u c h o s c i u d a d a n o s d e e s a 
N a c i ó n h a n p r e s t a d o y s ; g u e n d i s -
p e n s a n d o á l o s i n s u r r e c t o s , c o n s t i -
r u y e n u n a i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a d e 
l a s l l a m a d a s l e y e s d e n e u t r a l i d a d 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; s o n a l m i s -
m o t i e m p o u n a v i o l a c i ó n d e s c a r a -
d a d e l o s a r t í c u l o s 14 y 1 0 d e l T r a -
t a d o d e 1 8 9 5 c o n E s p a ñ a ; y s e h a -
l l a n p o r ú l t i m o e n c o n t r a d i c c i ó n 
e v i d e n t e c o n l a j u r i s p r u d e n c i a a -
s o n t a d a , á i n s t a n c i a d e l o s p r o p i o s 
E s t a d o s U n i d o s , e n e l c a s o d e l Ala-
hama. 
N u e s t r o d e r e c h o es , p u e s , c l a r o é 
i n d i s c u t i b l e , y s u e j e r c i c i o n o s c o n -
c e d e r á , n o s ó l o i n d e m n i z a c i ó n p o r 
l o p a s a d o , s i n o t a m b i é n s e g u r i d a -
d e s y g a r a n t í a s p a r a l o p o r v e n i r , 
q u e e s l o q u e l o s m i s m o s a m e r i c a -
n o s l l a m a n indemnity for the past, 
and security for tfte future. S i d e 
r e s u l t a s d e e s a s r e c l a m a c i o n e s s o -
b r e v i n i e s e u n a g u e r r a e n t r e a m b o s 
p a í s e s , y a h e m o s v i s t o q u e t a n t o e l 
S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o c o m o e l s e -
ñ o r S a g a s t a se p r e p a r a n r e s u e l t a -
m e n t e p a r a u n a e v e n t u a l i d a d s e -
u í ( J a n t e . P e r o e s t a m o s p e r s u a d i -
d o s d e q u e n o h a b r á g u e r r a . E l ú l -
t i m o t e l e g r a m a d e M a d r i d , á q u e 
a c a b a m o s d e a l u d i r e n e s t e a r t í c u -
l o , e s u n a i n d i c a c i ó n s u f i c i e n t e m e n -
t e e x p r e s i v a , d e q u e M r . C l e v e l a n d , 
n o p o r s í s o l a m e n t e , s i n o d e a c u e r -
d o c o n l o s i n t e r e s e s c o n s e r v a d o r e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e s o n 
m u y r e s p e t a b l e s , p r o c u r a r á e v i t a r 
t o d o r o m p i m i e n t o , e n c a s o s e n q u e 
l a r a z ó n n o e s t é c l a r a y c o n s p i c u a 
d e p a r t e d e s u G o b i e r n o . A d e m á s 
d e e s o , n o s o t r o s p o d e m o s p e d i r q u e 
l a c u e s t i ó n s e s o m e t a á a r b i t r a -
m i e n t o , c o m o a c o n t e c i ó c o n l a r e -
l a t i v a a l Alahama: m e d i d a á q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s n o p u e d e n 
o p o n e r s e , p o r q u e e s t o s e r í a i r c o n -
t r a p r e c e d e n t e s e s t a b l e c i d o s á i n s -
t a n c i a s s u y a s . Y s i e n d o t a u i n -
c u e s t i o n a b l e e l b u e n d e r e c h o q u e 
a s i s t e á E s p a ñ a p a r a r e c l a m a r d a -
ñ o s y p e r j u i c i o s , d e b e m o s p r o m e -
t e r n o s u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , 
y a s e a á v i r t u d d e u n a n e g o c i a c i ó n 
d i p l o m á t i c a , y a c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e u n t a l l o a r b i t r a l , s i e s i n d i s p e n -
s a b l e a c u d i r á e s e e x t r e m o . 
I n s i s t i m o s , p u e s , e n q u e l a d e -
m n n d a d e r e c l a m a c i o n e s s e f o r m u -
l e d e s d e l u e g o , p o r l o m e n o s e n 
p r i n c i p i o , y á r e s e r v a d e c o m p r o -
b a r e n lo s u c e s i v o l a a s c e n d e n c i a 
d e l o s d a ñ o s s u f r i d o s ; p o r q u e v a -
m o s á s o l i c i t a r , n o s ó l o i n d e m n i z a -
e i ó n p o r lo ¡ t a s a d o , s i n o t a m b i é n 
s e g u r i d a d e s p a r a l o p o r v e n i r . 
E N LO F I R M E . 
N o v a m o s á r e m o v e r l a t a n d e -
b a t i d a c u e s t i ó n s u s c i t a d a i m p r u -
d e n t e m e n t e p o r L a Unión Constitu-
cional c o n l a i n s e r c i ó n d e l l i b e l o d e 
Un veterano, p u e s n o q u e r e m o s , 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o , d a r m a r g e n 
ó p r e t e x t o p a r a q u e o t r o s , m e n o s 
a p r e n s i v o s , e x c i t e n l a s p a s i o n e s 
p ú b l i c a s ; p e r o c o m o q u i e r a q u e e l 
ó r g a n o d o c t r i n a l e x c o m u l g ó j a c t a n -
c i o s a m e n t e á L a s Villas de Cien-
fuegos, n e g á n d o l e l a s a l y e l a g u a 
c o n s t i t u c i o n a l e s , y a f i r m ó a d e m á s 
q u e c o m o e l a n ó n i m o veterano p e n -
s a b a y s e n t í a t o d o e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r d e e s t a I s l a , p a r é c e n o s 
m u y j u s t o r e p r o d u c i r a q u í a l g u n o s 
p á r r a f o s d e l a v i g o r o s a r é p l i c a q u e 
d e d i c a e l c o l e g a c i e n f u e g u e r o á s u 
a r r o g a n t e c o r r e l i g i o n a r i o d e l a H a -
b a n a , y e n l o s c u a l e s p á r r a f o s c o n -
d e n a c o n n o b l e z a y e n e r g í a , c o m o 
c o n s t i t u c i o n a l , e l e s p í r i t u y l a l e t r a 
d e t a a t r o z d i a t r i b a d e l veterano. 
H e a q u í d i c h o s p á r r a f o s : 
I n s i s t e p u e s , f La Unión) e n q u e e'1 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , c a r -
g u e eon r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e no Fon 
s u y a s . Y n o s o t r o s i n s i s t i m o s e n defen-
d e r de t a l i n c u l p a c i ó n de s i m p a t í a l ia -
« i a u n l i b e l i s t a , á ese mi s ino p a r t i d o . 
I n s i s t i m o s en a s e g u r a r á n n e s t r o s a d -
v e r s a r i o s p o l í t i c o s , q u e no son los s e n 
t i m i e n t o s d e odio á e s t a s o c i e d a d , m a -
n i f e s t a d o s p o r Un Veterano, s e n t i m i e n -
tos n u e s t r o s , q u e no es e s a h o j a , b a n -
d e r a d i g n a de q u e l a e n a r b o l e m o s s i n o 
d e q n e l a r o m p a m o s , y q u e c o n p o c a s 
ó m u c h a s f u e r z a s , pero c o n todo e l 
c o r a z ó n , r o t a e s t á , p o r lo quo á es to 
d i a r i o a t a ñ e . 
A c a b a d e d e c i r el s e ñ o r C á n o v a s de l 
C a s t i l l o , e n s u d i s c u r s o de c o n t e s t a -
c i ó n a l s e ñ o r S i l y e l a , e s t a s h e r m o s a s 
p a l a b r a s , q u e y a r e p r o d u j i m o s d i u s 
p a s a d o s . 
" C u a n d o h a y u n a g u e r r a , en q u e 
se n e c e s i t a de todo el m u n d o , c u a n d o 
h a y u n a g u e r r a , e n que es p r i n c i p i o 
de p o l í t i c a v u l g a r el no o f e n d e r á n a -
die , e l no s e p a r a r s e d e n a d i e y p r o c u -
r a r t e n e r a l lado todos los e l e m e n t o s 
q u e se p u e d a n r e i m i r ¿ e s o c a s i ó n d e 
i m p o n e r s e ! ' 
Ñ o . jSo es o c a s i ó n de i m p o n e r s e , n i 
lo ce t a m p o c o de i m p o n e r como c r i t e r i o 
do u n a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a , s e n s a t a , 
s e r i a y h o n r a d a , l a a p r o b a e i ó n do ese 
l ibe lo , e l c u a l «i a l g u m i t e n d e n c i a tie-
ne , e á l a de f a v o r e c e r e l s e p a r a t i s m o 
e n a r m a s , c u y o a u t o r i n c o n s c i e n t e -
m e n t e ó no, e s u n r e b e l d e y c o m o t a l 
lo r e p u t a r á n c u a n t o s de l s e n t i d o co-
m ú n no se d e s p r e n d a n . 
l í p l Mm. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l E x c u s o . 
S r . G o b e r n a d o r R e g i o n a l y p r o v i n -
c i a l , c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a . 
C o n c u r r i e r o n l o s S r c s . U i v e r o , ¡ S a -
l a d r i g a s , E a b e l l , T o ñ a r e l y , O t e r o , 
F e r n á n d e z d e C a s l r o , D o m í n g u e z , 
C a s t r o y A l i o , K o m e r u K n b i o , D i a z 
B l a n c o , R o d r í g u e z , M a z a , V e s a y 
T r í a y , d i s c u l p a n d o s u a u s e n c i a l o s 
s e ñ o r e s C o v í n y P u e n t e y F e r n á n -
d e z . 
L a s e s i ó n t e n í a p o r o b j e t o d i s c u -
t i r y a p r o b a r e l p r e s u p u e s t o f o r m a -
d o p o r l a E x c m a . C o r p o r a c i ó n p a r a 
e l p r e s e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . H a b í a n 
q u e d a d o s o b r e l a m e s a , e n l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , e l d i c t a m e n d e l a m a y o r í a 
d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y e l 
v o t o p a r t i c u l a r p r e s e n t a d o p o r l a 
m i n o r í a , c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o r e s 
C a s t r o y A l i o y D í a z B l a n c o . A p r o -
b a d a e l a c t a d e l a a n t e r i o r , e l p o -
n e n t e d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , 
d i p u t a d o S e c r e t a r i o S r . T r i a y , l e y ó 
u n a c o n c l u y e n t e r e f u t a c i ó n d e l v o -
to p a r t i c u l a r d o l a m i n o r í a c o n s t i -
t u c i o n a l , m a n i f e s t a n d o a n t e s q u e l e 
e r a f o r z o s o r e c u r r i r á e s e p r o c e d i -
m i e n t o , p o r n o p o s e e r l a s e m i n e n -
t e s c u a l i d a d e s o r a t o r i a s d e l s e ñ o r 
C a s t r o y A l i o y s e r l e p r e c i s o c o n -
s i g n a r l o s t e x t o s l e g a l e s e n q u e se 
f u n d a l a p o n e n c i a a l e m i t i r s u j u i -
c i o s o b r e e l p r e s u p u e s t o ; t e x t o s q u e 
n o f u e r o n i m p u g n a d o s , n i p o r e l 
s e ñ o r C a s t r o y A l i o , q u e h a b l ó 
p a r a a l u s i o n e s , m á s t a r d e c o n t e s t a -
d a s p o r e l S r . T r i a y , n i p o r e l s e ñ o r 
E o m e r o E u b i o , q u e d e m o s t r ó c u l a 
d e f e n s a d e l v o t o p a r t i c u l a r d e l a 
m i n o r í a , s u s c u a l i d a d e s d e o r a d o r 
f o g o s o , y c o m o f o g o s o , a p a s i o n a d o . 
D e s p u é s d e h a b e r u s a d o d e l a 
p a l a b r a p a r a r e c t i f i c a r a l g u n a s a f i r -
m a c i o n e s d e l S r . C a s t r o y A l i o e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , 
S r . E i v e r o , p r o n u n c i ó u n b r e v e y 
e x p r e s i v o d i s c u r s o e l S r . T r i a y , s o s -
t e n i e n d o l o s f u n d a m e n t o s d e s u 
r e f u t a c i ó n a l v o t o p a r t i c u l a r d e l a 
m i n o r í a , q u e n o h a b í a n s i d o d e s -
v i r t u a d o s , y d e m o s t r a n d o q u e e n 
l o r e l a t i v o á l a E s c u e l a P r o v i n c i a l 
d e A r t e s y O f i c i o s y e l C e n t r o d e 
Y a c u n a , n o s e t r a t a b a , c o m o d a b a n 
á e n t e n d e r l o s d e f e n s o r e s d e l v o t o 
p a r t i c u l a r d é l a m i n o r í a , d e s u p r i m i r 
e s o s c e n t r o s , d e j a n d o s i n i n s t r u c -
c i ó n á l o s pequeños, s i n o d e p r o c u -
r a r q u e l o s grandes n o c u e s t e n t a u 
c a r o s c o m o a h o r a , y d e h a c e r q u e 
c e s e n e n s u s s u s c a r g o s ' n s q u e p o r 
i n c o m p a t i b i l i d a d c o n l o s d e s t i n o s 
q u e d e s e m p e ñ a n e u l a U n i v e r s i d a d 
y e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a , n o p m p o r p r e c e p t o d e 
l a l e y , c o n t i n u a r e n e l l o s . 
P u e s t o á v o t a c i ó n e l v o t o d e l a 
m i n o r í a d e l a c o m i s i ó n d e H a c i e n d a , 
f u é r e c h a z a d o p o r I08 S r e s . E i v e r o , 
S a l a d r i g a s , EabelT, F e r n á n d e z d e 
C a s t r o , T o ñ a r e l y , p ^ i n í i í g i i e Z j O t e -
r o , T r i a y y e l S r . I V n t e , v o t a n -
do e n p r o l o s s e í i í ) ¡ B l a n c o , 
Y e s a , R o d r u " < .. , í ' x - í r o y 
A l i o y R o n i e w ) Uubio« 
Y p o r ú l t i m o , f u é a p r o b a d o e l 
d i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n , v o t a n d o 
e n p r o l o s o c h o d i p u t a d o s d e l a 
m a y o r í a l i b e r a l y e l S r . G o b e r n a -
d o r R e g i o n a l P r o v i n c i a l , y e n c o n -
t r a , l o s s e i s c o n s t i t u c i o n a l e s q u e 
s e h a l l a b a n p r e s e n t e s . 
Q u e d ó , p u e s , a p r o b a d o e l p r e s u -
p u e s t o , y c o n e s t o , y e l a c u e r d o d e 
p e d i r p r ó r r o g a d e u n a s e s i ó n p a r a 
d e s p a c h a r l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s , 
t e r m i n ó e l a c t o . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a s i s t i ó 
á l a ü e s i ó n n o q u e d ó d e f r a u d a d o e n 
l a s e s p e r a n z a s q u e a l l í lo l l e v a b a . 
mrnm mnm 
( C O N C L U S I Ó N ) 
E l m a j ' o r c r i m e n de todos, q u e i n -
c l u y e los d e m á s , f u é e l de r e b e l a r s e . 
E l i n i c i a r u n a g u e r r a c o n c u a l q u i e r 
p r e t e x t o , es s i e m p r e u n c r i m e n m o n s -
t ruoso . S e g ú n lo d e m o s t r ó g a l l a r d a -
m e n t e el doc tor T h o m p s o n : " L a rebe-
l i ó n c o n t r a u n g o b i e r n o l i b r e es u n 
c r i m e n . " P e r o ¿ e s l ibre-e l g o b i e r n o q u e 
h a y en C u b a ! C i e r t a m e n t e , lo es. L a 
p r e n s a y e l p u e b l o de e s t e p a í s e s t á n 
e n g a ñ a d o s . H a y a q u í u n a v e r d a d e r a 
i n u n d a c i ó n d e m e n t i r a s d i s e m i n a d a s 
p o r a g e n t e s d e los r e b e l d e s . E n C u b a 
todo c o n t r i b u y e n t e t i e n e voto. L o s con-
t r i b u y e n t e s n i se q u e j a n n i se r e b e l a n . 
L a p r e t e n s i ó n d e q u e l a r e b e l i ó n es 
c o n t r a los i m p u e s t o s es u n a f a r s a . L o s 
e o n t r i b u y e n t e s e l i g e n á los q u e impo-
n e n l a s c o n t r i b u c i o n e s , y con s ó l o p a -
g a r c i n c o pesos y a s e p u e d e v o t a r . 
j Q a é mot ivo p u e d e h a b e r p a r a l a re-
b e l i ó n ? C a d a p o b l a c i ó n en C u b a t iene 
su a y u n t a m i e n t o , c a d a p r o v i n c i a s u 
d i p u t a c i ó n y t o d a s l a s p r o v i n c i a s es-
t á n r e p r e s e n t a d a s e n el P a r l a m e n t o 
n a c i o n a l por d i p u t a d o s y s e n a d o r e s . 
C u b a t i e n e c u a r e n t a y c i n c o r e p r e s e n -
t a n t e s , los su f i c i entes , s i s e u n e n , p a -
r a t e n e r l a b a l a n z a d e l poder y d e r r o -
c a r u n m i n i s t e r i o . E s t e P a r l a m e n t o , 
d o n d e tanto p u e d e n los c o n t r i b u y e n -
tes de C u b a , t i ene p o d e r p a r a c a m b i a r 
el g o b e r n a d o r g e n e r a l , s u s c o n s e j e r o s 
y t o d a s l a s l e y e s r e f e r e n t e s á C u b a . 
L o s c u b a n o s t i e n e n p r e c i s a m e n t e lo 
q u e el R e y J o r g e 111 s e n e g ó á conce-
der á n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . " X o que-
r e m o s i m p u e s t o s s i n r e p r e s e n t a c i ó n , - ' 
lio a q u í e l gr i to de l a r e v o l u c i ó n . S i 
•nues tros a n t e p a s a d o s h u b i e s e n ten ido 
l a r e p r e s e n t a c i ó n y p o d e r en el P a r l a -
mento b r i t á n i c o q u e t i enen e n e l de 
E s p a ñ a ios c o n t r i b u y e n t e s d e C u b a , 
J a m á s se h u b i e r a * i m c i a d y u u e s t r a re-
v o l u c i ó n . 
M a s - a ú i n : n i s lqmiera e s : n e c e s a r i o en 
C u b a , p a r a t e n » r i v o t o , p a g a r esa, í n t i -
ma c o n t r i b u c i ó n . B a s t a p i v s e ü l u r un 
t í t u l o d e i u n c o l c o i o ó ÚÓ u n a < s í m e l a , 
:ó que h w p T u i cn te s d o u n o p a g u e n con 
. t r i b u c ¡ ó o < p a r a poder vo tar . 
H a y v ó i ; i d a u ñ a ley por v i r t u d de 
l a c m i l c a s i todos los a s u n t o s c u b a n o s 
(pie no p e r t e n e c e n á tai j u r i s d i c c i ó n de 
los m u n i c i p i o s y las d i p u t a c i o n e s p r o -
vinciales,1 s e r á n a d m i n i s t r a d o s por u n 
C o n s e j o C o l o n i a l , c o n a s i e n t o e n l a 
H a b a n a : l a m i t a d d e los m i e m b r o s de 
este C a n s e j o es v o t a d a por e l e c c i ó n 
p o p u l a r d i r e c t a , l i s t a ley f u é a p r o b a d a 
por todos los d i p u t a d o s y s e n a d o r e s 
c u b a n o s y por o í P a r l a m e n t o u n á n i -
m e m e n t e , y s u a u t o r e s un c u b a n o , el 
en tonces M i n i s t r o d e U l t r a m a r , s e ñ o r 
A b a r n i z a . 
E n v i s t a d e e s t o s h e c h o s , es m u y 
r a r o que se b a g a n eco de l a s m e n t i r a s 
de los i n s u r r e c t o s h o m b r e s de c i e r t a 
r e p r e s e n t a c i ó n , p o r e j e m p l o , el gene-
r a l ¡ S i c k l e s , que por h a b e r s i d o M i n i s -
tro en E s p a ñ a d e b í a c o n o c e r los he-
chos . C u a n d o el p u e b l o de l c o u t i n e n t e 
a m e r i c a n o ee a l z ó c o n t r a el d e s p o t i s -
mo de l K e y F e r n a n d o V I I , c u a n d o en 
18.Í7 e l p u e b l o d e l C a n a d á se a l z ó con-
t r a el d e s p o t i s m o i n g l é s , no i n t e r v i n i -
mos. ¿ P o r q u é h e m o s d e i n t e r v e n i r 
a h o r a ! L a m a y o r p a r t e d e los a m e r i -
c a n o s se a l e g r a r í a n d e q u o I r l a n d a 
fuese hoy t a n l i b r e como lo e s a c t u a l -
m e n t e C u b a ; m a s c u a n d o el e l e m e n t o 
r e b e l d e i r l a n d é s , c o n o c i d o c o n e l nom-
b r e d e f en ianos , i n t e n t ó h a c e r l a gue-
r r a á l a G r a n B r e t a ñ a d e s d e n u e s t r o 
t e r r i t o r i o , é i n v a d i ó el C a n a d á , n u e s t r o 
gobierno p u s o coto á s e m e j a n t e a b u -
so. C u a n d o l a E u r o p a o c c i d e n t a l a l z ó -
se e n a r m a s c o n t r a el C z a r — l a l iber -
t a d y l a c i v i l i z a c i ó n c o n t r a el despo-
t i s m o y l a b a r b a r i e — e t M i n i s t r o de 
I n g l a t e r r a y los C ó n s u l e s i n t e n t a r o n 
i n d u c i r a q u í á l a s g e n t e s á q u e ragre-
s a r a n en e l e j é r c i t o i n g l é s . P e r o no lo 
c o n s i n t i ó n u e s t r o g o b i e r n o , ó i n c o n t i -
n e n t i d i ó s u s p a s a p o r t e s a l M i n i s t r o 
C r a m p t o n y á los C ó n s u l e s . ¿ P o r q u é , 
e n t o n c e s , c o n s e n t i m o s quo u n p u ñ a d o 
de r e b e l d e s d e p r o f e s i ó n , e s t a b l e c i d o s 
en Í N u e v a Y o r k , l l e v e n d e s d e n u e s t r o 
t e r r i t o r i o l a g u e r r a a l g o b i e r n o de 
C u b a y E s p a ñ a l ¿ P o r q u é le c o n s e n t i -
mos quo t e n g a n a q u í o f ic inas , c e l e b r e n 
r e u n i o n e s p ú b l i c a s p a r a a p o y a r l a re-
b e l i ó n , y a b r a n b a z a r e s , y r e c a u d e n 
d i n e r o d e s t i n a d o r e c o n o c i d a m e n t e á 
c o m e t e r c r í m e n e s e n C u b a ! ¿ P o r q u é 
les c o n s e n t i m o s q u e e n v í e n h o m b r e s 
a r m a d o s y d i n a m i t a d e s d e n u e s t r a s 
p l a y a s p a r a a y u d a r l a c o m i s i ó n d e esos 
c r í m e n e s ? 
D i f í c i l s e r á e x p r e s a r m e j o r c u á l e s 
s o n n u e s t r o s d e b e r e s , q u e c o p i a n d o 
l a s p a l a b r a s e m p l e a d a s por M r . S . T . 
W a t l i s , i m p o r t a n t e a b o g a d o d e B a l -
t i tnore y c o n o c e d o r d e l a s r e l a c i o n e s 
de C u b a , E s p a ñ a y e s te p a í s . E s c r i t a s 
h a c e m á s de c u a r e n t a a ñ o s , s o n h o y 
t a n v e r d a d e r a s como e n t o n c e s . l i ó l a s 
a q u í : 
" L a ob l igac ión de l a s naciones de obser-
var sus tratados trae consigo c l a r a é i n -
contestablemento la ob l igac ión do dictar 
leyes que impongau l a observancia de los 
inismos tratados por nuestros ciudadanos. 
Cuando un pueblo que exige perentoria-
mente á los d e m á s el cumplimiento exacto 
do las estipulaciones de los tratados, aduce 
el c a r á c t e r especial do sus propias inst i tu-
ciones como razón quo le impido guardar 
estrietamento la fe positivamente prometi-
da, no tiene derecho á. e x t r a ñ a r s e do quo se 
pon^a en tela de juic io su houradez. L a s 
naciones se tratan ña igual á igual. P o d r á n 
ser lo quo Quieran en bu r é g i m e n interno; 
en su aspecto externo no sou m á s que na-
ciones con ultades y derechos de tales. 
SI l a s o b e r a n í a tieno reauonsauibdad bas-
tante para contratar y por ello obtener be-
neficio?, no puede consentirse que se exima 
de responsabilidad cuando se t ra ta de cum-
plir sus promesas. P o d r á la n a c i ó n que ta l 
haga ser bastante fuerte para d e s d e ñ a r las 
consecuencias y bastante audaz para pro-
vocarlas y afrontarlas; pero tiene que so-
meterse á que se le l lame ó í.e la considere 
nac ión sin principios. Si las instituciones 
de una nac ión l a inhabil itan p a r a guardar 
los tratados, no debe celebrarlos. O tiene 
nn gobierno, ó no lo tiene. Si no lo tiene, 
no debe pretender que lo tiene. S i lo tiene, 
este Gobierno debe gobernar. L a l ó g i c a del 
punto es tan evidente como su honradez. 
L a s falsas pretensiones son tau criminales 
ante la ley públ ica como ante la ley muni-
cipal." 
N u e s t r o s t r a t a d o s c o n E s p a ñ a obl i 
g a n á c a d a u n a d e l a s dos p a r t e s á no 
h a c e r l a g u e r r a c o n t r a l a o t r a n i per-
m i t i r q u e se h a g a d e s d e s u p r o p i o te-
r r i t o r i o . C u a n d o l u c h á b a m o s c o n t r a 
l a r e b e l i ó n , E s p a ñ a o b s e r v ó f ie lmente 
estos t r a t a d o s , y ni a ú n c o n s i n t i ó q u e 
un c r u c e r o r e b e l d e e n t r a s e en u n puer-
to e s p a ñ o l . E l P r e s i d e n t e L i n c o l n d i ó 
e f u s i v a m e n t e l a s g r a c i a s a l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l por l a í i d e l i d a d c o n q u e c u m -
p l i ó s u p a l a b r a y o b s e r v ó e l t r a t a d o . 
¿ P o r q u é no t r a t a m o s á E s p a ñ a c o n 
t a n t a e q u i d a d y h o n r a d e z como E s p a 
ñ a n o s t r a t ó á nosotros^ ¿ P o r q u é se 
p e r m i t e c a d a d í a q u e se d e s h o n r e 
n u e s t r o h o n o r n a c i o n a l l l e v a n d o l a 
g u e r r a á E s p a ñ a d e s d e n u e s t r a s p l a -
y a s ? " 
N o e s p o s i b l e , a g r e g a L a s Nove-
dades, d e c i r m á s n i m e j o r q u e l o h a 
h e c h o e l D r . M a r s h e n e l a r t í c u l o 
q u e a c a b a m o s d e c o p i a r d e l Inde-
pendent. L e f e l i c i t a m o s p o r s u b r i -
l l a n t e t r a b a j o , c u y a r e p r o d u c c i ó n 
r o g a m o s á a q u e l l o s d e n u e s t r o s c o -
l e g a s q u e e s t i m e n l a c a u s a d e l d e -
c o r o y d e l a j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a -
l e s , q u e e s h o y e x a c t a m e n t e l a c a u -
s a d e E s p a ñ a . 
L a E s l i l l a fls 
P e ! a l a d r e P a t r i a . 
( P O E L A V I A D E T A M P A . ) 
H e a q u í l o s p o r m e n o r e s q u e p u -
b l i c a n l o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s , d e 
l a i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a r i a d e V a -
l e n c i a , p o r f o r t u n a f r a c a s a d a , c o m o 
s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s : 
Madrid, 5 de agosto.—Han o c u r r i d o 
en la p r o v i n c i a d e V a l e n c i a d e s ó r d e -
nes en los c u a l e s se t o m a r o n p o r p r e -
texto los i m p u e s t o s . E l rníís impor -
tante de es tos d e s ó r d e n e s o c u r r i ó ano-
che en los a r r a b a l e s de l a c i u d a d de 
V a l e n c i a . U n a s c i n c u e n t a p e r s o n a s 
a r m a d a s h i c i e r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
t i i i u u l t i u u i a g r i t a n d o : " ¡ A b a j o l 9 s i m -
puestos ! ¡ A b a j o e l gobierno!" , y a t a -
c a r o n á los fieles de c o n s u m o s . A c u -
d i e r o n f u e r z a s de p o l i c í a , q u e f u e r o n 
r e c i b i d a s á t i ros por los a m o t i n a d o s , 
s i n que r e s u l t a r a n d e s y r a c i a ^ . L a fuer-
za p ú b l i c a c a r g ó sobre la t u r b a y la 
d i s n e r s ó d e s p u é s de h a b e r c a u s a d o le-
s iones á c i n c o . 
H a n o c u r r i d o otros d e s ó r d e n e s de 
menos i m p o r t a n c i a en v a r i o s p u e b l o s 
do la p r o v i n c i a . L a s a u t o r i d a d e s d i -
cen q u e es tos s u c e s o s h a n s ido fomen-
tados por los r e p u b l i c a n o s . E l cabe-
c i l l a d e los d i s t u r b i o s es u n t a l B e r -
n a r d o T o l e d o , q u e f u é e s t u d i a n t e de 
m e d i c i n a en Í í u e v a - Y o r k y q u e t iene 
u n h e r m a n o en l a i n s u r r e c c i ó n . 
A u n a do l a s p e r s o n a s d e t e n i d a s con 
mot ivo d e estos s u c e s o s se le o c u p a r o n 
c a r t a s de B u e n o s - A i r e s y d e N u e v a -
Y o r k que le c o m p r o m e t e n . 
S e h a n d e s c u b i e r t o dos d e p ó s i t o s de 
a r m a s y se h a n tomado e x q u i s i t a s p r e -
c a u c i o n e s e n M a d r i d . 
S e s o s p e c h a por l a s a u t o r i d a d e s q u e 
e x i s t e n focos de c o n s p i r a c i ó n e n G e -
r o n a y Z a r a g o z a . C r e c e l a an imos i -
d a d p o p u l a r c o n t r a los p r o t e s t a n t e s y 
c o n t r a los a m e r i c a n o s , q u e s e s u p o n e 
son los p r o m o t o r e s de l a a g i t a c i ó n . 
E l M i n i s t r o d é l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
C o s - G a y ó n , c o n f i r m ó hoy e n el C o n -
greso l a n o t i c i a d e q u e h a b í a n s ido 
d i s p e r s a d o s y d e s a r m a d o s loa a l b o r o -
t a d o r e s d e V a l e n c i a , d i r i g i d o s por u n 
t a l B e r n a r d o A l v a r e z (no T o l e d o como 
se h a d i c h o ) A l v a r e z es u n c o r o n e l re-
t i r a d o d e l e j é r c i t o . L a s a r m a s de los 
r e v o l t o s o s c o n s i s t í a n e n f u s i l e s v i e jos 
de c h i s p a . 
E l s e ñ o r C o s - G a y ó n a g r e g ó q u e en 
o p i n i ó n d e l gobierno , los d e s ó r d e n e s 
h a n s ido fomentados por los l a b o r a n -
tes i n s u r r e c t o s c o n l a c o o p e r a c i ó n de 
los p r o t e s t a n t e s y d e l a s l o g i a s m a s ó -
n i c a s . 
T o m a m o s de l Be raid: 
Madrid, 5 de agosto.—Ha p r o d u c i d o 
a q u í penoso efecto l a n o t i c i a d e los 
d i s t u r b i o s de a n o c h e e n V a l e n c i a . E ! 
gobierno d e c l a r a que.e l m o v i m i e n t o no 
t iene i m p o r t a n c i a : e s to no o b s t a n t e , h a 
t o m a d o t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s p a r a 
c o n s e r v a r e l o r d e n . 
L o s d i p u t a d o s d e V a l e n c i a q u e es 
t a n b i e n i n f o r m a d o s d e lo q u e sn'->dc, 
d i c e n q u e estos d e s ó r d e n e s c a r de 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . B n o p i m o . , ge-
n e r a l son o b r a d e los ¡i i b u s t e r o s y se-
p a r a t i s t a s d i r i g i d o s por A l v a r e z , que 
es u n r e p u b l i c a n o rojo r e c i é n l l e g a d o de 
X u e v a Y o r k . A l v a r e z e s t á en p o s e s i ó n 
d s a b u n d a n t e s fondos , y en c o m u n i c a -
c i ó n c o n s t a n t e con los a g i t a d o r e s s i e n -
do s u objeto d i s t r a e r l a a t e n c i ó n de 
C u b a en v i s t a de l p r ó x i m o e n v í o de 
i m p o r t a n t e s re fuerzos . 
H a n s ido d e t e n i d a s m u c h a s p e r s o -
n a s . 
M R . R I G N E Y . 
A y e r h a l l e g a d o á e s t a c i u d a d pro-
c e d e n t e d e M a n z a n i l l o el c i n d a u o i n -
g l é s M r . R i g n é y G e r e n t e d e l a Socie-
d a d J . R i g n e y y C o m p a ñ í a d u e ñ o de l 
C e n t r a l Ceiba Hucvn, d e s t r u i d o r e -
c i e n t e m e n t e por l a s h o r d a s i n s u r r e c -
t a s . 
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D E A Y E R , DÍA 12. 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ó m e r o 
de c o n c e j a l e s e x i g i d o por l a L e y p a r a 
c e l e b r a r s e s i ó n , no p u d o e f e c t u a r s e l a 
d e a y e r t a r d e . 
S a t i s f a c e s o b r e m a n e r a s a b e r q u e a l -
g u n a s de n u e s t r a s i n d u s t r i a s , á p e s a r 
de los c a l a m i t o s o s t i e m p o s q u e c o r r e -
mos , h a n e n t r a d o en u n f r a n c o p e r í o d o 
de r e c o n s t r u c c i ó n . 
T a l o c u r r e c o n l a q u e h o y h e m o s to-
m a d o de t e m a . N o h a c e m u c h o t i empo 
todos c o n s i d e r á b a m o s c o m p l e t a m e n t e 
p e r d i d a l a e m p r e s a R e f i n e r í a d e C á r -
d e n a s . S u s edi f ic ios a b a n d o n a d o s , s u s 
m u e l l e s e n r u i n a s , y s u e s p l é n d i d a m a -
q u i n a r i a s u f r i e n d o la s c o n s e c u e n c i a s 
de l a b a n d o n o y e l t i e m p o . 
H o y , por el c o n t r a r i o , e n c a n t a en-
t r a r en a q u e l l o s v a s t o s edi f ic ios , con-
v e n i e n t e m e n t e r e p a r a d o s . S e n o t a l a 
r e c i e n t e r e c o n s t r u c c i ó n d e s ú s m u e l l e s ; 
y s u m a q u i n a r i a f u n c i o n a c o n l a p r e c i -
s i ó n q n e t e n d r í a n a l s a l i r d e l a í á -
b r i c a . 
A í i r é g u e s e á lo a n t e s d i c h o , q u e l a 
R e f i n e r í a v a c u m p l i e n d o c o n r e l i g i o s i -
d a d ens c o m p r o m i s o s , y se d e d u c i r á 
q u e es p r ó s p e r o el e s t a d o de e s t a E m -
p r e s a . Y no s e r í a e v e n t u r a d o a s e g u r a r 
que , d a d a e s t a m a r c h a , no e s t á l e j a n a 
p a r a los a c c i o n i s t a s l a v u e l t a de a q u e -
l los b u e n o s t i e m p o s en que l l e g ó á re -
p a r t i r d i v i d e n d o s de 20 por 100. 
Y esto s e r á ; p o r q u e a l frente de l a 
E m p r e s a h a n t e n i d o los a c c i o n i s t a s e l 
b u e n s e n t i d o de poner á h o m b r e s do 
e n e r g í a y c o n s t a n c i a d e m o s t r a d a s . 
E s t á n á s u frente h o m b r e s como e l 
s e ñ o r C a ñ i z o y e l s e ñ o r A r e n a l , P r e s i -
d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e r e s p e c t i v a -
mente , q u e b i e n s e c u n d a d o s por s u s 
d i g n o s c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a y por 
el ce loso a d m i d i s t r a d o r s e ñ o r de l a 
V e g a , no h a n r e p a r a d o en d e s e m b o l -
sos n i e s f u e r z o s do n i n g u n a espec ie , 
p a r a q u e s a l i e n d o l a E m p r e s a d e l es-
tado r u i n o s o en q u e se h a l l a b a , v o l -
v i e r a á l a v i d a , e n t r a n d o en l a s e n d a 
de f r a n c a p r o s p e r i d a d q u e c u l a a c t u a -
l i d a d r e c o r r e . 
D e p l á c e m e , r e p e t i m o s , e s t á n los 
a c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , a s í c o m o 
t a m b i é n los s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s , 
por el h a l a g a d o r a s p e c t o q u e p r e s e n t a 
la m a r c h a d e e s t a i m p o r t a n t e i n d u s -
t r i a . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
A L E M A N I A 
P U D O R R E G I O 
Berlin, 5 de agosto.—Algunos s o l d a -
dos q u e fueron á b a ñ a r s e a l lago oSavel . 
s i n a d o p t a r l a p r e c a u c i ó n de p o n e r s e 
c a l z o n c i l l o s d e b a ñ o , h a n s ido v i s t o s 
por v a r i a s p r i n c e s a s d e l a c a s a impe-
r i a l , e n t r o o t r a s p o r l a h e r m a n a de 
G u i l l a r m o I I , p r o d u c i é n d o s e u n g r a n 
e s c á n d a l o . 
E l e m p e r a d o r t o m ó m e d i d a s p a r a 
c a s t i g a r á los c u l p a b l e s ; p e r o n i n g ú n 
s o l d a d o d e l r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a de^ 
l a g u a r d i a , a l c u a l p c r l e n e c e n los b a 
ñ i s t a s que o f e n d i e r o n i n c o n c i e n t e m e n -
te el p u d o r de a q u e l l a s d a m a s , h a que-
r i d o d e c l a r a r q u i e n e s fueron los auto-
r e s d e l hecho , por lo q u e todo e l r e g i -
miento es objeto d i a r i a m e n t e de m e d i -
d a s d i s c i p l i n a r i a s q u e no s e r á n s u p r i -
d a s h a s t a q u e los c u l p a b l e s s e a n d e s -
c u b i e r t o s y c a s t i g a d o s . 
S t J E C I A Y" N O R T J E Q A 
A L P O L O E N G L O B O 
Stoholmo, 4 de agosto.—Según l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s l l e g a d a s de l a i s l a do 
S p i t z b e r g , e l d o c t o r A n d r é , q u e se 
propone i r e s t e v e r a n o e n g lobo a l 
P o l o N o r t e , h a c i a m e d i a d o s d e j u l i o 
h a b í a t e r m i n a d o todos s u s p r e p a r a t i -
v o s y fijado l a f e c h a de l a a s c e n c i ó n 
p a r a e l 27 d e j u l i o . 
T U R Q U I A 
L A S I T U A C I O N E N C R E T A 
Constantinopla, 4 de agosto.—Según 
n o t i c i a s o f ic ia les , q u e se p o n e n en c u a -
r e n t e n a , los c r i s t i a n o s h a n a t a c a d o á 
l a s f a m i l i a s m u s u l m a n a s d e l d i s t r i t o 
d e K e n u r i a , a s e s i n a n d o á m i l q u i n i e n -
t a s p e r s o n a s . 
Londres, 5 de agosto.—Se a n u n c i a 
que , e x c e p t o I n g l a t e r r a , l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s so p r o p o n e n b l o q u e a r l a i s l a 
d e C r e t a , p a r a i m p e d i r q u e los i n s u -
r r e c t o s c r i s t i a n o s r e c i b a n a u x i l i o s d e l 
e x t e r i o r . 
Atenas, 5 de agosto.—Los m u s u l m a -
nes h a n q u e m a d o d o s c i e n t a s c a s a s d e 
c r i s t i a n o s e n C r e t a , y se teme q u e é s -
tos á s u v e z , p o r v í a de r e p r e s a l i a s , 
i n c e n d i e n c u a n t a s a l d e a s m u s u l m a n a s 
p u e d a n . 
E n l a I s l a ha c a u s a d o b u e n a i m p r e -
s i ó n e n t r e l a p o b l a c i ó n c r i s t i a n a , l a 
n o t i c i a d e q u e e l g e n e r a l en j e f e de l a s 
t r o p a s d e l g o b i e r n o t u r c o v a á s er l le -
v a d o a n t e u n consejo de g u e r r a por n o 
h a b e r i m p e d i d o , t en i endo med ios p a r a 
ello, q u e se h a y a a s e s i n a d o y r o b a d o á 
los c r i s t i a n o s e n l a m i s m a c a p i t a l do 
C r e t a , á p e s a r d e los r u e g o s del gober-
n a d o r de l a i s l a p a r a q u e s a c a s e l a s 
t r o p a s de los c u a r t e l e s y s o f o c a r a l a 
i n s u r r e c c i ó n de los m u s u l m a n e s . 
E m p i e z a n á s e n t i r s e los efectos d e l 
h a m b r e en l a i s l a de C r e t a . 
O F I C I A L 
INTENOFNCIA O EN F, UAL OK I l A C I K X -
d a . — Timbre.—Esta Intendencia gene-
ral por acuerdo de esta fecha, á pro-
puesta del Inspector del timbre del Estado, 
en el distrito Sur de esta capital , apoyada 
por el Banco E s p a ñ o l y con el fin de que 
todos los industriales obligados á sellar sus 
libios Diarios cumplan lu.; proceptoá del 
ar t í cu lo 137 de la Ins trucc ión del timbre v i -
gente, ha tenido á bien dictar el siguiente 
D E C K K T O . 
Vis ias la? razones expuestas por la I n s -
pecc ión del sello y Ihnbrc del Estado del 
distrito Sur de la Habana, en cnanto so re-
fiere al n ú m e r o cousiderablo do industr ia -
les que obligados por la ley á la hab i l i t a -
io . /vre l iabi l i tacK.n del libro D i a n o , no 
cumplen los deberes quo la I n s t r u c c o n y 
demfra disposiciones v i -cntes les imponen. 
Considerando que para que este servicio es-
m-cial telina el dcium» íMunpüim.'iii. . ?c n n -
L n o la neoesldaddo s impiü icar los trámitea 
de os expedientes que so instruyan por in-
fracción del art. 137 do la vigente Ins truc -
ción y do. decreto de la Direcc ión general 
de Hacienda de 11 do junio de . 1 8 % .esta 
ntendencKi «'•"oral ha tenido a bien dispo-
ner lo r . i<w"nte:- l0 L o s Inspectores del 
sello v timbre con los datos quo cous an en 
las Administraciones de Haciemia, lorma-
i-áa una re lac ión nominal de los m f l u a t ü a -
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - A - o to 1 3 1 8 9 6 . 
les quo cstaudo obligados á liabilitar y re-
habilitar sus libros, uo hayan llenado esos 
requisitos. Con estas relaciones se forma-
rán expedientes generales y se notificará á 
los interesados por medio del acta y cédula, 
ajustadas al modelo adjunto.—2? Estos fun-
cionarios remitirán copia autorizada do las 
relaciones de industriales que aparezcan no 
haber cumplido los requisitos indicados, al 
Banco, Administración de Hacienda res-
pectiva y á este Centro.—3? Las notifica-
ciones se harán con asistencia de todos los 
testigos ó con la del funcionario en quien 
deleguen los respectivos Alcaldes municipa-
les en los casos en que los interesados no se 
encontraren en su domicilio ó se negaren á 
suscribir el acta.—4? Al solicitarse de esta 
Adnuiinistración la habilitación ó rehabili-
tación del libro perteneciente á alguno de 
los industriales comprendidos en la rela-
ción formada por el Inspector y antes de 
hacer efectiva la penalidad establecida, se 
hará constar el año áquo corresponde el úl-
timo libro habilitado ó rehabilitado, según 
el caso, exigiéndose el reintegro y multas 
correspondientes por cada año en que se ha-
ya cometido la infracción.—5? Las Admi-
nistraciones de Hacienda podrán reclamar 
al Inspector cuantos datos é informes con-
sideren necesarios con relación al libro cu-
ya habilitación ó rehabilitación se solicite, 
—6".' Los Inspectores vigilarán escrupulo-
samente el cumplimiento de lo dispuesto en 
este decreto, y practicarán en las Adminis-
traciones de Hacienda, previa autorización 
del Jefe, las diligencias necesarias para la 
comprobación de que se cumplen exacta-
mente las disposiciones vigentes, en cuanto 
respecta á la habilitación y rehabilitación 
Lo que se hace público por esto medio pa-
ra genei^conocimiento y cumplimiento. 
Habana, agosto 5 de lS!)b.—El Intendeu-
te general, Emilio Fayoayu. 
A d m i n i s t r a c i ó x d e H a c i p . n d a dk l a 
P i í O v i n c i a de l a Habana.—Para evitar 
que con desprestigio del buen nombre de la 
Adminiftración se cometan abusos por per-
sonas extrañas á la misma, que román el 
nombre y carácter de Inspector déla Con-
tribución Industrial: se publican á conti-
nuación los nombres de los señores Inspec-
tores y se hace saber que tanto éstos como 
cuabiuier otro funcionario á quien so eu-
comciuiase en casos especiales la compro-
baciun de industrias, no pueden verificarla 
sin una autorización firmada por el Admi-
nistrador, parael caso concreto de quo se 
trate. 
Habana, agosto 10 de itiSfo.—Árribal 
Arre ta. 
Señores Tnspectores de la Cont r ic ión Tn-
dusiridl. 
1). Cavino la Villa. 
. . hafael fbánez. 
. . Antonio Indio, 
. . José Presas. 
Ismiael Cóspedes 
. . Kicardo Zalva. 
De nncsl ros corresponsales cípeiMab'-» 
(VOR CORREO) 
D E G U A R A 
11 de agosto, 
ITa llegado ú mi noticia que por 
nqní cerca ó sea en ol Nurio barrio de 
este término, había ocurrido un peque-
Bo encuentro, sin que sepa que colum-
na fué la quo batió la partida de Cas-
t i l lo , pues se me asegura que esta era 
la quo, como siempre, sufrió el rccol-
cón. Si adquiero detalles los maiula-
ré tau pronto como los reciba. 
Voy á tratar on la presento de asun-
tos locales. 
Existen en este pueblo dos guerri-
llas, una de infantería y otra de caba-
Hería, que mandan, rcspeciivamente, 
el señor don Antonio Vasco y el señor 
don Salvador Romero, éste último ie 
nientc de caballería. 
Estas dos guerrillas pres tar ían íi 
los vecinos de esta localidad grandes 
beneiieios, si estuviesen completas; pe-
ro tanto uiiv- como otra cuentan con 
tan escaso número de individuos que 
no es posible salgan de recorrida, ni 
sin gran peligro abandonen el pueblo. 
Cont inúa al l'renle de esta Coman 
dancia de armas, el señor Riera, capi-
tán del Batallón Provincial de Cuba, 
quien con su pericia y talento en la 
distr ibución de la escasa luer/.a de 
guarnición, evita sustos á los vecinos 
quicnos confiados duermen sin temor 
alguno, convencidos que ol antes cita-
do señor Riera y los tenientes á sus ór-
denes, señores Colomo, Malagon, Ro-
mero y Casco, vigilan sin descanzo 
logrando de este modo que se acerquen 
los incejidiai ios ile Cast illo y otros al 
pac b lo. 
El. Corresponsal. 
Ejsfciio de la Isla k C i é 
Capitanía Geneml—Estado Mayor. 
Sección de campaña. 
Con uoticias de que en algunos ca-
sos lia dejado de cumplirse lo prescri-
F O L , L . J £ T I N 
to en la regla 4a de las instrucciones 
dictadas en Circular de 10 de Enero 
último, en que se publicó el Decreto 
de 2 del mismo referente á la requisa 
de caballos, he tenido por conveniente 
disponer: 
1° Que por las Juntas de requisa 
que se determinan en el ar t ículo 3o de 
dicho decreto se proceda á llenar los 
equisitos que dejaran do formalizarse 
en tiempo oportuno, exigiendo el im-
porte de los caballos ó en su defecto 
el recibo que acredite su entrega. 
2? Los señores generales, jefes y 
fi cíales á que ss contrae la regla 1" 
que hayan recibido caballos de la re-
quisa, los devolverán al cesar en los 
cargos ó destinos que les dieran dere-
cho á conservarlos como plazas mon-
tadas, sino justifican su muerte ó a-
bandono por inútiles. En caso contra-
rio se les exigirá la debida responsa-
bilidad. 
La devolución de caballos podrá ha-
cerse á la misma Junta que los entre-
gó ó á cualquiera otra, retirando el 
recibo empeñado en el primer caso, ó 
exigiendo en el segundo para ser can-
jeado por el que cedieron los intere-
sados. 
3o Las Juntas locales quedan en-
cargadas del cumplimiento de lo dis-
puesto, dando conocimiento á esta Ca-
pi tanía Greueral. 
Habana, 10 de agosto de 1896. 
Weyler* 
E l c o m a n d a n t e E o c a de 
T o g o r e s . 
Ha sido nombrado Ayudante del 
Excmo, Sr. General Marqués de A-
híimada, el comandante de Art i l ler ía 
Excmo. Sr. D. José Roca de Togores, 
Marqués de Molius. 
Por mútuo convenio ha quedado disuelta 
en esta plaza la sociedad de Díaz y A l -
varez, que explotaba la fábrica de ciga-
garros No me olvides, quedando la liquida-
ción de sus créilitos activos y pasivos ácar-
go de don Leopoldo Alvarez, quo continúa 
al frente de la fábrica. 
Los señores Villadóniga y Cándales han 
constituido on esta plaza una sociedad mer-
cantil industrial y en la cual quedan refun-
didas las antiguas lamparcrias de don José 
Villadóniga y de don Antonio Cándales. 
Son gerentes ambos socios y quedan he-
cho cargo de la liquidación de las anterio-
res caías. 
Don Fernando Roldán García nos par-
ticipa haber cerrado su almacén de quinca-
lla y sedería situado en la calle de la Ha-
bana, m\m. 111, y para liquidar sus crédi-
tos activos y pasivos se ha trasladado á 
Compo3tela74. 
L o s h e r i d o s 
Por Real orden del Ministerio de 
la Guerra se han dado por el de Go-
bernación las órdenes oportunas pura 
que se proporcione á los heridos de 
esta Isla, todo lo necesario para su 
sustento y los fondos precisos hasta 
llegar á sus respectivos hogates. 
c o n t í n u a . c i O n d e 




A! ver que no le icspondian, Uió a-
viso i i l ducílii del establecimiento y 
entonces se notó que estaba roto un 
vidrio, et mismo que cortó Payasote. 
So puso el caso en conocimiento de la 
policía; vino esta, fueioo descerraja-
das las dos puertas, y se encontró á 
Mariana en la situación que dejamos 
dicho. 
Todos quedaron estupefactos, y en 
medio del asombro general, el coniisa-
l i o de policía levantó acta de la defun-
ción de la madre de GiberC. 
lieísultó una cosa muy siugula), y 
fué que Delmona no dió más que una 
puña lada á Mariana, sin embargo de 
lo cual en el cuerpo de esta se encon-
traron siete heridas, cuatro de ellas 
mortales, y todas inferidas con la mis-
ma arma. 
E l cuchillo de Payasote, que de ma-
nos de Delmona había pasado á las de 
otro asesino, estaba tirado en el suelo, 
y fué recogido como cuerpo del delito 
para probar la culpabilidad del pasa-
jero del número 4, cuya desaparión 
repetftina era inexplicable. 
La noticia del trágico suceso se d i -
vulgó en la ciudad con inaudita rapi-
dez; tan luego como llegó á Óldos de 
los hijos de Pierrebuff, Juan dijo á su 
liermana: 
—Mirai Berta, como no me enga-
fiaban mis pitsentimieutoa. Cóire á 
VOLUiTT ARIOS 
VALENCIANOS 
E l I l tmo. Sr. Obispo de Tortosa ha 
dirigido una notable circular á todos 
los párrocos de la provincia de Caste-
llón que pertenecen á dicha diócesis, 
recomendándoles que coadyuven sin 
descanso á la patr iót ica obra de la for-
mación del batal lón valenciano volun-
tario que ha de venir á esta Isla. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Da Segunda Reyes, viuda de Barbas, 
D-1 Eligía Valenciano y D. Augusto 
Lafont/ 
Bn Gnantánamo, D, Kenach, primer 
teniente de Bomberos; 
En Manzanillo, D. Lorenzo Comas, 
antiguo comerciante de aquella pobla-
ción, y la señora D" Francisca Com-
pany Arcala; 
En Cienfuegos, la señora LV Leonor 
Perdomo de García; 
Eu Trinidad, la señora María de 
la Asunción de Zayas y Castillo, espo 
sa de 1). Pedro Alomás; 
En Matanzas, la señora D" Kloisa 
¡Vlitcbel y Perrera; 
En Hato Nuevo, la señori ta 1>* A n -
tonia Torres y Díaz; 
En Ba tabanó , el Dr . ü . Isidoro Ma-
zón; 
En Las Taironas (Pinar del K 1 0 ) , 
D. José María Fernández . 
SOCIEDADES Y H P R E S A S 
Se ha formado en esta ciudad con fecha 
2A de julio último una sociedad regular co 
lecliva para dedicarse á los giros de pape-
lería, encuademación ó imprenta, con el 
nombre de Lo Australia, la cual girará 
ha.jo la razón social de Calderón y Alvarez, 
siendo únicos gerentes don José AJ" Cade-
rón y don Manuel Alvarez. 
Se han refundido en uno solo los esta-
hlecimientos de fábrica de envases para ta-
bacos de don Juan C. Arbildúay el do igual 
clase, con más la elaboración de cigarros y 
picaduras de don Manuel Retureta, consti-
tuyendo una sociedad mercantil que girará 
con el nombre de Albildúa y Retureta, 
siendo ambos socios gerentes. La nueva 
sociedad se hace cargo de la liquidación de 
los créditos activos y pasivos de cada uno 
do los establecimientos menciouadoá. 
E L SENECA 
El vapor americano Séneca, llegó á Nue-
va York, ayer, á las cinco de la man ana. 
EL MASCOTTE 
Ayer á la una de la tarde se hizo á la 
mar", con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor correo americano Mascotte, lle-
vando correspondencia, carga y pasajeros. 
EL HARRI S. JA CKSON 
Para Pachícola salió ayer el bergantín 
americano Harri S. Jackson. 
EL CAYO BLANCO 
Con rumbo á Nueva Orleans y Lon-
dres, salió el vapor inglés Cayo Blanco. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
"Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Isabel Hernández Borges contra 
don Jniio Canalejo y otra. Letrados, licen-
ciados López.y de la Luz. Procurador, se-
ñor Valdés. Juzgado, de Belén. 
Secretario. Lelo. La Tone. 
JUICIOS ORALES 
Sección V. 
Contra Valentín Casal, por hurto. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Latorre, De-
fensor: Ldo, Gutiérrez Bueno. Procurador, 
Sr. Tejera, Juzgado de Guadalupe. 
Contra José de la Asunción, por hurto. 
Poireute Sr. Maya, Fiscal: Sr. La Torre,, 
Defensor: Ldo. Chaple. Procurador: señor 
Valdés Hurtado, Juzgado do Guadalupe. 
Contra Gregorio Rodríguez, por hurto. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Córdoba. Procurador señor 
López. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Pedro Lasa, por hurto. Ponente: 
Sr. Navarro. Fiscal, S. Bernal. Defensor, 
Sr. Medina. Procurador, Sr. Valdés Hurta-
do. Juzgado, de Belén. " 
Contra Manuel Cañedo, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bernal, 
Defensor, Ldo. Montoro. Procurador, señor 
López. Juzgado, :de Belén. ' 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DS LA HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos, üifi. 
Día 12 de a g o s t ó l e i s m . * 30 5^0 46 
~ — — 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l domingo próximo 16, á las doce 
del dia celebrará asamblea general la 
Orden de los Caballeros Hospitalarios 
Españoles, en la casa donde se halla 
situada la Estación Central Sanitaria 
y el Consejo Provincial, calle del Sol 
número 86. En dicha asamblea, que se-
rá presidida por el Dr . don Antonio 
Gordón. se t r a t a r á de todos los traba-
jos realizados en el último semestre. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l Sr. Barreiro califica de parodia de 
uLa Gran Vía , " su estrafalaria pro-
ducción La Oran Rumba, estrenada el 
martes en Aibisu por los Bufos de 
Hernández, cuando la segunda es sólo 
una copia de la primera, adap tándo la 
á los usos y costumbres de este país y 
al medio ambiente en que vivimos. En 
vano es que el Diccionario de la Aca-
demia exprese que parodia es la imi-
tación burlesca, escrita las más de las 
veces en verso, de una obra seria de l i -
teratura; es en vano, pues los autores 
que por acá se estilan, persisten en su 
rara tarea de parodiar lo cómico, trans-
formándolo en cursi y chocarrero. Esta 
es la más estravagante de las bufo-
nadas. 
En La Oran Rumba aparecen las ca-
lles de la Habana, sin laltar por su-
puesto, la do Aguacate, porque d é l o 
contrario, sería imposible confeccionar 
la ensalada que se denomina ''guaca-
mole." Por cierto que eu la reunión | 
de las calles, la inteligente tiple Con-
suelo Deupí, desempeñó con gracia y 
soltura, el Barrio del Pilar, simulando 
en el gesto, en la acción y eu los an-
dares el tipo de una mulata callejera. 
La bonita guaracha que canta á la sa-
lida, tuvo que repetirla, pero no á ius 
tancias de la claque, sino del público 
que sabe distinguir la noche del día . 
el agua tibia del agua hirvieme, y lo 
soso de lo salado. 
Dos son los negros ca tedrá t icos que 
se exhiben en el flamante sa ínete : uno 
á cargo de Simancas y otro al de Ra-
mírez, quien salió bien vestido y con 
una peluca que echaba coco y "oocó." 
Ambos ideales etiopes, se hacen genu-
flexiones á cada instante y á manera 
de muletilla repiten una frase que no 
produjo efecto, ni hizo reír á los altí-
simos espectadores. 
Salen en La Oran Rumba, una lavan-
dera (copia de la Menegilda); tres ñá-
ñigos blancos, á quienes ata la po-
licía, cortan las ligaduras y se esca 
pan. mientras los guardias créen que 
al final de la cuerda llevan ñ los cri 
mínales; una billetera; un vendedor de 
periódicos; un grupo de limpiabotas: 
un mascari-drio que se dedica 1 con 
ducir perros n los fosos, y cuando ha 
bla en redondillas aconsonanta herpéti-
ca cou eléctrica, (en el idioma d é l o s 
bufos todo resulta y todo cabe): un 
guardia municipal que n i pincha ni 
corta, etc. 
La obreja acaba con un baile de can-
di l , en el que hay "molote" y se imitan 
j al pie de la letra las últ imas escenas 
ule "La Verbena de la Paloma." Asi, 
todo el monto es orégano. Para termi-
nar, dirémos que es alegre y encaja en 
el libro perfectamente la música del 
Sr. Ankermann, quien estuvo inspira-
do, sobre todo, en el baile y canto sal-
vajes, que ejecutan Colombo, Del-Mon-
te y otro guarachero. La Oran Rumba 
se ofrecerá muchas veces por intereses 
particnlaros; pero no porque señale un 
nuevo rumbo al teatro provincial. 
Tenemos entendido que el próximo 
viernes se es t renará en el teatrito do 
la calle del Consulado, un juguete có-
mico que se t i tula Para Hombres Solos, 
cuyo argumento se basa en la costum-
bre aquí establecida de alquilar cuar-
tos para hombres solos. Por lo demás , 
la obra, que abunda en situaciones có-
micas, en caracteres bien dibujados y 
en chistes oportunos, no pertenece al 
gvvtvo pornográfico, que de ser así , ya 
nos guardar íamos de mencionarla en 
esta sección. 
Tan pronto como se represente Para 
Hombres Solos, emitiremos juicio más 
completo sobro esa producción escó-
nica con la imparcialidad que acos-
tumbramos y con el detenimiento que 
merece, porque no se trata de un saí-
nete bufo, lleno de chocarrer ías y ne-
cedades, sino tic una farsa burlesca en 
que se siguen las prescripciones del 
arte y no se riñe ni con la g r a m á t i c a , 
ni con el sentido común. 
Los teatro? hoy, jueves: 
Allnsv.—A las 8: La Oran Rumba. 
Guaracha.—A las 9: La ¿Muíala María . 
Zapateo. 
Tríjoa.—La zarzuelita Chakau Mar-
üanx. Escena de canto.—Jjos Chéveres. 
Aires del pa ís y rumbas.—A las 8. 
Athambra.—A las 8: La Verbena del 
Palomo. Baile.—A las 9: Za Is la de la 
Pin undanga. Baile.—A las 10: L a Oran 
Pega. Baile. 
casa de Eva, y ya que Gibert es tá 
ausente, intormate de lo que haya pa-
sado por allá. 
Salió Berta, y encontró sumidos en 
la mayor consternación al señor de 
Palami y á las señoras de Valscel. 
—Sabéis la noticia? dijo Berta. 
—Qué noticia? 
— Han asesinado a la matite «ie G i -
bert, 
—Sí, pero hay mas. 
—Qué más? 
—Una desgracia muy granile! dijo 
la condesa. 
—Qué desgracia? 





—Anoche á las doce se despidió 
de nosotros, para retirarse á su apo 
sentó. 
—Pero eso no puede ser. 
—Así es, ni más ni menos. 
—Ya buscaron? 
—Se han hecho pesquisas en codo el 
hotel, pero sin fruto. 
—Señor de Palami, dadme el bra-
zo y haced me el favor de Acompa-
ñarme 
—Tenéis a lgún indicio' 
—Ninguno pero venid 
es muy singular coincidencia la del 
asesinato de iMariana y la desapari-
ción de Eva: no sé por qué me figuro 
que los mismos que me hirieron en el 
parque del castillo, que atacaron á es-
tas señoras en el camino de Captieux 
y que han asesinado á Mariana, son 
los raptores de Eva. Vamos al hotel 
del Ciervo de Oro, y allí tal vez encon-
traremos el rastro de Eva, porque es 
forzoso dar con ella' 
E l señor de Palami y Bctta fueron 
G A C E T I L L A 
X u e v a C R I S T I A W A . — E l d ía diez re-
cibió el agua bautismal en la Parro-
quia de Je sús María, la preciosa niña 
Ana María del Carmen, primer vás ta-
go de nuestros queridos amigos don 
Lorenzo Siníes y doña Josefa Puig. 
Fueron padrinos de la neófita D, Juan 
July y Oliver y la señorita doña To 
masa Alfonso y Cruz, Numerosos ami-
gos acudieron al solemne acto, siendo 
obsequiados después por los amables 
dueños de la casa. Deseamos á los pa-
dres y á l a nena, larga vida y muchas 
felicidades. 
M u c h a s g r a c i a s —(Por l l amón 
Asencio Mas.) 
Naciste en Gracia, Gracia te pusieroo; 
por graciosa en ol mundo te adminron, 
y gracias á tu gracia, te qnmerou 
aquellos que tus gracias celebiaroi;. 
¿Hay quien Heve su autbeia 
á decir que esto tiene poca gnetv 
al Cierro de Oro y supieron que Eva 
ha Dia entrado allí, pero nadie la hab ía 
visto salir. 
De súbito le ocurrió al señor de Pa-
lami una idea, ó mejor dicho, tomaron 
cuerpo ciertas sospechas que había 
concebido de antemano. 
La señora de Salages, que hab ía kto 
á parar al hotel del Ciervo de Oro, era 
sumamente codiciosa: el señor de Pa 
lami lo sabía, y le constaba además que 
era capaz de cualquiera maldad; por 
lo que supuso que no dejaría de estar 
complicada en el asesinato de Maria 
na y en el rapto de Eva. 
Para informarse, pregunto el capitán 
al dueño del hotel sí no estaba entre 
los pasajeros que habían tomado habi-
tación allí, una .señora llamada la con-
desa de Salages. 
—Creo que no, áeúoi, pero vamos á 
fer. 
Registró un l ibro, [y no encon r,..¡do 
e u é l 10 que buscaba, dijo ai óüc^i 1 
—Caballero, no tenemos aqtft más 
mujer que una inglesa. 
—Cómo se llamaf 
—Milady Brunner. 
—Tiene criados? 
— Una camarera. 
— V esa se llama 
— Francisca. 
— Uueno ahora, esta ventana que 
queda á mano «ku cba y que t i . uc ce-
nadas las >¡ mas.. Í\'> da al ¡qhKcil-
t.o de milady.' 
A l d tc í i esto, el oticial s^rnlaba con 
el «ledo la ventana en '|Ui; li . iai.i visto 
asomada á A h :ana. 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u a r t e l " I n -
f a n t a E u l a l i a . " — S e g ú n escribe E l 
Bombero de Cuba, el día 15, Nuestra 
Señora de la Asunción, á las nueve de 
la mañana "bendecirá el edificio el se-
ñor Obispo Diocesano, y se dirá una 
misa de campaña dentro del local, á la 
que asis t i rán i a Primera Compañía 
('•Camiseta Rojas"), les guías de! Ca-
pi tán General, una Sección de Bombe-
ros del Comercio, una Compañía arma-
da del batal lón al mando del capi tán 
señor López Calderón. 
Durante el citado día se permit irá 
la entrada al público para que exami-
ne las importantes obras del Cuartel, 
y por la noche ia Banda del Bata l lón 
ejecutará dentro de aquel, preciosas 
piezas de su repertorio. 
E l día 10, á ia misma hora que la 
de la bendición, se reunirá todo el 
personal del Cuerpo, así como el ma-
terial rodado que posee, en el Cuar-
tel de San Felipe, y de allí marcha-
rá en correcta lormacíón por las ca-
lles de Obrapía , Parque Central, Pra-
do, Monte y Zulueta, para trasladarse 
al nuevo ymagni l icoCuar te l , e fec tuán-
dose entonces la inauguración oticíai y 
solemne del edificio. 
Por la noche se dará otra re i re ía , 
permitiéndose durante el día la entra-
da públ ica ." 
E l e x G r a n C a n c i l l e r , d o c t o r 
k n M e d i c i n a — A l decir de los más 
importantes periódicos de Alemania, 
el eminente hombre de Estado, Mr. Bis-
marek ha sido proclamado doctor en 
medicina Honorii causa, por la Univer-
sidad de lena, con motivo del vigési-
mo aniversario de la creación del "of 
tício imperial médico." 
Actualmente, Mr. de Bismarck es 
doctor en todas las facultades existen-
tes en Alemania: doctor en ñlosoiia 
(Halle, 21 Junio 1857); cloctor en de-
recho (Gotí iugen. 18 de Marzo IS61 
y Erlangeo. de A b r i l 188»); doc-
tor en ciencias políticas (Tubsugen 1° 
abril 1885): doctor ért teología (Gies-
sen, 18 noviembre 1888), y doctoren 
medicina (lena. 10 jul io 18%). 
Con la ventaja de que Mr. de Bis-
marck no ha tenido que asistir a cla-
ses para llegar á obtener el grado $11 
premoen todas las lacul íades. 
V a c u n a . - - Hoy, jueves, se admi-
nit tra en la Sacr is t ía del Monserrate, 
de 10 á 11. En la Casa de Beneiiceu-
cia, de 9 á 10, 
. M u e r t e d e u n a a c r ó b a t a . — b a 
equilibrista señorita Zoé. que dió una 
exhibición en Cur t í s Bay. cerca de Hai-
tí more, ae ahogó en el lío al tratar de 
atravesarlo por medio de un cable, á lo 
largo del que se deslizaba suspendida 
por los dientes. 
Hacía diez años que ejecutaba suer 
tes semejantes, sin que le hubiera 0-
currido ningún accidente, mas esta 
vez uno de los sostenes que mante 
nían rígido el cable, cedió al hallarse 
la joven á 160 varas dé l a orilla, y en-
redándose aquel en el cuerpo al hun-
dirse en el agua, pereció en ella antes 
de que pudiera pres társe le auxilio, 
K l c a l z a d o d e C o r t é s m a r c a E x -
t r a . — D í a s a t r á s estuvimos examinan-
do minuciosamente en la peletería El 
Pasco, Obispo y Aguiar, las diferentes 
clases de zapatos, polacas y botines, 
que so exhiben en la vidriera del es-
tablecimiento, procedentes de la fábri-
ca que poseen en las Baleares los se-
ñores Pedro Cortes y G * y podemos de 
cir que tanto en la calidad de los ma-
teriales como en el corto y primorosa 
confección de los chapines y b o l a s -
para damas, caballeros y niños,—el cal-
zado es superior, lo que se llama de 
"primera de primera." 
¡Cómo se a legrarán las muchachas á 
la vista de aqiiéllos monísimos corte-
bajos en pieles de Rusia, de otros ma 
tices del amarillo, cabritilla negra, 
bronceada etc.! ¡Cómo sal tarán de 
gusto los gomosos, ante los modelos pa-
ra calles, teatros, recepciones y g i -
ras campestres. Asimismo se reco-
mienda a los señores militares y á los 
campesinos, el borceguí Explorador-, 
tuerte, cómodo, inexpugnable a la ac-
ción de la humedad y de las espinas. 
E l calzado Extra de Cortés, llamado 
á causar mucho alboroto, también se 
vende en E l Bazar, San Rafael y Agui-
la; en La Horma Orande, Aguila L'Ol, 
cediéndose en los tres puntos á pre-
cios módicos. 
Como da lustre á los pies,—el cal-
zado de Cortés—va corriendo bacía 
adelante;—que es bello y es elegante 
—aunque se vuelva al revés. 
No M E o l v i d e s —(Versos traduci-
dos del ruso por Ti. Fernandez Neda.) 
En H valle silencioso 
un claro a n oyó inurmar*; 
el valle. Ciaiy, conoces 
y el arroyo que lo cruza. 
-Sí señor; ésa ventana c< ponde 
á su aposento, en He^to: 
Eso era lo que Raería saber él scilor 
de Palami, y sin es^ . . . • des-
pidió del dueño del 1, pa-
ra su3 adiiiitros; 
—O se ha vuelto á casar la condesa, 
ó si no, se ha mudado el nombre: en 
este último caso, es claro que no abri-
ga buenas intenciones. 
Después d i joá la jóven: 
—Venid, Berta. 
—Para qué os habéis .informado de 
esa mujer? 
—Esa mujer es un mónstnio , y algo 
le toca eu el rapto de mi prima. 
—Pero qué interés tiene en ese rap-
t o ! 
— Eso no lo sé Venid, porque 
no conviene que ella, me vea aquí; mi 
presencia la pondría en alarma, y pu-
qiera suscitarnos tropiezos que estor-
baran mucho nuestros intentos. 
— El capitán y Berta se re t i ra-
ron 
—No os apar té is de mi lado, dijo el 
capi tán á la jóvem esta noche hemos 
de vigilar á milady, y tengo certeza de 
que de -cubiliemos algo. 
Efectivamente, Beita y el señor Pa 
lomino se ¡aepar&.cpn. ^ eso ^e las Ulie' 
ve de la noche, la hija del piloto se 
vistió de hombre, y acompañándola el 
oficial, bien armados los dos con puñal 
y pistolas, se encaminaron al hotel del 
Ciervo de Oro, sin que echaran de ver 
ó un hombre que los iba siguiendo po 
co á poco. 
Aquel hombre era Franchini, qne 
apasionado de ia hija del piloto, no 
acertaba ú despegarse de ella. 
Franehiui iba aunado por supuesto 
E l hotel del Ciervo <le Oro está sima-
do en uno de los barrios menos pobla 
dos de ía ciudad; le rodeaban casas 
particulares, y é s t a s á su vez es tán 10 
deadas de numerosas dependencias 3 
accesorias. 
A l llegar el señor Palami con su 
coni'pallera á la calle de Tarbes frente 
al C?r«.i CUi'Wi estaba tiesieicala caiie 
De los álamos el tronco, 
amante yedra eiremidu: 
crece al í la no me olriilra, 
hl bordt «leí auna pura. 
Azul es como ius ojos 
la flor moilesla, y dibuja 
una sonrisa en su lioca 
que tiene el roclo lulmeda. 
Yo cogí, Cidiy, ia il<''.-, 
y exclamaba en mi a vnura 
peuMudo ni ti: ¡Vo ¡ti» tltíáttt 
Y allá ú lo lejos te escacha 
la doliente voz «leí eco 
que ¡Ufo me olvides' nniraura. 
C h i s t e v e r a n i e g o . — U n a tarde de 
este picaro agosto que se complace en 
achicharrarnos, ligera nubecilla ocul-
ta por un momento al '-luminar del 
d ía ." 
Ricardito—un caballero de cinco 
anos—se dirige entonces a su padre y 
le dice: 
—¿Ves tú, papal Hace un calor 
tan soíocaure que hasta el sol se pone 
á la sombra. 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
áe la Habana.—Dirección. 
Keiacióa áe ia* caiaidadeí recibidas por rarios con-
cepto» ea esta Dirección, donativo? cu otra* eí-
necieí. y alia y baja .le ios asilados eu estu lieal 
Casa, d'nrar.té el me* de Julio último. A saben 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
OI? O. 
El Sr. Dr. D. Antonia G. de Mendoza $ ?.f>0 
Lo? Srei. D. Eduardo y D. KBfiqttie Acos 
ta. para la tabrica del departameruo de 
olrerfs 82:60 
La Sociedad de Ucueñccncia de naturales 
de Qnlirin «5 
Suma •«• 
LIMOSNAS EN ESPECIES 
Loí Srê  Hérnándei y Foyó, a nombre de D. Ig-
pacio Gc.ü/ále/, 471 lala» de liarina lacteada. 
EXISTENCIA de asilados en la Real casa el 31 da 
Julio, en cuyo mes ba ejeicido la dipotaciill 










Varones, y nmiidiijoa con licencia, 
Heudigoii eii lo¿ llospilalt-s 
Crianderas y inajiejadoraíi.. 
Henítanv»? cristianos 












Babauai) de Ayusto de 1896.-—Kl Diiecior C. C. 
Copjiinger. 
CRONJÜA R E L I G I O S A 
DIA 13 DE AGOSTO. 
El Circnlar está en Guadalupe. 
Sr.n Hipólito y san Casiano mávtirea, 
San Hipólito mártir. Este Santo, cuya memoria 
lia sido celebre en España desde loa primeros si— 
l̂o? de nuestra era, fué uno de io» principales 
oficiales del empeiador Valeriano, á quieu encargó 
la custodia de San Lorenzo, luego »iue iu;<ndó po-
nerle on prisión por babersc resistido á confesar á 
los ¡dolos. 
Tenía Hipólito, aunque g'-nti!, nobilísimos ecnli-
uiieutos, fácil por lo mismo de «jue en' su alma bi-
ciesen impresión las palabras del ilustre mártir, 
dirigidas A que conociese la verdadera religión. 
Los mucho? milagros que hizo el Santo todo el 
tiempo que estuvo en la cárcel acabaron de perfec. 
cionar la conversión de Hipólito, qne desempeñad© 
enteramente con ias inslrncciones de Lorenzo de 
los necios delirios de. las pacanas supersticiones, 
abrazó la fe de .Jesucristo con toda su familia. 
No es fácil explicar la ira que concibió Valeriano 
al saber la conversión tle Hipólito, mandó despojar-
le del hábito mililar. bundirle la boca á fuerza de 
recios golpes de piedra, y añadió, que tendido en el 
suelo le azotasen los verdugos como el más indigno 
esclavo, y últiniamenle mandó amarrarlo á las co-
las de unos caballos indómitos, á Un de que le arras-
trasen por los campos, logrando en la ejecución de 
esta bárbara sentencia la apetecida corona del marti-
rio en el dia 11 de agosto del año 258. 
San Hipólito es patrón de Méjico, donde so cele-
bra cou la mayor solemnidad. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á U 
8, y en las demás iglesias ias do costambra. 
Corte de María. —Dii 13—Correiponde visitará 
Nuestra Señora de los Angeles en las Ursulinas. 
I g í b é í o del Rasíro k p í o mw 
Retes benejlciadat. Kilos. 
Toros y novillos—.., 
Bnpyea y vacaa 





( de 20 á 21 cts. k. 
4Ó8J4 ¿ de 16 á 18 cts, k. 
(de24 á 26 cu t . 
849 Sobrante. 157 
Rastro de ganado menor. 
y todo parecía sosegado en derredor 
del hotel. 
—¿Tenéis ánimo, Ber ta?—preguntó 
el capi tán h la jóven . 
—Creo que sí. 
—¿Sabéis manejar el puííal? 
—Nunca se ha ofrecido; pero en ca-
so necesario, uo he de vacilar, 
—Bueno: pues plantaos en la esqui-
na de esta casa; la sombra es tan tu-
pida, que sólo sabiendo que estáis 
ahí , podrían veros, 
—¿Me vais á dejar! 
—No yo me quedo aquí . 
—¿Y qué tengo que hacert 
—Mientras yo estoy observando la 
ventana, observareis la puerta. 
—Bueno. 
—Cada cual á su lugar. 
En efecto, un momento despinís ca-
da cual estaba en su lugar. 
Nadie podía podía salir del hotel, ya 
por la puerta ó ya por la ventana, sin 
que le vieran Berta ó el capi tán, 
Eu el aposento de la condesa había 
luz, y por las sombras que se proyec-
taban det rás de las colgaduras, se co-
nocía que estaba allí un bombie con 
ella. 
Aquel hombre era Kardel, que es-
pejaba la oportunidad para hacer que 
Saliera la st-ñorita de Merinval. 
Hasta las once rtinguáa particulari-
dad llamó ia atención del señor Pala-
mi y de Berta. 
Mas apena daba la última campana 
da de las once en una iglesia vecina, 
cuando se oyó el ruido de un carruaje 
que llegaba de la ciudad á todo andar 
de los caballos del uro. 
Aquel carruaje se detuvo á veinte 
basoa -antes de haber llegado al pie de 
los balcones de milady, cu un lu^ar 
obscuii»'Mi que se proyectaba la soiu-





0,.-)a S Mant» 36 á 40 ota. k. 
¿J \ Carne 36 á 40 „ 
3111 38 „ 
Sobrantes:Cerdoi, 113 Carnero», 36. 
Habana 11 de Agesto de 1896.—£1 AdminUrntlor 
Guillermo de Krro 
chero bajó del pescante; era Brown: 
otros cuatro se apearon del carruaje 
y se juntaron con él; eran Gritfart, Pe» 
po, Kicardo y Domingo. 
—¡Diantel-—dijese el capitán—si cou 
éstos tenemos que habérnolas, sudores 
nos esperan; cinco son ellos, y dos so-
mos nosotros nada más. 
Los cinco hombres, escurriéndose 
unos t rás otros del lado de la gombra 
y pegados á la pared, llegaron al pie 
de los balcones de milady, y entonces 
uno de ellos hizo la seña peculiar de 
la cuadrilla. Abrióse uno de los balco-
nes, y asomándose á él Kardel., corres-
pondió á la seña. 
Por supuesto que el señor de Pala-
mi vio todo esto, como que pasaba 
frente de él, y redoblando su v ig i lan-
cia, pudo sorprender la conversación 
siguieute, sin embargo de que Kardel 
y su interlocutor hablaban lo más que* 
do que les permit ía la distrncia, 





—Falta uno: ¿quién os? 
— Fraschiui. 
— Esta bien, Que suba uno. 
—¿Quién ha de subirf 
—Griftíiit. 
—Allá voy—dijo Qrilfart. 
Y dirigiéndose á Brown, agregó: 
—Anda. ; 
Brown se puso contra la pared de 
manera que ( i r i l fa r t pudiese subirse 
en sus hombros. 
No era Grilfart tan ágil como Paya-
sote; sin embargo, se encaramó al pun-
to en los hombros del inglés, y ya i n -
ca rainado trepó al balcón-, nyudandole 
Kardel, con lo que so c i r rntró eu el 
aposento de milady. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - V^sto ^ & 1896. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E U R A l 1(0 
VRh 
K a r i o d e l a M a r i n a -
AL ¡DE VA WAKINA. 
H A B A N A . 
ROTUIASCOlíERfULES. 
• • 
Huei'ít- l 'ork. Agosto 11 , 
d las l i \ de la tarde. 
Qrtias cfiinfiolRs» $15.76. 
l'ontenep, á $4 .80. 
Descuento pupcl comercial, 00 d?v., de 6 & 
(ii jtor ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^T., banqueros, 
á$4 . 8 ( ( i . 
Identsobre Parla, 60 dj?,, banqueros, fió 
francos ÍSí . 
Idem sobre Hantbnrgo, 00 d?T., banqueros, 
& «ói. 
Bonos registrados de los Estados-ünldos, 4 
por ciento, ü 112, ex*cnpóu, tlruie. 
Cenlrílngas, u. 10, pol. y(í, costo y flete, & 
'¿i. 
Reprniar A buen refluo, en plaza, de 3 1¿1G 
& il (>. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2 IS^IO ií 
15216 
E l mercado, sostenido. 
Hieles de Cnba« en bocoyes, nominal. 
Kantecn del Oesí,^, eu tercerolas, á *9,(>7é 
nominal* 
Uai ina patent Minnesota, flnve, á 14.-0 
Londres , Agosto 11. 
A?^fr.r de remo'acim, \ O^í)}. 
Azilcnr centríínga, pol. 96, ftrme, á ISííi. 
Idem re^nlar refino, & l l fS , 
Consolidados, fil02 13/16, er-interés. 
Descuento, Raneo lugrlaterra, 2i por 100, 
Cuatro por lOOespaüol, si (iSí, ex-inlerés« 
JParíft, Agosto 11. 
Renta 8 por 100, á 102 fraucos 65 cts. ex-
inlerés. 
{Quedapronihida la reproducción de 
los IcU firanuis que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de Ja Ley de Propiedad 
lutcicctual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E C O R S E D O E S S . 
Cambios. 
e s p a R a . 
1 " 
I N O L A T K K K A . , . . , , 
F K A N U I A . 
A L E M A N I A 
ESTADOS DNIDOS 
DESCUENTO 




SOi & 20J u.SP. . oro 
wpaiiol o franoó», 
á 60 dir. 
6 i á 6J p « oro, 
esjiafiol ó francéí. 
áSdir. 
5 á 5| d. g P.. oro. 
eapaDol, ó francéí. 
iSdiT. 
»i á 101 v g P.. ore, 
aspafiol 6 fricoéí, 
i id lT . 
AZCCAKES P ü í i G A O O S , 
BLq c per» pío seo. 
B'a'ico, trenca, deDeroaney 
Kiltieug, baio á regular.... 
íden),idein,idem, ídem, buo-
oo & superior 
Idem, ídem, idem, id, fioreto 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.J. 
lí'xm, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mí mero 12 á 14 idem 
Idem bneoo oV 15 á 16, i d . . 
I d . «uperio rn? 17á 18, i d , . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
CENTIUFÜÍiAS D E GÜABAPO. 
l'oidrl/.ición 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAK DE M I E L . 
Toiamación 88—Nominal. 
AZOCAR MASCAUADO. 
Comfin á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS—D. Guillermo Bonne.t, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vá^ijuez de las lleras 
Es copia.—Ranara 12 fle Acostó de 1896—Bl Stn-
í íco Presidente Interino. J&cobo Petersóu. 
Ccüzacicnes dclaBclsaOñcial. 
el d ia 12 á e A g o s t o de 1896 
Tipo 
de las 
rONDOS PUBLICOS. últimas 
Tentoa 
Benta 3 por 100 Interes/ 
uno de amortizacióc a-
L U a l . . • • . • . . • « . . . . . . . a . . « « . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 
li)eni id. y 2 id. 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios leí 
Tetioro de la Isl de 
de Cuba 17 6 1S pS D.oro 




miento de la Habana. 
• • • • •« . • • •«••• • •as •<••• • 
1? emisión.. . 3̂  421 c g D, oro .. 
Idem, idem 2? emisión.. 68 á 59 p g D. oro . i 
• • • • 
« • • • 
ACCIONES 
BcacoEEpaüot dála Islt 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariies Unidos da la 
H.'ibaua y Almacene» 
de Reala « 
Banco Agncoia 
Crédito Territonal Hipo 
tecario de la Isla da 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento J 
Naregacióiidel Sar...-
Compafna de Almacene» 
deHaceudsdoa 
Compañía 'io Almacenes 
de Depósito de la Ua 
baña • 
Compafiia de Alumbrado 
de Gas IiUoano Ame-
ricana Cccsolidaiio.... 
Comnafiia Cubanb de A-
Inmbrado aa Gas . . . . . . 
Vneva CompaGfa de Gaa 
déla Habana. . . . . . . . .* 
Compafiía dei Perrocarri 
de Mati.nzas á Sabani 
lia , 
Compafiía de Cauilno» as 
Hierro do Cárdenas i 
áJftc&re 
Compafiía de Caminos ae 
Hierro de Cienraogoii 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compaüla de Oammos ds 
Hierro de Caibaríéo á 
Baocti 8;>fitu8 
v,omplfiUde Cammos de 
Hierro de Sagna la 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauía delFenocarru 
umano. 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ftrrncarríl de Cuba.. . . . . 
Idem de Guau tan a m » . . . . 
dem de Sau CayeuotoA 
V i D a l e a . . . . . . . . . . . . . . . 
Keliuerfa de Cárdenas... 
Bocíedad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na • 
idem >uem Nueva Ccm-
fcaflia de Almacenen de >epó»ito de Santa Ca-
talina 
drm. Id. Nueva Fábnea 
d* B ' e l o . . . . . . . . . . . . w 
OBLIOACIONBM. 
U Ipotecanas de ¿ erro 
eani) de Cicníucgosy 
Villaclara 1? emisión 
»!« 
icem. ídem, de 2? id, al 
7 por 100 
Btmon hipotecarios de la 
Cotr ? ñia de GacHlsD. 
Acor. Ü!mit:UOailAIIM 
4S á 4.̂  pg D are 
72 & 7.3 o g D. oro . . . . . . 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ves. 
i p . . . . . . . . . . . . . . . . <•••.. 
. M . « I . . . . . . . a . . . . 
tmmatmmmmamwm»»mmm imtmmn 
91 i92 p.g D. ore . . 
> . . . . . i . . . . . 1 9 
. ( • • • ( . • • • • « • 
59 i 69 p.g O oro 
65 i 66 p.g D. oro •»"••• 
?7 i 78 pCS D. ero >.raM 
65 * 66 p.g D oto n m 
66 i 67 p.g O. 0»0 tmmtmm 
38 Í39 p.g D. oro . . . . . . 
t . . . • . . a . . . v . . . * . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>.............••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . a . « a a . . . 
92 á 93 D-g D. oro . . . . . . 
Ib k 14 p.g D. oro 
<..........>...••• 
M i B6 p.S !)• oto 
7L6 72p,%D, oroMMt 
KCTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ ^ r i ó de SGí á 86 í 
NACIONAL. ) Cerró de 86; a 87 
Comp». Veud» 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamlepto 1» hipotao» 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Ezcmo. Aruntuniento 
Billetes Hipotecario» de la Isla 
ACCIONES. 
B&noo Es a(iold« laldk de Cuba 
Banco Agr'.coia. 
Banco del Comercio, Ferrocam 
¡es Unidos de la Habana y A l 
macenes deRegla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . 
Compafiía Unida de ios Farrooa-
rrile» d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Camino» de Hiena 
deMa*ansasi Sabanilla 
Compafiía de Camino» de Hierra 
de Sagna la Grande... 
Compafiía de Camino» de Hierra 
da Cienfnezo»i Vil laclara . . . . . 
Comnañia del Ferrocarril Urbano 
Como, del Ferroc*ml del Oe»u. 
Comp. Cubana de AhimoradoGa» 
BonoiHiDitecaríosdola Compa-
fiía de Gas Conbolidüd^. . . . , . 
Compafiía de Gas Hispano Amé-
rican a Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidof 
de Gas Consolidado 
Refinería de'Arficarda Cárdena» 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento j Narega-
oión del Sur.. . 
Compafiía de Almacenos de üa-
jpÓ2Íto de la Habana 
Obligacione» Hipotecaria» d» 
Cien fuego» y Vi l l ac la ra . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compafiía de Lonja da Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgoín 
Acciones . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vifialea.—Accione» 
ObligaeioDo»... 




















































Cesáreo Ro.lriguoz Rodríguez, id. 
\ alrntín Rodríguez Palailos, id. 
Bernardino Rosas Gutiérrez, id. 
Alberto Bodrígnez Cortina, id. 
K.imón Kodríguez Alonso, Cuba. 
1{:iiii('>ii Koarígnez Ijiengue. Habana. 
José Rodríguez González, Teniente Rey 65. id. 
Emeterio Sánchez Coníález, Rayo 63, id. 
José Solares López, Belascóaiu4, id. 
Severo Sienza Fuego, Habana. 
Bonifacio Suárez González, id. 
Joaquín Sánchez Itrialgo, id. 
Ricardo Sánchez Corf:ña, i d . ' 
David Sanmartino Almayor, id. 
José Trespalacios NorieRa, id. 
Fernando Trabanco Roilriguer, id. 
Cándido Torre Taire, id. 
Eulogio Tuero Tuero, San Rafael 17, id. 
De G. de S. E.—El Comándame Secretario. Jus-
tiuiauo G, Helgado. 3-1J 
Nominal 
5 














Ajrosfo de 1896. 
m m a m 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
l? PLAZA D E LA H A B A N A , 
ANUNCIO. 
El recmplaro de 1884 de la zona de Reclutamiento 
do Geronn n. 24 Sebastián Ferrer V i h . se presenta-
rá en este Gobierao Militar de 3 á 4 de la tarde en 
dia hábil pera entregarle un documento que le inte-
rega, trayende dos personas de responsabilidad que 
lo identifique, 
Habana H de Agosto de 1898.—De O. de S. E . , E. 
Comandante Sécretario, JnstinianoGarcía Delgado. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Por orden del Excmo. Sr. Capitán General de es-
te Distrito de 17 de Agosto de 1895 publicada el 2 i 
del mismo por este Gobierno Militar en el Boletín 
Oficial de esta Provincia núm. pise dispone el in-
greso en cuerpo activo de todos los reclutas de 1 594 
que se hallasen residendoen esta Isla y fueren ex-
cedentes de cupo, pues los quintos ya se habían re-
cibiiio relaciones para su ingreso. A pesar de lo ex-
puesto y de haber sido llamados por anuncios eu los 
periódicos, salo han verificado su presentación un 
escaso número y por tal causa la Autoridad Supe-
rior de este Distrito ha resuelto en 11 de Marzo 
próximo prsado, que todos ios mozos residente» en 
esta Isla y liayau sido llamados á activo que no ve-
rifiquen su presentación personal con tal objeto, 
sean deciaiaaos prófugos y se proceda con ellos en 
esta inteligencia y de cumplimiento de dicha orden 
he tenido á bien disponer que todos los mozos del 
reemplazo de 1894 residentes en esta capital y su 
provincia, se presenten en este Gobierno Militar en 
el improrrogable plazo de 15 dias á contar del en 
que aparezca inserto este edicto, pasados los cuales 
se procederá á la formación de expedientes como 
tales prófugos y castigados con arreglo al Código de 
Justicia Militar. 
Habana 23 de Julio de 189G. El Comandante 
Sec^tario, Jusíiniauo García., 4-25 
Alvarez—Pablo Montiel y s e ñ o r a - R . Fernández— 
C. Jauregni—D. López y 3 más—J. M . Díqz—J. M . 
Burquer—Francisco Velasco—Julia J iménez—Juan 
M. Aguiar^Nicolá» Llanes—M. del R. Fernándet— 
Evaristo Paulin—Antonio López—Rafael Mendoza-
Juan Laba^te. 
De TAAIPICO en el vap. am. Orizaba: 
Sres. Andrés Weber—María Ortiz—Luis Carbo-
nell—Samuel Rolanelilli—Además 7 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 12, 
De Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. To-
rres, 1000 sacos azúcar. 
-Cárdeúas, gol. María, pat. Zavala, 90 pipas a-
¡ gnarditnte. 
Mariclj gol. María Magdalena, pat. Blanco, en 
I lastre. 
Mariel, gol. Natilus, pat, Gil , 7 cedros. 
Sagua. aol. 2"? Rosa, pat, Fonrodona, 500 sacos 
carbón. ¡ -
——Sagua, gol. J . Jaime, pat. Padrón, 500 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Gibara, gol. Gibara, pat. Castell. 
Sagua, gol. 2? Rosa, pat. Fonrrodona. 
Sagua, gol. J. Jaime, pat. Padrón. 
San Cayélano, gol. Paquete de Nuevitas, patrón 
Orbay. 
San.a Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera. 
Enqnes con registro abierto. 
Nueva York vap. am. Orizaba Qap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Soguranca, cap. Hauseo, 
por Hidalgo y Cp. 
Filade'.lia, gol. am. Willian H . Swan, cap. Co-
llins, por el Capitán. 
Santiago de Cuba, vap. iug. Earudale, oapitáu 
Lancharme. 
Bnquesque se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, por G, Lawton Cfailds y Cp. con 229 
bultos frutas, viandas, víveres y efectos. 
Apalacliicola, berg. am. Harriet S. Jackson, ca. 
pitan Daviea, por Cagiga, Gómez y Cp. en Ure 
Bíseme» que han abierto resistre 
Para Nueva Orleans. vap. am. Morgan City, capitán 
Leecli, por Galbán y Cp. 
Comandanc ia Genera l de M a r i n a 
de l Apos t ade ro de l a H a b a n a y E s c n a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R. 
Negociado 2uJefc—Sección Junta Económica. 
ANUNCtO. 
Acordado por ia Jubta Económica del Apostadero 
en sesión de esta fecha st;car ¡í público concurso las 
obras que son necesarias verificar en las máquinas y 
calderas del torpedero F I L I P I N A S , y señalado pa-
ra celebración del acto el dia 19 del actual á la una 
de la tarde, Lora en que estará constituida la expre-
sada Corporación, se avisa por este medio íi las per-
sonas á quienes pueda interesar dicho servicio, a fin 
de que acudan con sus proposiciones arregladas al si-
guiente modelo y sujetándose á la relación de dichas 
obras y domás eoudic.ioues del pliego que estará de 
iiiauiliesío en las oficinas de este Estado Mayor to-
dos los dias b.íbiles de once de la mañana á tres de 
la larde. 
Habana 7 de Agosto de 18í(>.—Cayetano Tejer». 
MOOELO DK TUOPOSICION. 
D . N . N . vecino de según cédula personal 
que exhibe domiciliado en la caile de u" 
por si ( ó en nombre de como justifica por el 
poder correspondiente) Hace presente que enterado 
del anmicio publicado eu la Gaceta de «sta Capital 
del dia y de ,as condiciones y requisitos que se 
exigen para verificar las obras que necesita f-l caño-
nero torpedero Filipinas, se compromete á realrzar 
las obras del primer lote por los precios que marca 
cada una de sus partidas, relacionadas estas en igual 
forma que están en el pliego de condiciones faciuta-
tiv*s lo que hace un total do . . « • . . y en 
di;is laborables y á cobrar por libramientos sobre el 
Tésoro (ó al contado) Y el 2V lote marcado también 
el precio á cada partida que hace nn total de 
y ea dias laborables, y á cobrar en la misma 
forma que el anterior, sujetándose en todo estricta-
mente ¿ las condiciones contenidas en los p iegos 
respectivos. 
Fecha y firma. 
NOTA.—El importe total do cadv. lole y el nfimero 
de dias se expresarán en letra. C ÍÍ28 4-9 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A Y 
ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Anuncio. 
Por órden del Excmo Sr. Comandanfe Geueral de 
este Apostadero queda anulado el anuncio publica-
do con ubjeto de convocar armadores para ;il tras-
porte de 500 toneladas de carbón á Gibara. 
Habana IV de Agosto de 18Hi),—Ventura de Man-
eróla. 4-2 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas del reemplazo de 18P5 y zona reclta-
miento de Gijón número 43, que á continuación se 
relacionan como igualmente el domicilio que t enían 
al bersorteados eu este Gobierno Militar, de 3 á 4 do 
la tarde para enterarles desús obligaciones como ta-
les reclutas y de las prescripciones del Código de 
Justicia Militar, en la inteligencia de que la presen-
tación ha de t^uer Injrar ea el plazo de 13 dias con-
tados del en que aparece publicado el presente a-
nuncio. 
Habana 10 de agosto del89t>.—De O. de S. E.—El 
Comandante Secretario, Justiniauo García Delgado. 
Núm. en suerte.—Nombres.—Domicilio. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
NEGOCIADO DE AYUNTAMJKNTO 
Phnnas de agita 
TJltimo aviso. 
Se hace saber á los contribuyentes por concepto de 
plumas de agua, que vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 25 de Ju-
nio, pura el pago sin recargo de los recibos del 2? 
trime»tre del corriente año así como de los que se ha-
llen pendientes de ese año y de los anteriores, con a-
rreglo á la lustrucción del 15 de Mayo de 1885, modi-
ficada por la R. O. de 8 de Agosto de 18ÍI3, se remite 
á cada contribuyente, por conducto de los inquilinos 
délas casas, la papeleta de aviso, á fin deque concu-
rra á pagar sus "adeudos, á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar númeras 81 y 83, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, en el termino de 
tres días hábiles, que vencerán el dia 14 de Agosto 
corriente, advirtiendo que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan iucursos los que no hayan 
pagado en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo, según lo dispuesto en el ar-
tículo 16 de la citada Instrucción del 15 de Mayo de 
1885. 
Habana 10 de Agosto de 1896—El Sabgobernador 
José Ramón de Haro.—Publíquese: E l Alcalde Mu-
nicipal. P.S.Anastasio Saaverio. c 885 8-11 








































































Ceferino Alvarez Torcías Lozano, Aguila 159. 
Habaha. 
Manuel Alonso Molina, San Rafael, idem. 
Santiago Alvarez Fresno. Cuba. 
Bernardo Alvarez de la Vega, Habana. 
Juan Antonio Molina, ideniT 
Manuel Alvarez Vega, idem. 
Fonstiuo Alvarez Camino, Reina 93. Habana. 
José Alonso Inguauzo, Habana 4, idem. 
Juan Valle Merocho, Camnanario 18, idem. 
Fernando Vülamera González, Dragones 6, id. 
Frsncisco Berros Fernán lez. Habana. 
Angel Barrena Canteli, idem. 
Manuel Vigil Meuéndez, Figuras 89, Hacana. 
Joaquín Robes Carbajal, Habana. 
IJodrigo Blanco Lorenzo, idem. 
Laureano Villa Bodríguez, Dragones 6, Ha-
bana. 
Juan Blanco Pelaez. San José 15, idem. 
Manuel Villa García, Dragones u. idem. 
Ralotíl Vargus Hazuego, Calzada del Monte G, 
idem. 
Ramón Venta Venta, idem 301. ídem. 
Manuel Castelí Fernáiidez, idem 47, idem. 
Alberto Camino Pelaez, Mavianao. 
José Cebriáu González. Cuba. 
Luís Cobi;ín Alvarez, Reinan. 1, Haliann. 
Casimiro Cueto Marqués, Belascoaín -iO, dcm. 
José Cnclf Ruíz, Habana, idem. 
•insto Carbajal Robes, Gloria 2, idem. 
Santos Cascedo González, Habana, idem. 
Eduardo Cuervo Táramo, ídem. 
Juan Bautista Corrales ('orripios, idem. 
Francisco Costales Corral, idem. 
José Covie» Vega, Manrique 83, Habaoi. 
Ramón Caros Fernandez. Habana. 
José Corujo Moana, Cuba. 
Mannel Cnrdin Rubio, Salud 270, Habaaa. 
José Carús Rivero, Habana. 
Ramún Díaz Rio, Prado 73, ídem. 
Ceferino Díaz Menéndez, San Lázaro 50, '.u. 
Francisco de Fraecisco Alvarez, Habaai. 
Nicolás Fernánde ' Jovc, idem. 
José González Rod'íguez. ídem. 
Santos García Diaz, Cuba. 
Hipólito García Migoya, Habana, 
Marciano (Jarcia. Real 116, Habana. 
Manuel Gutiérrez Falgnera. Dragones 6. i d . 
Henito Gutiérrez Díaz. Habana. 
Hernnrdo González Diaz, Galiano 6. id. 
Ramón García Gutiérrez, Salud 8, id. 
MauueH-ionzález Fernández, Corraleí, 17, id. 
Manuel Fiuones García. Tulipán 18i, id, 
Franciíco Hurrgo González, Aguila 126, Id. 
Manuel López Vallín. Muralla 130 y 132, id. 
Constantinó Lobcrto Rupen, Cuba. 
Manuel Sopeña Bevo, Habana. 
Francisco Loreino Ptrera. Calzada del Cirro, 
Habana. 
Manuel López Guerra. San Miguel36, Habana, 
Emilio Martínez Barbes. Príncipe Alfonso 17, 
Habana. 
Francisco Martínez Estrnda, Cuba. 
Cándido Mejillo Lillo, id. 
José Navedu Isabal, Habana. 
Juan Noriegii Noriega. Plaza Mayor, Habana. 
Luí Nabedo Elabona. Rayo 63, ídem. 
José Onís Alonso. Habana. 
Joaquín Piquero Vigil, Muralla 115. id . 
Angel Piüáu Alonso. San Ignacio, id. 
IVÍro Pérez Pérez. Habana. 
Evaristo Palacios Fernández, id. 
Crescencio PuIuc'ob Vabiés. Gloria 27, i<l. 
Benito Prida Pérez. Tacón ó Chacón 59, id. 
Spciiiidinn l'.Te- s':ipin«:r. Habana. 
Jom 1",tu ero ( laya, Habana 
Benigno l ' uu i F. ruhuoéi, Swi Nicolás 10C, id. 





SE E S P E R A N , 
I I María Herrera: /te Puerto Rico c etcaiafc. 
14 Yumurt. Veracmz v escaias, 
1« AntOnió López: Cádiz. 
M lumun: TamDico. 
15 I'anamá: New York. , .a 
15 Sanit Germ.u'n: Veracrus. 
16 City oí Washington: Naev» Voris. 
1h Viifilancia Nueva Yorfc. 
19 ÍSaratotra: Veraéruz y esc. • '1 
19 Guido: Liverpool y esc. . 
19 Gallego: Liverpool y esc 
20 Aransas: Nueva Ortcan» 7 e»ecaíla 
21 líncatái, Veracmz v isiala». 
2.̂  M. L . Vllaverde: Pto tuco r eso. 
23 Séneca New York. 
26 Gritaba Nueva York 
26 Citv of Wasbimou Veracmi v escala», 
2y Securanca: Veracrus, 
29 Habana: Colón y osr. 
29 Cayo Mono; Londres y Ambera». 
30 Yucatán: nueva Y orí 
2 Maorileño: Liverpool y eje 
3 Vicilancia: Veracniz. 
4 Séneca: Veracruz. esc, 
6 Saratoza: Nueva Yorc 
7 Leonora: A<iverpooiy eí3. 
S A L D R A N 
14 Ynmun NueTaYort. 
16 Sanint Germain: CoruBa • escala». 
17 Citv of Washincrton: Tamnico v esc. 
20 Panamá. Colón y ese 
20 María Herrern: Puerto Rico r aioili». 
20 tíaratoea New York. 
20 Vigilancia: Tampico y esc. 
20 Aransa» New Orleansv eiC. 
22 Yucatán Nueva YOTK. 
24 Séneca* Veracruz. etc. 
27 Orizaba* Veracmzv esc. 
27 Citv of Washinrton: New York. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y e»o. 
29 Se?aranc,a New York. 
30 Habana New York. 
31 ¡VI. L . Villaverrtft: Santiaeode Cuba / e»o. 
4 Vigilancia: Nueva York. 
4 Yucatán Veracruz v escalas 
5 Síceea. Nueva Yorlc 
10 Saratoca. Veracruz v escala» 





S E E S P E R A N . 
14 Marta Herrera: de Seo, de Cuba. Pto. Rico 
v escala». 
11 Josenta: en Batabanó prra Cienfueeoo, Tri-
nidad. Tunas. Júcaro. Sta. Cruz. Manza-
nillo v Ssro. de Cuba. 
13 Antinógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente ae Cuba v escala». 
19 álorteia; de Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba v P. Rico. 
23 M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba y eso. 
23 Furísima Concepción: en «aiai 'auo. nroce-
cedecte «le Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfueco». 
6 Juila, de Nuevitas. Puerto Fatlre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
S A L D R A N . 
15 Tritón: para Caluñas, Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos t La Pé. 
29 Argonauta ea Uafaoauo, proceóenie de Cu-
ba v esc 
6 Josefita. de Batabanó: de Santiago di Cuba, 
Manzanillo. Santa Crui. Jácaro Tuna», 
Trinidad v CienfueKos. 
20 Marta Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Poace, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
9 Antinógenes Menéndez: de batanano par-
Cuba y escalas. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Táuamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
81 M. L . Vülavcrde: nara Sjro. de Cuba vesc. 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
PUEETO DEL_A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Nueva Orlcans, en 8 días, vap am. Morgan City 
cap, Leech, trip. 30, ton. 1765, con cargi gene-
ral á Galnán y Co. 
l ampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán Rowsc, trip. 40, ton. P20, con carga general 
á Lawion y Hno. 
Tampico. vap. ara. Orizaba, cap. Dwu», trip. 6t. 
ton. V'WA. con carga á Hidalgo y Cp. 
Filaíu'.iia, en 5 días, vap. iug. Earnford, capitán 
Jamcson, trip. ton. 1411, cou carbón á B r i -
Jat, Mobtroa y Cp. 
S A U D A 8 . 
Dia 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
RoTue. 
Londres, vap. ing. Cayo Blanco, cap. Wiuter. 
A palachicola, bcrg. ing. H.irriei 8. Jackson. ca-
piláu Daviea. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAVO HUESO en el vap. ameri-
cano UáscotK 
Srcs. J. M. García—Ana Currer»—N. J. L 'pcz— 
R. Veiges- Fruteisco Qíbert—J. Carnilo—E. Ca-
rr i l lo—L. Gymei—L. C r u d e t . I U ~ J . V a f i c i - A . L , 
Póliza»corridas el día do 11 
Agosto. 
Tabaco tercios 10 
Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Frutas y legumbresbulto». . . . 239 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 12 de Agosto 
500 cuñetes aceitunas M, P. 50 cts. uno, 
532 c. papas Í8leritt8, $:j 75 q. 
30 c. chorizos Fama, $1-25 lat, 
200(4 vino Alella Tres Torres. Casáis, $48 4(4 
20ü[l idem navarro Cnu, $50 id. 
150 ser.\8 ajos. Rilo. 
40 c. lat. b y 4 Ib. mantequilla L . M. $22 50 (lt. 
130 c. papas andaluzas. $4-75 id. 
200[4 vino alella Torres. $50 los 4i4. 
50 c. lat. 4 lib. mantequilla Gil, $25 qfl. 
250 c, jabón Rocamora. $4-75 c. 
100 c. bacalao Noruega. $8 c. 
lODllO vino místela San José $4 62 uno. 
58 c. lat. chorizos Asturias, Rdo. 
30 s. cominos Málaga, $10 qt. , 
40 s. garbanzos Tres Cotonas, f6 id. 
50 c. vino Jerez L . Chorro, $5 o. 
100 c. queso patagrás, $¿7 q. 
200 s. harina blanca 0000 y 
10Q s. id. Fuerza OIMO. $^ "50 uno. 
50 c, 4 lat. pescado surtido, $1 dna. 
600 cuiietes aceitunas, f 2 cts. uno. 
800 idem, idem, ób idem idem. 
18 s, cominos uiElagueños, $8-50 q. 
25 c. de 24 garrafas aiiif, $1^ c. 
10 c. lie 12 botellas i leui, $10 c. 
18 c. de 24i2 idem, Idem, $11 c. 
30 s. garbanzos A'farmatc. $9 q. 
10 c. moscatel Pcrpiiíá, $S-50 c. 
10 c. garnacha, $»-50c. 
á—í-
tiques i i l a c a r g a . 
¿I é o l e ^ S h te l l U r l i aitas 
• Recibe carga para loa pnerlos .de-Cicnfucgos, Tr i -
nidad, Timas y Maneanillo'. Ali-ftüaVta en el nmelle 
de.Paula'jr saliendo á la mayor brevedad. Patrón 
Fernández. 0214 4-11 
Vapores de t raves ía 
PLANT 8TEAM 8HIP LIN'B 
* l T « w 7 e r k en 7 0 horas. 
I m rápidos raporea wrreoa amarioangs 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Cno fle esio» vapores saiaraaeeiie puerto toaos los 
miércoles y sábado», á la una de la tarde, coa e»cala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman ¡os trenes, 
llegando lo» pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jack»oaville, Savanacb, Charle» 
ton, Richmond, Washiortotí, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleac», St Looi», 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Eita-
doB-Cnido», y para Europa en combinación con la» 
mejore» lineas de vapores que salen de Nuera York. 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan paia-
portes depnéa de la» once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pa»aíero« el 
despacho de letras sobre todo» los puntos de los E«-
tadot Unido» e»tftrá abierto hasta última bora. 
G, l a * C U v Ceisp,, S. eoC, 
l l«re*d«r«s 23 . altos. 
T 19* 1PR.1 .Ti 
LINEA BE VAP01 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
Pinillos, Iz^merdo y Cp. 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
M I L STEAMÍP C O M Í 
L í n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vaporo» correo» smeneano» en-
tre los puertos liguiente»: 
Nueva YorK, Cienfuegoa, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Naasau, Veracms, Frontera, 
Santiaso de Cuba, Taxpan, 1 Laguna. 
saiK'.as de Mueva Yurs para la Sabana y T&mpioo 
todos ios' miércole» á ios tres de la tards, y para la 
Habana y puerto» da México, todo» los (¿badoi i, la 
una de la tarde 
Salida» de la Habana para Nueva York, todos I01 
iueve» y sábado», á las cuatro de la taras, como 
Suaa: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Agosto l 
V I G I L A N C I A ~ 6 
SENECA « 8 
ORIZABA . . . » » 13 
YCMÜRI .. .vicine» m 14 
8ARATQGA - 20 
YUCATAN — 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . M 27 
SEGURANCA - 29 
Salidas de la EXabaoa para puerto» de BUxtoo 
todos lo» jueves por la maSana y para Tampioo di-
rectamente, lo» lunes al medio día, como »ieue: 
ORIZABA Agosto 3 
YUCATAN - 6 
3ARATOOA ~ 10 
SEGURANCA « 13 
C I T I O F WASHINGTON i? 
V I G I L A N C I A 20 
SENECA . . - 84 
ORIZABA - 27 
YÜMURI - 51 
Salidas de Clenfuegos para Naev» Ycra na San-
tiapo de Cuba y Natiaa los marte» d» cada do» se-
manas como »i£ue: 
SANTIAGO Agosto 11 
N I A G A R A - 25 
PASAJES.—Estos Hermoso» vaporea y tat bien 
conocidos por la rapidei y aeguridad de sus viaje», 
tienen excelente» comodioade» par» pasajero» en 
s.-.f espaciosas cámaras. 
CORRESPONDEN CIA.—La correspondencia »s 
admitirá ánicameDte en la Adminiitración General ds 
Correos. 
CARGA.—La carga 10 recibe en el muelle as oa-
bcllería «olaroente el día ante» de Is salida, y »8 ad-
mita carsra "ara Inelaterra. Hsmbürao. Bremen, 
Amst^rdan, Rotterdam, Havre y .^mberes, Bneao» 
Aires, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimientos diroetos. 
FLETES.—El flote'le la carga para puerto» d« 
México, aerá pagado por sdeiantado en moneda ame-
ricana 6 «u equivalente. 
Para mA» oomenores dirigirse i loe agsatM, Hl-
4í"«o 7 nomp.. Cuba admeros 76 y 78. 
* I 730 15«-1 J l 
Vspores-correca al&maass 
d é l a Ccmpañíi 
HAMBDEGDBSá-AMERIGANA» 
Linea de las Antillas. 
Par» H A V R E j HAMBUROO. con escala» e-
ventuale* en H A I T I . SANTO DOMINGO 1 ST, 
THOMAS. SAI DRA E L 10 H E AGOSTO de 
1F96. el vapor correo alemán, de porte Je 2,082 to-
nelada» 
A S C j & N I A 
c a p i t á n K n u t k . 
Admite carga para to» citado» puerto» y tambl«o 
transbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puerto» de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores qu ¿ io facilitan en la cua comignataria. 
NOTA.—La carga destinada i puerto» sn donde 
no toca el vapor, isrA trasbordada en U a m b u g o ó 
en el Havre, a conreniencia de la Empresa. 
Ec't» vapor, hasta nueva orden, no a l n l u p u a -
Jeroa. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Lo» vapore» ce esta Linea aaoea escala «a «n i 
6 mfi» puerto» de la costa Norte y Sur de la lila de 
Cuba, iiempre que le» ofrezca carga vafteíente par» 
amentar la escala. Dicha carga io admite para lo» 
puerto» de »u itinerario y tambiSa para cualquier otro 
pauto, con transbordo eu el Havre ó Elambar^o 
Para mi» pormenare» dirigir»» & lo» oouiiM»aía« 
rios, callo de Sin Ign*ciíi Q<ím.ir:}54. Apartado d» 
C o r ^ - o m M A l i T I N ^ ^ í ^ » . ^ S » C 681 156-16 M» 
El magnifico vapor do 11,500 toneladas 
C A T A L I N A 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto sobre el ¿.í de Agosto D I -
RECTO páralos de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» en sus cómodas cámaras, y eu 
trrpuentc. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Srcs. pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de S. José . 
Informarán sus consiguotarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y C?. Oficios 19. C 902 1^5 
O S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES O B 
AETOffIO LOPEZ 7 GQKP. 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en e o D i b i n a c i ó n oen Iss viajes i ütiropft, 
Veracruz y Centro América, 
6e harán tres mensnala*. c&l.iaado 
los vapore» £ • esto puerto loo diao 
I O , 2 0 7 30. y del de NewTorfe los 
días I O . 20 7 3 0 de cada mes 
LÍNEA DELAS ANTILLAS. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día fil-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
n P o n c e . £ 
«» Mayaffüez,... — 8 
BSTOHKTO. 
A Nuevitas e l . . . . . . . « 3 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
m Mayagües . . . . . . . . 9 
M Puerto-Eioo.. . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Hioo e l . . . 15 
. . Mayagüex.. . 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principe.- 19 
Santiago do Cuba. 20 
G i b a r a . . 2 1 
N u e v i t a » . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagties el H 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Principe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 21 
~ Habana . . . . . . . . . . 33 
N O T A S . 
Bn »u vía)e de ida recibirá en Paerto-Bico tes día» 
81 de cada me», la cvrga v pasajeros qua para lo» 
puerto» del mar Caribe arnba expresado» y Pacifico 
conduzca el correo qu» «ale de Barcelona el dia 2S 7 
de Cádiz el 30. 
fin su viaje de regreso, entregará el correo aae es-
te ae Puerto-Rico el 19 ia carca v Daiaiero>> ua» uuu-
dnsca procedente de los puertos del mar Caribe j en 
el H'tótlico oar» Ü? ir B rcslon». 
E j 1. epoCa ae oaarent^t.», o ea decae , de Ma*4 
al 30 de Septiembre, »e admite carga para Cádii 
Barcelona, Santander y Corufia. pero pasajeros »dlo 
para lo» dltimo» puertos.—If. uaivo y O&rif 
M . Calvo v Coou).. Oficio» nfimero2i. 
m í 1 1 LA HABÁM A COLOK 
E n combinación con lo» vapore» de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la co»ta Sor y Norte del Pacifloo. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 A Santiago do Cuba el 9 
. . Santiago de Cuba. 9 . . La Gua i ra . . . . . . . 12 
. . L a Guaira 13 Puerto Cabello..— 13 
. . Puerto Cabello... H .- Sabanilla 16 
. . Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
„ Cartagena 18 m Colán 19 
„ Colon 20 . . Santiago de Cuba. 26 
1 m Habaaa 29 
Llamamos la atención de ios sefiores pasajeros há-
cia el artículo 11 del Ueglaniento de pasajes y del or-
den y réstimen interior de los vapores Je esta Com-
pañía, aprobado por I i . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembtc de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
.mitos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v cou la mavor claridad " 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de íu dueño 
así como el fiel puerto de destino. 
L a carga se recibe el día 4, 
NOTA —Bísta Comíanla tiene abierta una pólif* 
flotante, así para esta linea como para toda» las de 
máf, l>a;o la cual pueden asegurarte todo» lo» efecto; 
que te embarquen «a savaporsa. 
1 ss m-u; 
Aviso á los cardadores. 
Estiv Compañía no responde del retraso o enrano 
que eufran 1os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino 7 marca» de las 
mercancía», ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase 7 falta de precinta en loi mis-
mo». 
I m. n 2 7 2 - 1 H 
Vapores costeros 
VAPOR E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
capitán REAL. 
Viajes decenales de este vapor correa de U coitt 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dia» 5, 
15 y 25 de cada me», á las diez de la noche, para 
CABANAS 




SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA FE. 
El regreso lo efectuará con las mismas e»calaa en 
sentido inverso, saliendo de La Fé. los dias 8, 18 7 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muclfe de Luí la 7Íap»-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loi fle-
tes y pasajes. . 
No se admitirá carga sin pólisa», debiendo presen-
tarse esta» al Sobrecargo del vapor, anteo de co-
"CORRESPONDENCIA: So admitirá ánicamen-
te cu la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más ponneuore» impomlrlu, ea J a.ma 
(Consolación del Norte) sn gerente D. Autolín del 
Collado, y en la Habau», los -Sres. 1; eruandez. Gar-
úia » C» Oficios 1 v 3. C «83 IfD-l Ait 
MPRESÁásVAPOBESESPÁfíOLES 




capitán D . FERNANDO PEREDA 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Agosto á l u 12 









Nuevtta»: Sres. Vicente Rodrigues 7 C? g n 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PicaU(a. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. JuanGrau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C* 
Baracoa: Sres. tioaCs y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Cf. 
Se despacha por sos Armadoria San Pedro 0. 8. 
1 27 
VAPOR E S P A Ñ O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Ag jsto i ta» l 











Recibe car^a basta la» 2 de la tarde del día de U 
»a¡ida. 
Las pólizas para la carga de travesía tolo »• admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita»: Sre». Vicente Rodrigue» y Oí. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sre». Moués y C? 
Cuba: Sres. G-xlleco Mesa t C*. 
fninio Domingo: Sres. Miguel Pon y Cí 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedbe'.m C? 
Ponce: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayagiiez: Sres. Schulze y C* 
Agnadilla: Sres Valle, Koppischy C* 
Puerto Rico: S. D. Lvdwig Duplace, 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n . j 
137 1& 
V A P O E R S I ' A ^ O L 
COSME DE HERRERA 
eapitán D. JOSE SANSON 
Itinerario délos viajes semauales entre etts puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá-de este puerto todos los martes á las 6 4a 
la tarde, llegando á Cirü¿:uas al amanecer del rniór» 
coles, siguiendo viajo á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O H N O 
Saldrá de Caibariéa los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del diada 
salida 
Tarifa de pasajes. 
De Habana á Cárdenas. $5.30 en primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.59 en primera y 94.2S 
•n tercera. 
De Habaca á Caibanéa $13 en primera 7 $6.50 
en tercera. 
CONSIOtNAT A R I O S 
Kn Cárdena»: S. Arenal y C f 
JKn sigua la Grande: D. Gregorio AlodW. 
Kn Caibarién: Sre». 8obrino»de Berrera. 
Be despacha por »us armedore»: Sobrino» de H * 
nara. San Pedro, a 
I BT SLt-lB 
« m s de L E T R A S 
L . R U I Z Y O * 
8 , O ' R E I X - l / S T . 8 . 
S«(iuiua 4 Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e . 
Facil itan carta* de crédito 
Giran letras sob e Lmdres, New York, Nevr Ot 
leans, Milán, Tumi. Ruma, Veneeia, Florencia, N4 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, Hambnr 
go, París, Havre, Narlua. Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Verseras. San Juan de Puerto Rioat, 
• te , etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra P.ilct) 
Mallorca, Ibiza. Mabin r Santa Cruz de Tenari/e, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mataras», Cárdenad, Remodios, Santa Clar^ 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cieafuego^, 
Sancti-.Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avüa, 
Mni canillo, Pinar del Río, Gibara, Poert j Príooip* 
Kuevua». eto. 
. 19. B O R J E S Y COMP. 
B A N C I U S S O S . 
2 . O B I S P O , a . 
Ksqnlna á Mercaderes 
HACEN PAGOS PaB EL CABLS, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON* CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
* . ».t iTT a v rvir-orTirm'n i í t í - n T . r t i \mi; i ra p ^ . 
UR-
DAÍÍ, BRUSELAS, ROMA. XÍAPOLE8, M I L A N , 
« t f v o V A , ETC., ETC., asi dmo »obro t o d u l u 
CAPITALES y P Ü E B L O S de 
Espa f t a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN ? VENDEN KN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D K LOS ESTAÜOS 
DNIDOS Y CUALOUIERA OTRA CLASE D « 
VALORES PLRLICOS. 
R . 6 I I Í T S T C * 
1 0 8 , A a m ^ R , 1 0 8 # 
Bsquiua á Amargarau 
HACEN PÂ OS i'OS EL CABLB 
Facl l l taa carta» de crédito y «iraa 
letras á corta y lare» vista 
.obreNuevaYora, Nueva Orleao» V , , r í i ^ ; 
co San Juan de Puerto Bioo.. Londres, P.ri». Bar-
^ ó . Lyon. Bayona, Hamborgc. Boma. Nápols» 
MUán G6a¿v«, Marsella, Havro, LUle, Nante». Sala 
Suintin Dieppe, Toaluosa, Vonecia Florencia, Pa-
& . TuVfn k¿.ma, í». a.íoomo »obr» toda» la» ca-
pítale» v poblaoioue» de 
• S F A N A B I61-AB C A l ^ A H l A g 
G I R O S D K L E T R A S . 
C U B A . N U M B B O 4 8 . 
8 O S A R I O D E L A M A R I N A . 
y se empieza á sudar copiosaments. E l sudor excesivo irrit? la piel y salen granos y jBa>:.vellido quo ir.cn ti-
fican Toda persona aseada debe lavarse el cuerpo con agua y jabón y d e s p u é s echarse 
Polvos de T a l c o B o r a t a d o de l D r . G o n z á l e z 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola , yuomv son a n t i s é p t i c c s 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A las persogas que sudan les rocorsiíen^a el Dr. Gonzá lez 
oí empleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O M A T A D O 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las esJO/'.aciories y quitan 
el mal olor. 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evityr las rozaduras y 
u f á n d o l o s para curar el om/'.Vf jo se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los Asi los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D B T A L -
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y ya sn esta I s l a los m.idicos ilustrados y 
Jas parteras inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. 
L a s s e ñ o r a s elegantes que quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas han de em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. Gonzá lez con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz. 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan qu*» les salgan granos 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. 
E l Dr. Del í in , tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorable sobre los Polvos de 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan y venden en la 
O T I C A A P I J O S 
Ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a 
C 793 
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í l © n u n c a v : 
S í , s e ñ o r , l o n u n c a v i s t o e n e s t a c i u d a d , s e e n c i i a n t r a e n l a 
e n l a f e n o m e n a l r e m e s a c o m p r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , E s t i u e n 
E u r o p a , y q u e h o y p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a , t o d a l a e x h o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o h a d e v e n d e r s e 
e n J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , L A ! V ! A R 1 M A o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í a ! 
mam ¡ P R E C I O S E N P L A T A ! ¡ 
,., CALZADO i m M PARA SEÑORAS. CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 1
2 0 0 docenas zapatos glasséj con § 150 docenas zapatos piel de I ln-
pnntcra charol, de la clase sia de color y de charoi, va-
inas superior á $ *4.r»0^ rios cortes de últfimá moda á ífe 1.40 
Í200 docenas zapatos piel de Rn- .^200 docenas zapatos de cal)riti-} 
sia, de color ^.50 l!a de diez roniías diíeren-
150 docenas polonesas é impe- íes íí 
ríales de ^iassé y de color ' 1 0 0 docenas polonesas é impe-
piel de Knsia, con tacón ba- ríalas d^ cliari)! y ile cabri-





M 4 I U I H A a i i i i n e l a c a l z a d o f resco y t i c s i t n c r i o r c a l i d a i l . 
10 PARA NIÑOS. ESPAÑOL. PARA NIÑOS. AMERICANO. 
Napoleones de Oabrisas, 21 al 2i> á $0 .90m500 dnas.imperialesy polonesas, 
Napoleones de Cabrisas, 27 al 32 í í J 0 0 $ piel deKiisiade color con pun-
Napoleones de cnña 4tLa Ameri- M tera de ciiarol, suela doble, 
cana", frescos y buenos, del w del 27 al 32, de Tons á, $1.30 
21 al 32 ' á 1.10 ^ ÍOO id. id. id., negras, id., 22 al 32 ít 1.50 
M i l c lases m á s , m i l f o r m a s d i f e r ea t e s , á i gua l e s \ m t m 
PARA CABALLEROS. PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y píél de lobo, de Botines p i i ú de llusia de color, de 
buena forma, tácón bajo á $2.00vií varias formas, e legant ís imas . , á $2.00 
Borceguíes de becerro á 1.50^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.00 
Borceguíes negros, Bluclier, a- Borceguíes amarillos, Blucher, 
ínericanos ú 3 .50S americanos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r m f o n u a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A M I N A c u m p l e f i e l s a a e n t e l o q u e 
o f r e c e e u s u s a m m e i o s : V E R D A D . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
' 14 J l 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
ültodo moderno del Dr. Bouchard, 
de París. 
Curación infalible y radical por la 
i 
Este r*iued1o puede titularse mara-
villono por la bondad de sus efectos. 
Se carant i i j el alivio y ta mejoría des-
Ao la primera caja. 
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia es-
tomacal á intestinal y Ü n t n l e n t a . — D I L A T A C I O N 
lie ESTOMAGO—¡iip- ios y acedías—peso é h in-
chazón al es tómago después de las cernidas y do-
lores—digestinnee lentas y penosas— soñolencia y 
pcsadci—repugnauoia—eructos—gases —sed—rér-
(ico*—mareos.— G A S T R A L G I A simple y de la 
A N E M I A . — C a t a r r o crónicp del E s t ó m a a é . — V ó -
mitos.—Diarreaa cou cóljcoe y piejos, ó c r ó n i c a s . -
Pisenterla crónica y enter i t i s .—Diarrea» fótida ó 
mal olor.—DÍHrr»a de los t ís icos é infecciosas T o -
do trastorno digestivo ced« proutaniente ?od esle 
cUcaz Remedio. 
P r e c i o : $ 1 - 6 0 l a c a j a 
Se vendo por S A R R A . — L O B E . — Johnsoii.— 
Castelis y Sao Miguel 103, Habana 
C A T A U R O S , R e s f r i a d o s , T O S y l 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C í - r i p e , C o n - f 
s u n c i ó n . E s c r ó f u l a . A S M A . , R o n -
q u e r a , T I S I S , M A L d e G r a r g a n t a J 
R a q u i t i s m o , ¿ k c , s e c u r a n R A P I -
D A M E N T E y p r o n t o , t o m a n d o e l ? 
i i m u m 
Y MALTA 
CON HIP0F0SF1T0S GOMPCESTOS; PREPA-
)R U L K I C I , QÜIMICO, 
(ó sea Vino de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de Ü L 
R I C I . ) 
Eate vino tiene agradable sabor—no repugna— 
alivia siempre desde el primer frasco— fortalocr 
el apúrate respiratorio y supera en sus efectos y 
curaciones á la» E M U L S I O N E S , por contener el 
M O U R H U O L {prinripio activo del aceite de ba 
cnlno) al cual representa veinticinco veces, de ahí 
que sus efectos medic ic iualés sean rapldísim >s. 
L a eficacia del M O R R I i U O L ha sido comnro-
bada eu París , con gran éxiti. eu la T I S I S tnoer-
cnlosa, curando gran número de ca^es desespera-
dos v haciendo desaparecer las afecciotaes C A T A -
R R A L E S C R O N I X Í A S - q u i t a la T O S y t iebro-
produce apetito y nutre visiblemente 
Pracio: 9 0 cts. el frasco. 




D E . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
S - C T S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R - A - D O I T . 9 1 . 
26 30 J n 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
D e once á una T e l é f o n o 1,285, 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Ehino. 
Ex-interno d«l N . T . Ophtharair 4t AvralInstituto. 
Etpoeialista en las «nformedados de les «jos y de los 
oi l - t . CoasaUa» de IS á 3. Aguacate 110. T W o n o 
o. 996 C 742 l - J l 
D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Kjiipoialuta en las eufermedadei n¿) aparatodi-
K l l i r o ( 'oüS'ihas d»i l ü i J . S » i .Vas i.Jme-
re 54. 5^2 S ib ¿i 
Medico de niñoi. 
C*juft l tu de i » ? » é dos. MoBtta, U lilUiti. 
Valdés Molina, Cinijano-denlista. 
S n gabinete, Galiano 103, Casa de Bafloi del Dr . 
Qordillo, esquina á San José . 
Por nna ex tracc ión i . . . | 1.00 
I d . id. sin d o l o r . . . . . . . . 1.50 
Limpieza de l a dentadura 3.00 
Empastaduras • • « . « 3.00 
Orificaciones 2.00 
Deutaduras de 4 dientes 7.00 
Id . Id. 6 id 10.00 
Id , id. 8 id 11.00 
I d . id, 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
ti iao por 10 años . Galiano 103, BaQoi. 
C 7 1 Í «U I S U l 
L O S Q U E S U F R E N 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo nn buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio & 
ninguna clase. 
Eaee nneve años que el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCIOU DE A U T I P I R I M 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cúbalas virtudes de tan precioso medi-
camento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e u r a l g i a s , principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o d e s p u é s , la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben més pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L T T C I O K r D E - A - U T I P I R i a T - A . D E L D R . C r O S T Z . A . L E Z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina PER-
FECTAMENTE PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las j a q u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r a l g i a s d e l a c a v a , en lOS d o l o r e s 
d e m u e l a s y <Je d i e n tes , gp los de c o s t a d o y d e I J a r , e n J a e l d t i c a , CU lOS r e u m a t i s m o s , la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
, A cada frasco de la S0LUCI01T DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medirlas cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e de l a H a b a n a u n m e r o 1 1 2 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a . 
C 793 
d@ A l Z . d e C o l o m é , 
: p : r , . a . : d o 6-4:, J L . w m m M É m * í s í e s . 
Con espléndido salón especial para señoras y caballeros. 
E l culto públ ico de la Habana, sabrá apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo establecimieMO, 
puea su dueüo siendo conocedor de la falta que hac ía un local perfectamente acondicionado al igual du |ds 
mejores de la capital donde pudieben frecuentar señoras , ha e s u h l e c i d » en este un magnífico salón especias 
para señoras y caballeros, para lo cual uo ba omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la nm-1 
yor reputación y contando cou un esmerado servicio a precios módicos Hav leche á todas boras, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe uu e x p l é n d i d o refrigerador. 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En cases de enfermos á todas horas del dia y de la noche. 
TPor -un jarro con espuma 
muy lleno 
Precies eii las loras ie i ™ » ; » -
2 0 cts. 
20 cts. 
25 cts. 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
adelante, el litro . . . . 
S E D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 
20 cts. 
t y A V I S O : — S e expende helada por botellitas al igual del café Europa y á los mismos precios de 
é s t e . Se sirve á los señores bañistas en los carruajes. Se lleva á domicilio. 
1 3 ^ " O J O : — L a única casa que obsequia á loa favorecedores que consuman de "¿O ceniivos en adelante 
c on una papeleta en la cual psedeu eucoutrar premios desde 5 centavos basta uu peso. 
C 775 13d-5 2a-7 
E M y i S i O N ^ ^ T E L L S 
alt 9-,JI 
9 -v i D E P E P T O N A 
P U E P A R A D O V O n E L 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
D r o g u e r í a d e l D r . J o l m s o n , O b i s p o 5 3 , 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 612 
S E D E R I A . 
t r a r i C A c a s a 
i m p f é s i d n y d u l a s g n í t i s . 
i N e p t u n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n S T i c c l á s . 
( O ^ E x p o s i c i ó n d e . u a n g a s t o d o 
e l a ñ o . 
fc'693 4a-23 4d-24 
m i á B i R i i u 
( 0 V O M I T O N E G R O ) 
.o cura sejrura é infaliblemente, e,l 
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R O M l 1 0 0 
Pnpmdo según íérmnla del Dr. Delfín. 
Notables efectos en la O R I I ' P E . los ( . 'ATA U R O S 
pulmonares, T U B E R C U L O S I S piilnirtnar y I 1 R O N -
Q L T T 1 S . Al ivia la T O S , facllit:» la espec torac ión . 
Sabor agradable. E n su composic ión entran sola-
mente legitimo R o m B a c a r d í y C r e o s o t a 
pura. E s el luedieamenlo más banito y de m;i» aa -
guro éxi to para las afecciontí» pulmonares. 
Depós i to : J o s é S a n a . 5514 alt 13-15.11 
CORONM FÜNÍBBÉS 
L A P 
realiza un gran surtido de C O R O N A S b'UN K l i K E S 
de biscuit á precios muy baratos, 
L a P r i m a v e r a 
Muríilla n. 49. 
C 799 
Tol^fono 7i8. 
H J l 
I 
¡ ¡ M I O M A S D I A R R E A S ! ! 
P A P E L I L L O S 
C 737 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E I T A H I A H X J B H i L X ) £ ] 
E . PALÜ, Farmacéutico <le París. 
Numerosos v distinguidos m é d i c o s de esta capital emplean esta prenarae ión con éx i to en c 
tratamiento delbs C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U 
R I A ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita la expu l s ión J el pasaje á los r íñones de 
las arenillas 6 de los cálculos. C n r a la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso eu ciertos casos de d-.atcsis reumatisrnal. 
Venta: Botica Francesa, San KalaelOS, y deniíts Boticas 
v Droguerías de la Isla. 
C 745 alt 1 .íl 
C u r a A l i m e n t a n d o 
V 
"Santiago de Cuba, 12 de Abril de 1895. 
S e ñ o r e s S c o t t & Bowne .—Xueva York.—Muy Sres. miosi—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada 'Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. La * Emulsión de Scott * es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes eme hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso qiK can conveniente.—Dr. J U S T O BLANCO." 
Más de veinte años de continuo 
éxito y millares de testimonios 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene, 
igual para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como Ti-
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento orgánico ó perdi-
E l r>r. D . J u s t o B l a n c o , da de carnes. La legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es agrá» 
d a b l r ; al paladar y fácil d e digerir y do aslmihr aün por los estám|M9 
í ik.s delicados. Es la salvación de les niños raquíticos y enfermizos 
H c h ú - ^ n s e ias imitaciones. Po venta en las Roticas. íxijasc la le^itmifc 
¿ c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
D E L D R . J . G A K Ü A N O . 
De <ixito infalible para la curación radical y com-
pleta de toda clase de D I A U R K A S por nntiguas 6 
rebeldes que sean. L a D I S E N T E R I A , crónica 6 re-
ciente. Los P U J O S y C O L I C O S que sobrevienen 
de Tiolentas déscompbs io iobes de vientre. C A T A -
R R O S v U L C E R A C I O N E S del e s tómago é intes-
tino. T I F U S , C O L E R A v D I A R R E A S de los A N -
C I A N O S , ' i l S I C O S y N I Ñ O S ; dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de es tómago , e t c , — S a r r á . 
LoUé, Jobnson y «.óticas de créd i to .—Belascoa ln 1J7 
¡¡NO M A S S I F I L I S ! ! 
fiel D r . J . GardaiUi . 
D e maravillosos resultados en todas las en Onne-
dades que sea necesario i'L r i u c a r l a .sano ni; mor. 
OKGANis.MO viciada ó alterada por malos liumoies 
adiiuiridos ó hereditarios, síkims. mamcuas, chan-
CRitS, Út.CKUAS, LLAGAS, INFARTOS, ESCRÚl'IILAS, 
TUMORBÍS, HERPES, REUMATISMO CRÓNrcO. l'Lir.JOO 
CRONICOS. SUl'RKSIONESy OESABREOtOS MENSl lillA-
LKS, BAQUITISUÓ, LEPRA, SARNA, CASPA J TINA. Sft 
garant í za la curación aun en los casos tuás c r ó u i c o j 
y rebeldes. 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
del Dr . J . Gardano. 
Sin rival para hermosear y devolver al C A L E L E © 
C A N O su color primitivo natural, sin que se conoz-
ca el ai ti/icio, no mancha ai ensucia. N I E X I J E 
A C T O F K F P A R A T O R I O R A R A S U E M l ' I . L O . 
ni contiene nitrato de plata, ni es nocivo á la salud^ 
ni destruye el cabello, ni lo altera Jamás. Sus resul-
tados son tan positivos y brillantes, que es el prefe-
rido de la Corle española y aristocracia habanera. 
E n las Drpgnfirlaí, L o i i c a s y Perfumerías. 
4927 olt 13-24 ¡1 
E L M E J O R P U R 1 F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
S i l D E P B M T I T O 
D E G - A . H D T J L 
Más de 40 añes de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
l p , Liaps, ele, 
yen todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende ea todas las boticas. 
g 74X «u 13-1J1 
SANATORIO fle NERVIOSOS 
COJi MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr . B O N I C I I S O L I S . 
Cerro esquina ú Palatino. 
Tratamiento racional de U locura. Epilepsia, I l i s t » -
ri i MUÍ , Debilidad nerviosa. At e. 
P R E C I O S M O D I C O S . T E L E F O N O 1305. 
3694 alt 30-9 M _ 
Loci Aiiérpffica ilel O i i T 
Este medicamento no solo ctira los herpe» en ceal* 
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillan, manchas j empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutí» su liernio-
sura. L a Loción Monuks quita la caspa y evita 1* 
caida del cabeilo, siendo un agua de locador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remoilio 
más acreditado eu Madrid, í'i.ris, Puerto Rico, y « 
l i l a para curar los males de la piel. P í d t s í cu todas 
•a» D i o g u e r í a s y BqUcw. C 7á9 t1f 12 -3 J l 
